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D EY A I M ATAS
aj w atíafiainac Illeni keduet, 
békeféget kéuán.
K öj beöédben ßoctuc, mondani, nints iobb ki meg hal üdveiül, de aj 
űduöllegre, e5 világon kell meg tanul- 
nunc aj vtatt. Az vt mell' legen, es at tudó 
man, kiből meg tanulbatfuc aj vtatt, at tij 
parantfolat, ac Credo, hog ej vtnac (ki- 
nec vége az üduőíleg) efmeretére mehe- 
flonc, aitatos kőnőrgés ííücfég: ez am Mi 
atánc. Ajért aíámfiái acaréc tinectec eh há 
rom dologrűl rűuideden Írnom, mell' en 
iráfomat, noha nem igen bőltfen fierjettem 
de tudom mind aj általis hog io neuen 
véÖitec, mert igafíagnál egebet tinectec 
nem Írtam, oluaffátoc el vegetec bijon 
fágot belőle, ha kinec ked^g nem tetejic, 
eg ab bel3éd, czinálíon iobbat, ha nints 
egeb hajon ej ^n muncámban, io neuen 
véöem, auuag czac inditfa fel ak kerejt^- 
necnec éppüléfére ajocat, kic qn ná- 
lamnál tudosbac. I S T E N -  





IS T E N  k^t dolgott parantfol min­dé necnec, a5 w efmeretét minnen efmeretőnkett : ekket efmeret nekül 
üduőflegnec vtára fenki nem iuthat.
Öoctuc mondani hog a5 afában fana- 
rufág, irgalmaffág vagon, ki af fiat meg 
kefergeti, de efmet meg vigajtalla.
Az Ifién mind iocnac mind gonoßoc- 
nac teremtéfnec ocáért, attocnac monda- 
tic, de a5 iocnac ata nem czac a5ért hog 
teremtette, de hog üduc>5itiis. parantfolla 
a5ért hog űtet afáncnac hiyuc Hiere. iij. 
Afádnac hiy engemet. . i .
A5 ISTennec két igéié vagon, eggic 
parantfolat, melbe feneget: e5t tűruénnec 
hiyuc máfic viga3talás, e3t igéretnec, au- 
uag Görög beüédből Euangeliomnak ne- 
uezzüc. . í .  . í .
E3 íg vagon, minden hafonlatos hafon- 
latofnac ürül, a3 Ifién am mi elfő afáncat, 
mint a5 irás monga, az ű hafonlatoííagára
RANTS OLATNAC 
KEZDETE»-
A ij es ké-
4es képére teremtette vala, de a5 hafonlato- 
ífágbol 35 eredendő bünnec miatta ki ef^c 
miis minnáian w benne, czac az Chriftus 
Iefus ki bünnekül fogontatec, fületec atfá- 
nac hafonlatoíTágára, ay Chriftus a3ért 
czac kellemetes az aíánac, wneki wrül a5 
afa Iften, fenkinec nem egebnek, mind a5 
által nekőnkis 33t parantfoll'a hog mi ben- 
nőnkis a3 eredendő igafíag legen, mell pa- 
rantfolatíát ha be nem telíeíithetíuc igaf- 
fágát forgatta elóncbe kiuel iga5án bün- 
thethet ^s cárho5tathat, mert e5 ay igaflag 
hog ab bünőft meg bűnteflec, micor ke- 
d^g minnen erőncből be nem telíeíithet- 
nóc ap parantfolatot, irgalmafíagábol nem 
feletke5et el rűlonc, oruoflagot adott ne- 
kónc, a5 w ßent fiátt, ki büntelen, mi bü- 
nófóc vagunc, hog bünőfőc ab büntelen- 
hez folamiunc: ki nűha czac w termél?et 
Öerént a3 afa Iftennec kellemetes, de miis 
kellemetefíec leßönc w általa, a5ért mint 
elŐ3^őr mondoc, efmeriüc meg Iftenőnket 
efmeriüc meg magguncat ha üdvÓ5Ülni 
acarunc, Mell bünőfőc legónc, ^s a5 Iften 
mel iga5 legen, meg efmerhetfúc ap pa- 
rantfolatbol, touábbá mell' irgalmas legen 
a5 Euangeliom ^s ac Credo meg tanitt:
nekón-
$nekőnkis benne mel' bijodalmunc lehe- 
ílen a5 Euangeliombol meg tudhatfuc.
Elöjßor ajért ßollunc keuefet aj Iften 
efmeretérűl, annac vtánna am minnen eí- 
meretőncrűl, mert aj egéfl ßent iráfis rüui- 
deden ek k^t rüßre oßlic.
AZ ISTENI ESME-
Z Iften véghetetlen hatalmaikig ir-
galmafíag, bőltfefég, igaílác, kentfég 
kit w terméíletébe fenki meg nem foghat, 
de minden űdőben igéiét, es igéiénec ielit 
atta, mellecből wtet emberec meg efrner- 
hettéc, Mondám oda fel, neki két igéié va­
gon, eggic parantfolat máfic Ígéret. Efme- 
riüc meg wtet, a5 a5, a5 w acaratfát mit acar, 
ha az w igéiében acaratfát meg efmeriüc, aca 
ratfánac efmeretérűl mehetőnc terméüeté- 
nekis efmeretére. Kérdenéd, mi az w aca- 
ratfá az ßent írás Űerént ? E5 hog, mint min­
ket teremtet az w igéié által, acaris üduő- 
5Íteni czac a5 w igéiénec a5 Chriftus Iefuf- 
nac általa. Nem teremtett angaloc által, 
nem ßentec által, nem üdué5Ítis általoc. 
E5 a5ért a5 Iften acaratfa, es a5 w acarat- 
tánac efmerete: mellbe minden kere5f^n-
retreul.
A iij nec bi-
6nec bizonofnac kell lenni, hog minket w 
teremtet w üduŐ3Ítis, teremtet a5 w fiánac 
általa, üduŐ5Ít a5 w fiánac általa, kibe kic 
nem bÍ5nac cárhoztattais a5 w fiánac általa 
Efmeriüc meg a5ért Menőnket, ki igen ir­
galmas, fent fiát érettőnc atta halálra: nem 
erőtlen, ha teremthetett, higged üduÓ5Íthe- 
tis, kinek irgalmaíTágát, ha meg vtálod, bi- 




ESm^t mondanád, mi végre atta ne- kőnc az Ifién ap parantfolatocat ? há­
rom végre. Elfő, bűnös voltuncnac efme- 
retére: mafic emberec kŐ5Őt való iambor 
életre: harmad, hog ve5erőnc legenec az or- 
uosho5, e5 dolgocat hog meg ^rtfüc elŐ5- 
fiór ay eredendő bűnről kell valamit fiolnunc
MI LEGEN AZ
eredendő bűn.
AZ eredendő bűnt meg nem tuthat- tuc mi legen hanemha előfiőr ay ere 
dendő igaffág mi legen meg tudanguc, em 
leke5énc ide fel rűla. Az Ifién Adámot ay
w
7w képére hafonlatoflágára teremtette 
vala: mi legen az w képe es hafonlatofla- 
ga, meg magará55a ílent Pál Colo. iij. E- 
phe. iiij. e5t monduán : őltÓ55étec fel az elfő 
embert, ki teremtetett igaflagban, Öentfég- 
ben, épfégben. E3 igééből meg ^rtüc mi le­
gen a5 eredendő igaffag, tudni mint, teft- 
nec lélecnec tőkélleteflege, épfege, igafla- 
ga, i3entfége, mind lélecnec, teftnec ereinec 
tőkélletes volta, mell eredendő igaflagban 
35 elfő ember ha meg maratt volna, foha 
íem Menőnket, fém afáncfiát, fém lelkőn- 
cbe, fém teftőncbe meg nem bántottuc 
volna, de flabad acaratban teremtetett va­
la Adám, ßabad acaratbol vétke5ec, e5 ere­
dendő igaflagbol 35 eredendő bűnbe ef^c, 
el ve3tuén a5 aiandécocatt mind tefliekett, 
mind lelkieket, kicbe teremtetett vala. A- 
5ért 35 eredendő bűn nem eg^b hanem 
mind lélecnec teftnec, auag mind lelki te- 
fti aiándecocnac romláfa, fogatco5afa, es 
Öücfége. a5 ártatlanfágban mind at teftnec 
mind lélecnec acaratfa eggűtt iárt volna, 
Mennec acarattábol, tell'es erőnckel ßeret- 
tüc volna wtet. Moftan kedeg mind lelki 
es tefti kéuánfágunc Men ellen vagon. Ge 
ne. 6. ^s 9. Mind a3 által 33 Men a5on ha-
fonlato-
8fonlatoíTágát, képét kéuánna mi tűlónc 
mindenönctűl, mind mel'be Adámot te­
remtette vala. ha ked^g be nem tell'eíithet- 
tüc ammit kéuán, ammit parantfol, az őróc 
cárho3attal feheget, ketfég nekül ha dől 
guncho5 ideién nemlétűnc, oruoft nem ke 
refőnc, cárhojtat. De at tÍ5 parantfolatot a- 
3ért parantfoll'a, hog űtet telles Öüuőnckel 
ßereffüc, es atáncfiát, mint mi maguncat. 
Touábbá e3 egéíl világon mene ember 
volt vagon, leßen, nég állapatban voltanac 
vannac, léílnec: ártatlaníágnac állapattá- 
ban bünnec állapatfában, mint Adam 
Eua, kic elŐ5 l3őr ártatlanoc valánac, bü 
nődé lűnec. Artatlánfágnac állapattába bü 
nődé nem léuén, e5 czac ac Chriftus. Bün­
nec állapattába minden ßentec kere5Íe- 
nec, kic bűnbe fogontattac, de hitnec, a5 a5 
Chriítusbeli bijodalmocnac miatta, ártat- 
lanfágnac állapattába vitetnec. Czac bűn 
nec állapattában, e5ec. ap pogánoc ah 
hitetlen kare5tenec. A5ért láttuc hog a5 
Chriftüfnac állapatta tőkélletes, mint a5 
Adam állapatta, ha meg maratt volna ben 
ne, tőkélletes volt volna. A5ért a5 Ifién 
a3on tőkélletes állapatot kéuánna mi tű- 
lőnc, mell volt Adámban minec előtte
9bűnt tűtt volna, ha kedeg meg eímeriüc a5 
w parantfolatíána c lehetetlen voltát, meg 
látfuc ammi erőtlen es naual'as voltunckat, 
e5t meg tuduán, meg alá55uc maguncat, 
ho55á fol'amodunc, neki kőnőrgőnc oruo- 
ffágot erőt hatalmat ád, tudni mint, az w 
fient fiát, kinec ereiéből be tellefithettüc a5 
w parantfolatiát. Innet immár kóuetke5Íc 
hog ha minnen erőncből minnen érde- 
möncből tőkélletefí^ nem lehetőnc, nem üd 
uŐ5Ülhetőnc. A5ért idegen érdemből, Chri- 
ftus Iefufnac érdeméből üduŐ5Űlíőnc, Ide­
gen tökéllete Heggel tőkélletteflunc. A5 
igéc kicbe Adam tókélleteffégétt ké- 
uánna a5 lilén, 3500 parantfolatocnac mon 
datnac. Az igéc kicbe Ígéri ac Chriíluít, 
igéretnec, auag Euangeliomnac mondat- 
nac, de mind ak két befiédrűl rendfierént
Enki 35 Iílennec irgalmafíágánac nag
voltát meg nem elmerheti, ki az w bű­
nős voltánac nag voltát meg nem elmeri. 
Régi mondás: Elmerd meg magadat, fiüc- 
íeg üduőfíegre maguncnac eímerete, bű­






meg Iftenőncnec irgalmaíTágát. E5en kej- 
dőc ajért ab beűédet el, hog ha üduÓ5Ülni 
acarunc, maguncnac efmereténec, ^s Ifteni 
efmeretnec kell mi bennőnc lenni: ha hi- 
tetlenekis meg efmeric magocat, de 35 
wmmagoc efmerete aj Ifteni eímeret ne- 
kül k^tfégbe eyt es cárhojtat. Efmerd meg 
magadat, efmerd meg Iftenedet. Ap pa- 
rantfolatbol meg efmeriüc maguncat, aj 
Euangelionbol Iftenönket. Ajért ap pa- 
rantfolatnac három haßna vagon.
AP PARANTSOLAT-
nac elfő haönárűl.
ODa fel rűuideden meg mondoc hög ap parantfolatnac három haßna va­
gon. Elfő, w általa vagon bünőcnec efme­
rete. Rom. 3. hetedic réOébe. hog ab bűn 
felette bűnös legen ap parantfolatnac álta­
la, es őtődic réűében. Ap parantfolat be iűtt, 
hog bőuelkeggéc ab bűn: Elfő Corintom 
beliécnec tijenőtődic ^ é b e n . Ab bünnec 
ereie ap parantfolat, aj aj, ab bűn mell e- 
rőfs, mel' hatalmas legen, ap parantfolat lel­
ki efmeretőncbe meg mutatta. Gala. 3. Ap 
parantfolat vétkóncnec efmeretére adatott 
ap parantfolat minden emberi erőnec felet
te va-
rí
te vagon, mell' parantfolattal am mi keuél- 
fégönket acaria az vrr Itten cárho3tatni, kic 
noha űduőífégőncre femmit, auag czac in­
gen fém gondolhatonc, mégis magúmé­
ban bÍ5onc, Ittenis oll'at parantfol ac keué- 
l'ecnec, mell parantfolattában meg efmer- 
hetic erőtlen voltocat, czac ac Chriftus ki 
ap parantfolatot be tell'etttette, a5 a5, ki 
fém leikébe, gondolatiéba, cselekedetébe, 
fém Iftent fém attafiát fólia meg nem bán 
tóttá, vgan e5en ártatlanfágott parantfola 
nekőnkis a5 Itten. Mondanád, miért pa- 
rantfoll'a ha be nem tell'efithetíüc ? Reá fe­
lel fent Agofton doctor Sermone 63. de 
tempore. A5ért agga ap parantfolatot hog 
fel geriejße kéuánfáguncat, es aggon fe- 
gétféget. parantfolla touabbá nem hog tén 
nen erődből be tell'efithefd, de mellet be 
keilen tell'efitened, ha üdu03ülni acarß. 
Mint ditferiüc a5 oruoft, ki naual'ancat be- 
tegfégónket meg monga, ditferiüc a3 
Iftent, ki parantfolatíánal bünóncnec vi- 
ßen efmeretére. Itt ked^g ap parantfolaton 
ertfe minden ember a5 w füuét, az w lelki 
efmeretétt, mert mindennec az w ßüue ta- 
nuia, ki mindent vag meg ment, vag cár- 
ho5tat, ha nem el^bb halálánac oráián, ^s
B ij a5 vtol-
12
aj vtolío itéletcor meg ment at te füued 
tégedet, ha Chriftusba bÍ5ol: carho5tat, ha w 
benne nem bÍ5ol. Ej ajért elfő haßna ap pa 
rantfolatnac, hog bünőnket, bűnös vol- 
tuncat meg efmeriüc, am máfic haönátis 
vedd iol eßedbe. . t . . t .
AP PARANTSOLAT-
Int aj oruos ki meg monga naua-
ladat de meg nem gogithat, más or 
uoshoj igajit, ejenképpen aj párántfolat, 
mint ßent Pál monga, vejerűnc nekőnc ac 
Chriftushoj Gala. 3. ^s iobb reménfégre va 
lo be vitel, mell' által kőjelitőnc Iftenhej 
Hebr. 7. Itt ocofoc legűnc, hog bünóncnec 
efmeretéből támatt félelmőncból tuggunc 
ac Chriílushoz fol'amnia, mert k^tfég ne- 
kül mindennec ell'kell vejni, valaki Chri­
ftushoj nem twd fol'amni. Iol efedbe ve­
ged touábbá mit mond f5ent Pál, Chriftus 
hoj vej^r, nem angalhoj nem fienthej, nem 
bultfuhoj, Innet vagon aj, hog ac Chriftu- 
fis mindencor hojjáia hi ejt monduán, Iű- 
ietec qn hojjám minnáian. Mat. 11. ^s, Aj 
afa Iften valakiket Chriftufnac adott, czac 




már mit mondánc oda fel, a5 Iftennec k^t 
igéié vagon, eggic parantfolat, mell parant- 
folat nem eg^b hanem 35 ű acaratfa, mi a5? 
hog meg efmerd bünós voltodat, meg fe­
lemel, mell félelem ab bőltfefégnec erede­
te. minden teremtett állatnac, es ténmagad 
nac érdeméből ketfégbe efíel, vedd ho55ád 
35 Iftennec igéretétt, ej; ac Criftus, ki min 
den kere3f^nnec érdeme, áldo5atfa, elég té­
tele, hig a3 euangelionnac, ki nem eg^b ha 
nem őróm mondás, békefég, ^s vigafág ir- 
detés, láddé hog iga5 ammit oda fel mon­
dánc, ap parantfolatbol vagon magonc-
nac efmerete, a5 euangeliombol Chriftuf- 
nac am mi üdnőíTégóncnec efmerete. E5 a5 
Iftennec órőctűl fogua való tanátfa, hog 
czac a5 w fia által acar üduŐ5Íteni, mell ta- 
nátfát k^t meg máfol hatatlan dolgockal
erőffitette meg, tudni mint igéretéuel, eské- 
féuel. Hebr^. 6. Irgalmas a5 Iften e5ecnec 
kic a5 w fia által acarnac üduÓ5űlni. hatal­
mas, ne ketelkeggel, ha teremthetett tefte- 
ftül lelkeftűl, bÍ5onnal űduŐ5Íthetis, iga5 be 
fiédénec, nem iá33Íc fiauáual, ha nem hien- 
de5, igaffágát váriad feiedre: igaflaga kedeg 
e5, hog ab bünőft meg bünteífe. Sírnia. űd- 
uőflegőncre k^t gradits vagon, a5 a5, ap pe-
B iij niten-
nitentiánac két réfe vagon: at tőródelmef- 
fég, e5 magoncnac efmerete, ah hit Chri- 
ítufnac efmerete, kit a5 afa Men irgalmaf- 
fágábol üduóííégónkért adott, at tőrődel- 
meífég, 35 a5, bünőncnec efmeretéból való 
félelem, meg rettent, k^tfégre vifen, meg ől 
cárho3tat pocolra v^tt, mint Iudáft Cai- 
mot, ah hit vidám it, meg viga5tal, bÍ3odal- 
mat ád, életre vifen, Mennec fiáid téfen, 
mint fent Pétért, es őrőctul fogua való ke- 
res^neket. A5ért atámfiai efmeriüc meg 
maguncat, Menőnket Chriftufuncat, kinec 
efmerete üduÓ5Ít czac. loan. 17. Efaie. 53. 
E5 a3ért ap parantfolatnac máfic hafna.
AP PARANTSOLAT-
nac harmadic hafnárűl.
IT T  nekőnc igen fücfég meg tudnunc mi legen a3 Mennec at terméfetnec 
tőruéne, mert ig foctác el vala5tani egmá- 
ftúl, terméfeti, Meni, emberi tőmén, at ter­
méfetnec tőruéne nem eg^b hanem min- 
dennec a5 w lelki efmerete, a5 a5, füuénec 
ítélete mi legen a5 io, mi legen ag gonof, 
rűuiden a5 Men minden embernec füué- 
be ihlette e3t, hog a5 io ag gonof kŰ5Ót 




méöetnec tőruénénec mongad, acar lelki 
efmeretnec, acar ocoíTágnac, mind egget 
mondaß, a5 lilén öróctűl fogua minden 
embernec ílüuébe atta e5 Ítéleteit, hog vála5- 
táíl teheíTen a3 io <^s tÍ5teíIeges dolog, ag 
gonoß <js tÍ5teletlenn dolog kc^őtt, meg ef- 
meri a3ért term0ßet ßer6nt mi legen a5 io 
mi legen ag gonoß, mi legen at ^teíTég, 
mi legen at tÍ3teletlenfég. Immár io e5, <^s 
tÍ3teíTéges, hog Iílenőnket tÍ3telluc, w aca- 
ratfát tegüc, meg ne bántfuc bűneinckel, 
aíáncfiát tÍ5telíüc, éppitíuc, ßereßüc, valamit 
maguncnac kéuánunc v^lec a3t tegüc, va­
lamit maguncnac nem kéuánunc, nekic 
ne tegüc, A3 Illeni tőruéh at Ű5 parantfo- 
lat vgan czac ek két dolgot agga nekőnc 
előncbe, mert femmi nem eg^b at Ú5 pa- 
rantfolat, hanem at .terméüet tőruénénec 
magará3atía, a5 a5, miuel Iílenőncnec, mi- 
uel atáncíiánac tart05unc. Summáia: A5ért 
a5 Illeni tőruéh vgan eg, at terméßetnec tőr 
uénéuel. E3t kedeg hog iobban meg ert- 
fed ig vedd eßedbe: Minden ember lélecből 
vagon es toliból, al lélecnec k^t ereie va­
gon, értelem acarat: al lélecnec ek k^t 
ereiett neue5Íc ocoíTágnac. Ember meg <^rt 
valami dolgot ha io, vág nem io, tÍ5teíTéges
auuag
i6
auuag nem tÍ5tefféges, a5 acarat benned va 
gon, ha teged vág ne teged ammit meg 
tettel, ejt mongác immár ßabad acaratnac 
emberbe, e3 ^rtelem acarat, auuag e3 o- 
coflag, Iílennec nag aiándéca emberbe, eu- 
uel külómbe5Őnc ab barmoctűl. at tettbe 
vagon a3 e^ékenfég, ki mindencor e5 vi­
lági es tefti dolgocra ßorgalma3tat, e5 ellen 
kell a3 ocoffágnac tórekedni, hog meg bi- 
ria a3 ^ekenfégett, vagon embernec 
valami ereie terméket Öerént, meg birhatni 
e^ékenfégit, noha gacorta őrdögnec cza- 
lardfágábol es únnőn garlofagábol, a5 ocof- 
fágnac Ítéletéből ki eíic, a5 a5, ammit ionac 
Ítél lelki efmeretéuel e5t el hagga, ^s a5 go- 
noßra áll. Itt immár eg kérdés támad a3 
ßabad acaratrűl, mell nem oil nehe5 mell' 
Hücféges, czac iol eßoncbe vegüc, e5 ill'en.
AZ SZABAD ACA-
ratrol.
AZ ßabad acaratnac k^t ereiéit, tudni mint, a3 ertelmet, ^s a5 acararot (mel- 
l'ecból meg betfüli ember mi a5 io, mi ag 
gonoß) mondoc, a5ért mi lehet iobb, mi le­
het tÍ5teíTégesb, mint üduőlTégónket meg 
^rtenónc mibe függ, es acarnunc. Meg ert-
hettücké,
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hetfücké, 33ért, es acárhatíücké minnen e- 
rőncböl? Mondőc oda fel hog emberbe e5 
Ifleni ßicra vagon, e5 termélleti ertelem, 
hog meg értheti ember mi legen 35 io, 
mind Iftenhe5 mind emberhe5, de nints an- 
hi ereie, hog e3 efmeretbe ele meheíTen, a- 
uag meg marathafíbn, e3 mind kettő f5ent 
Pál mondába: a3 elfő, Romabeliecnec irt le 
uelénec máfic réfében: Termé {létből, a5 35 
terméftet Herém való efmeretből ammi ap 
parantfolat 33t téHic. Am máűc elfő réfíébe: 
Kic 35 Iftennec igaífágát, a3 35 Iítennec ef- 
meretét hamiífágban tartác, meg efmeric 
mi a5 io, de e3 ionac be tellefítéfére nints 
hatalmoc. Rűuideden: A5 C3elba minnáian 
eggefülnec, mind ioc mind gonoßoc, min- 
náian acarnac iduŐ5Űlni, de 35 vtba at C5^ 1- 
ra czacnem ménén vannac anni külőmb- 
fég vagon, ki ecképpen acar üduŐ5Ülni, ki 
más képpen, maga a5 üduőíTégnec c3ác eg 
vta vagon, czác eg modonn kell minden- 
nec üduŐ3Ülni, a5ért üduőífégőncre való 
vtuncat minnen erőncból nem hog tug- 
guc, de ingenfem gondolhatfuc, fém acar- 
hatfuc, fém czelekedhetfűc, a3 elfőrűl l3ent 
Pál teßen bÍ3onfágot, máűc Corintombe- 
liecnec irtt leuelének harmadic récébe, nem
C vagonc
vagonc elegee, hog mi magunebol gon- 
dolhatnánc valamit, vg mint mi magune­
bol, de minden elégfégőne Iftentűl. vagon, 
Phili. 2. Vrr Iítenac ki ker5Í mi bennónc 
mind a5 acaratot, mind at cselekedetet, 
nem volt foha oil pogán, ki meg nem el­
merte volna hog Men vagion, hog ki meg 
ne elmerte volna, hog a5 lilén bűnt nem 
kéuán, hanem iámboríagot, igaffágot, fé­
lelmet. Nints moílis oil' el vekett nem3et 
ki űduc>5Ülni ne acarna Miért ? Mert at ter­
méket meg elmeri 35 w végét, e3 kedeg 
nag igaíTág. Touábbá em meg elmert igaf 
Tágra külómb külómb módón acarnac 
menni, mert nints anni ereiec, anni tehet- 
fégec, hog auag meg gondolhatnac, auag 
acarhatnác, a5ért monga üduc>5Ít^nc Peter- 
nec, Bodog vág Peter mert nem termé- 
ketnec ereiéből elmerted te e5t meg, ha­
nem a3 ^n atám ki menorkágban vagon, 
35 ielentette meg teneked. De mit ielen- 
tett? hog ac Chriílus legen 35 élő Iílennec 
fia, czac ki által keilen minekónc űduÖ5Ül- 
nónc: e5t 35 ocoflag meg nem foghatta, 
e5t emberi erőből meg nem foghatíuc, mert 
ac Chriílus ap pogán bőltfecnec balgatag- 
fág. a5 Sido bőltfecnec botranco5ás, de ac
kere^'-
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kere5Íenecnec Iftennec hatalma bőltfe- 
fége. Iádé e5ecből meg efmerhedd mi legen 
a5 ocoífág, auag a5 fabad acarat, meg ^rt- 
tüc mi a5 io, mi 35 üduőíTég, de 35 vtat e$ 
üduőífégre, a5 a5, miképpen kell'en üduö- 
5ülni, fém meg nem gondolhatfuc, fém a- 
carhatíuc, fém tehetfüc, hanem vr Iften 
a5 w irgalmaífágábol ielenti meg mi ne- 
kcnc, ag gondolatot nálonc n^kül, a5 aca- 
ratot mi velőnc, at cselekedetet mi álta- 
lunc. Touábbá világi iámborfágra em- 
bernec vagon néminemű fabad acaratfa, 
iámborűl élhet ha acar, kic ked^g czupa 35 
iga5 iámborfágértt iol nem acarnac élni, él- 
l'enec auag czac félelemből iámborűl, er- 
rűl Öol fent Pál micor iria Timotheufnac 
Ap parantfolat ag gonofokért adatott, af 
félelem, ab biro, aca5tofa, perenger, tóruén, 
a5ért vannac fe^etue, hog ag gonof tűuő 
embereket meg enhitféc. foc a5 gonof, ha 
félelmec nintfen, iámborocnác meg bán 
tác életeket, de e5 dolgocrol máfot5or töb­
bet folíunc. Summa. Meg halloc a3 Ille­
ni parantfolatnac három háfínát: elfő, Bű- 
nóncnec efmeretét: máfic, A5 Chriílusho5 
való ve5erléfét: harmad, Iámbor életre való 
akaratodat. A5 tis meg monődc mi legen
C ij a$ fabad
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aj ßabad acarat, es mene ereie vagon 
anni fábadtfága vagon embernec külío 
büntűl meg otalma5hatía magát ha acaria, 
a5 w végétis meg efmerheti, nog w neki üd- 
uÖ5Ülni kellene, de a5 üduőíTég vtánac meg 
eímeretére nints hatalma, mert ed dolog 
czac Iftennec aiándéca: ah hatalmas Iften- 
nec aiándéca agga 35 értelmet, lob. 32. es 
ílent Iacab. Minden tókélletes aiándéc es 
minden io adomán mennecből vagon, hog 
terméket f?erént a5 Iftent meg efmeriüc, 
hog iga5, hatalmas, bőlts bűn nem kéuáno 
e5Ís efmeret, de tőkélletlen, ah hitetlenec 
tuggiác hog vagon iften, de 35t vélic felőle 
hog nem ollan kegetlen mint ab barátoc 
mongác, auag nem oil irgalmas mint 35 
irás monga, ^s látfác hog e5 világ Öerént ap 
pogánocnac hitetlenecnec io ßerentfeiec 
vagon, elő mentec vagon, ac kerejí^nec- 
nec ked^g nomorufágoc, vélic hog aj I- 
ften femmi gondot nem vifel reánc, ajért 
at terméket fterént való Ifteni efmeret, no­
ha ejis Iftennec aiándéca, de igenn ketfin, 
Oücfég ajért hog aj Iften aj w {lent lelket 
aj w ßent íiánac általa nekőnc agga, ki ví­
gén minket bijonnal aj w efmeretére, mell 
efmeretet fe ocofíaguncnac, fe ^rtelmőnc-
nec, acara-
2 1
nec, acaratuncnac erőncnec ne tulaydonit- 
lunc, hanem czac a5 vr Iftennec. A5ért meg 
mondőc oda fel hog üduóffégóncreket do 
log íiücfég, Ifteni efmeret maguncnac ef- 
merete. Immár efmet k^tfentenciát vegőnc 
ele, tudni mint a5 Ilién acaratfát, es ac ke- 
re5f^ni cselekedeteket, e5ec rűlis rend 
Üerént Üollunc.
AZ I STENN EC A-
caratíárűl.
YAnnae oll emberec kic a5t vélic hog Iftennec femmi acarattát ne tud 
halTuc meg, de hog ne téuel'eg, vedd eßedbe 
K^t acaratía vagon Iftennec, eggic el rey- 
tett, máfic a5 ßent Írásba, kit ki ielentett. 
Mitfoda a5 w ki ielentett acaratía ? E3 a5 I- 
ftennec öröctűl fogua való acaratía, <^s ta- 
nátfa, hog miképpen teremtett a5 w igéié- 
nec, ac Chriftus Iefufnac általa, e5enkép- 
pen üduc>5Ítis a5 wnnőn igéiénec ac Chri­
ftus Iefufnac általa, e3 w tanátfátt acarat- 
íát ígérettel eskéífel erőffitette meg. 
Hebre. 6. a5 Soltár kőnben, es a5 Sidoc- 
nac irt leuelnec tÍ3edic réfében meg va­
gon irua. A3t monga űduÓ5Ít^nc: A5 Írás­
ban meg vagon ^n rűlam irua Iften hog 
tegem at te aacratodat. vgan ottan. Iftennec
C iij mell a-
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mell' acaratfábol meg ßenteltettönc ettjer 
Iefus Chriftus áldozatíánac általa. Ec ket­
tőt tanuld itt meg. elfó: Mi legen 35 Iften- 
nec órőck^ való acaratía tanátfa, nem 
acar üduŐ5Íteni fém angal által, fern ßent ál 
tál, fém képutáloc, fern bultfu, fém femmi 
cselekedet által, hanem czupa czac ac Chri 
fiús halalánac, vérénec, erdeménec általa 
mert vgan ott meg vagon irua: Iáratunc 
vagon menorfágba Iefus Chriftus vérénec 
általa, w maga üduőjit^nc a5t monga: En 
vagoc a5 vt, a5 igaífág, a5 élet, loan. 14. ef- 
m^t. En vagoc a5 ayto, (jn általam ki be 
menend üduc>5ül. Touábbá aj w atfánac 
acaratfátt, fent Ianofnál meg magarajja, 
e5t monduán. E5 aj ^n afámnac acaratta, ki 
latía af fiat, ^s hißen w benne el ne veßßen 
ßent Mattnál cap. 7. Nem minden ki ejt 
monga ^n nekem. Vram vram, megen 
mennecnec orßdgdba. de acki teendi aj^n 
aíámnac acaratíát, ej megen mennecnec 
orßdgäba. efmet tijenkettődic réßében. ßent 
Pál Ephef. i. Hog aj afa Iften meg ielente 
ne nekőnc aj w acaratíánac ielét, aj w io 
kedue ßerént üdönec tell'es voltában meg 
éppiteni, mindeneket Iefus Chriftusba. ajért 
vgan ajon ßent Pál int minket Rom. 12.
hog meg
*3
hog meg tngguc a5 Iftennec acarattát, 
mell io, kedues, qs tőkélletes. e3 am a5 tu- 
dornán, ki focacat üdue5Ít, Efai. 53. Vala­
kié Iftennec e3 acarattát, kit 35 fient iráíban 
ki ielentett nem tuggác, foha menorfiágba 
nem mebetnec. Máfig. Czac ac Chriftus 
ki fient lélec Iftennec általa tanit meg té­
gedet 35 w attanac acarattára. a5t monda 
Phülőpnec: Phülőp, acki engem lát, látta a5 
en atámat. Ioa. 14. es elfő réfiében, A5 Iftent 
fenki nem latta valaha, af fiú ki a5 atánac 
kebelében vagon w magara5ta meg mi- 
nekőnc. fenki nem tugga ki legen af fiú, 
czac 35 ata, fém a5 áfát, hanem czac af fiú, 
es kinec w acaria meg ielenteni. fiügfég an 
nac ocáért hog meg efmeriüc ammi Ifte- 
nőncnec acarattát, hog minket űduŐ3Íteni 
acar czac 35 w fiánac általa, e5 acaratfá- 
rol fiol a3 f3ent irás, Iftennec e5 acarattát 
predicallotta am mi vrunc, a5 euangeliom 
nem eg^ -b hanem e5 őröm mondás, e5 vi- 
gafág hirdetés, ^s mi lehet nagobb őrőm, 
nagobb vigafág, mint hog a5 élő Iftennec 
fia a3 Iefus Chriftus, nekőnc vrunc, elég té- 
telónc, ßpßolonc, kŐ5be iáronc, procátoronc 
efede5Őnc a3 ű atfánác előtte. Touábbá hog 
e5 Iftennec acarattát fenki meg nem fog­
hatta, ha-
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hatfa, hanem czac Chriítus Ieíufnac álta­
la, f$ent lélec által. Corin. 2. a5t monga 
ßent Pál, Nekőnc meg ielentette a5 w lel- 
kénec általa, efmqt. Mi ac Chriftufnac aca 
ratfát erfűc. Itt tanulluc meg e5t, qs hog am 
mi hitóncben bÍ5onofoc legőnc, mert ah hit 
nem egéb, hanem Iítenne^ irgalmaflaga 
beli bÍ5odalom, mell irgalmaíTágát Chri­
ítus által ielent^ ki, a5 irgalmaffágba min­
den bÍ5onos legen. f5ent Pál a5t monga: Tu 
dom kinec hittem es bÍ5onos vagoc ben­
ne. es Hebr^. 10. IáruU'unc hitnec bÍ5onos 
voltában a$ Iítenhe5, mert mig ketes vág 
te at te üduőffégedbe add^g k e l te n  nem 
vág adding minden cselekedeted bűn, ad- 
deg Iftenedet nem tÍ3telheted, mert ketelke 
dó ßüuel Iíten nem tÍ5teltetic, minden am- 
mi hitből nintfen bűn a5, Rom. 14. Máit 
nem tudonc miha üduőflegnec állapatfá- 
ba vagon vág nints hanem czac meniből 
külíő czelekedete mutatta, mert af fát gű- 
móltférűl kell meg efmerni, errűl Üol bőlts 
Solomon Eccl. 9. Senki nem tudmáíl, ki 
gülőfégre auuag ßeretetre méltó, iűu^ndőre 
tartanac mindeneket. Em mondáíTál go- 
noßül élnec ab baratoc, es kic ac kóíTéget 
ketelkettetic hitecben. Máfic acaratfa Iíten-
nec, miért
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nec, miért nékiket üduÓ5it, nékiket cárho5- 
tat, nékiket a3 űnnőn eímeretére vißen, né­
kiket nem, Af fa5<xas ßabad vgan eg Tár­
ból edént czinálni, tistfeifögre, auag galá5a 
tra, O Ifteni bőltfefégnec ca5dagfágánac 
mélfége, vallon ki elmerte meg Iftennec 
tanátfát, vallon ki volt w neki tánáts ado- 
ia? Rom. 9. Miképpen mindennec a5 w hi­
tében bÍ5onofnac kell lenni, es űduőífégé- 
ben, oda fel meg mondóc.
AZ CZ'ELEKEDE-
Eg mondóc hog ap penitencia nem
egeb hanem tőródelmeífég hit, 
bűnőncnec Chriftufuncnac efmerete, 
bűnőncnec efmeretéből meg félemlónc, 
Chriftusbeli hitőncből meg vidámulonc. 
Vannac kic három réfre offác ap peniten 
ciát, tórődelmeflég hit, io cselekedet, (mint 
kédeg ab barátoc ofíát, arrűl moft nem 
ßolunc) A5ért minden kere5f^nben iga5 hit 
nec es czelekedetnec kell lenni, a5 a5, hit- 
nec gűmőltfénec, kit afafiui ßeretetnec hi- 
uonc. Touábbá nem eg^b aíáncfiát feret- 
nőnc, hanem nekic iot acarnunc, v^lec iol 
tennőnc. k(^ t módón tehetőnc ked<^ g velec 




intuén, tanátfot aduán, vigajtaluánn. Te- 
ftecbe, ételt, italt, ruházatot aduán, otalma5 
uán, híreket neueket, tetteket. Immár 35 io 
czelekedet czac a$, kiuel afádfiánac haf- 
nálf, vág teltébe, vág leikébe, es láfd, bult- 
fu iárás, hiuolcodás, berbegés, torfág, cápa, 
es effeléc, fenkinec nem hafnálnac, á5ért 
nem io czelekedetec. né5d el életednec ren 
dét, ha élő áfád fiánac eló mentére, auag 
nem, meg eímerhedd ha io czelekedet va­
gon benned. Touábbá itt iol meg láfd hog 
ne téuel'egh 35 io czelekedetnec oca ah hit 
mert czac ay, ay io czelekedet ki hitből í?ár 
ma5Íc. Vége, Iftenednec tÍ5teífége, atád fiá­
nac elő mente, nem űduőfleged, fém bü- 
nodnec botfánatfa, ki czac ac Criftus Ie- 
fus érdeménec általa vagon. Heb. 13. Hog 
ac Chriftus Iefus ay w vérénec általa tÍ5ti- 
taná meg an népett, ac capu kiuűl fenue- 
de. wnnón maga fent Iánofnal, 17. En ön­
magamat fentelem auag halálra adom w 
érettec. Czelekeggőnc a3ért Iftenőncnec tÍ5 
teífégére, mint wmmaga monga ßent Ma 
t^nál, cap. 5, TÍ3telteíféc a3 fent áfám 
ki menorfágban vagon czelekedetecnec 
általa, es Phil. 1. Racuác hitnec gűmőltféuel 
Iefus Chriílufnac általa, Iftennec ditféreté-
re, es tÍ5te­
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re, tijteífégére. Am mi ßüuoncnec bijo- 
dalma femmin^mű cselekedetbe auag ér­
dembe nem lehet, hanem cSac ac Chriílus 
Ieíusban, de ajért foc okért iol kell kerej- 
t^nnec cSelekedni, Elfő oca ap parantfolat 
parantfolla aj vr Ifién hog wtet telíes ßü- 
uónckel ßereffüc, fele barátoncat mint mi 
maguncat, ajért ki ßereti Iílenét, ßereffe at- 
tafiátis. ah hit ßeretet nekül. mint an nap 
világoífág nekül, foha nem lehet mert io fa 
gonoß gűmóltfőtt nem teremthet. Touáb- 
bá ah hit, belfő igaffága at te üduóífégedre 
való valajtáfodnac, aj cSelekedettec ked^g 
külfő bijonfági, iol cSelekeduén ajért bijo 
nos lehetj at te üduőífégednec állapatíába, 
ßent Peteris erre int micor ajt monga, 2. 
Petri, i. At ti válajtáílocat bijonosbá tegé- 
tec io cSelekedetecnec általa, Aj vr lilén 
aj io czelekedeteket ej világi aiándécoc- 
calis meg aiándécojja, békeféggel, egéífég 
gél, cajdagfággal, marháual, hirrel n^uel, ^s 
at tőbbiuel. De am mi cSelekedetőnc igen 
tőkélletlen, ac Chriítuf^ tőkélletes, ajért am 
mi cSelekedetőncbe nem kell bijnonc, 
hanem ac Chriílus érdemébe, an nagobb 
vijben nagobb halat fognac. ne fél! fem- 
mit, ha cselekedeted nem üduőjithett, üd-
D ij uőjithett
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tö lth e ti ac Chriftus érdeme. E5t monga 
ßent Pál apaftal Titufnac iruán: Nem 
igaftagnac czelekedetiböl, kiket mi tűttónc 
de a5 w irgalmafíaga ftérént üduöjitett min 
két. mert ha mi czelekedetöncból üduÓ5ül- 
hettönc volna, mi ftücfég volt volna Chri- 
ftufnac emberre lenni, ^s mi erettőnc meg 
halni ? A5ért mind képulóc valakic czele- 
kedetecbe bÍ3nac, pocolnac vtán vannac
KÉT IGÁZVLAS. IS-
ten emb^r előtt.
AB biro ß^kibenis ki af fel peres el­len, magát meg tÍ5titfa, a5t ßocta 
mondani meg iga5Ítom magamat. Min­
den ember e5 világon al peres, fel peres a5 
ördög, biro a5 lilén, ki előtt meg kell ma- 
goncat tÍ5titanonc ^s iga3Ítánunc, ha üduő- 
5Ülni acaronc, a5 Illeni harag ellen, ördög 
ellen, pocol, bűn, es őrőc halál ellen. Eg ßo- 
ßolonc vagon ac Chriftus Iefus, ki atlánac 
engeduén, erettőnc meg hala, nekőnc ßent 
haláláual átlát meg enge5te% ab bünnec, 
pocolnac, őrdőgnec, halálnac kegetlenfégét 
meg tőre, a5ért a5 ata Iftennec czac ű vele 
adhatonc ßämot, czac ű általa iga3Íthatfuc 
magoncat, mert czac w bünoncnec botfá- 
natía. Eph. i. Acaronké a5ért igá5ulni? foía-
mionc
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mionc w ho55áia, mert czac w általa lehet 
békefégónc, a5 ata Iftennel, Ro. 5. a$ a5 ha 
czac ac Chriftus Ieíusba bÍ3andonc, czac 
w bel^ vetengüc reménfégónket, minden 
érdemből w küuűle k^tfégbe efónc, es czac 
w ho55aia táma5codonc, k^tfég nekül üduő 
5Ülönc, a3ért hi mindeneket ho55áia e5t mon 
duán: Iúietec ^n ho55ám minnáian, kic bü- 
nófőc vattoc. Summa. Iften előtt iga3 hit- 
nec (kiuel ac Chriftuft fogiuc meg) általa 
üduŐ5Ülhetőnc, tÍ5tulhatunc, iga5ulhatunc, 
de hitónket czac 35 lilén né3Í, ki ßüüecnec 
tudaco5oia Hier. 5. es. 12. ßücleg hog hitőnc 
nec C5egere legen, kiről emberec meg ef- 
meriéc hog kere3Íenec vagoné, ett5^ger, 35 
io czelekedetec, e5 a5 adó kiuel minden io 
kere5t^n tarto5Íc, Iftennec hittel, embernec 
f5eretettel, agguc meg a3ért Iftennec a5 Ifte 
n^t, embernec a5 emberet, Iftennec Őolgál- 
lunc ah hittel, embernec a5 Veretettek Mat. 
4. ^s Galat. 5. Minden ados Iftennec a5 iga5 
hittel, élő embernec ah hitnec gűmóltféuel 
a5 ataliui Veretettél Iften láthatatlan, neki 
am mi láthatatlan reVőnket, a5 a5, Vüuőn- 
ket, agguc. aíáncfiait láthattuc, nekic a5 lát­
ható réVőnket, a5 a5, beVédőnket, czelekede 
tőnket agguc, e5t kéuánna a5 Iften mi tő-
D iij lőne, at
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lőne, at tÍ5 parantíblatban e5t parantfolía, 
tudni mint a5 iga5 hitett, 35 atafiui ßere- 
tetet, de hog üduőflegőnket ne át czeleke- 
detecből. váriuc hanem qjac ac Chriftus le 
íufnac érdeméből, ha enne iőt tűtt 35 Iften 
mi velőne, hog nem qjac teremtett, de bű­
nünkért ílent fiánac nem engedett, hanem 
áldo5atúl, elég tételűi atta érettőne, aggonc 
hálát neki enni irgalmalTágárűl, tÍ5telluc 
wtet czelekedetónckel, w benne ßerefluc 
afáncfiait a5 Iften ingen Veretett minket, in 
gen teßen iot mi velőne, c^ac 35 w irgal- 
maíTágáért, mell irgalmaftagát 35 w ßent fi 
ába ielente ki, tegőne miis ingen am mi a- 
íáncfiaiual iot, inn^t üduóflegre való érde­
met femmit ne váriunc, legen f3eretet, kere­
tet heíébe. Iollehet ammi ßeretetönc femmi 
a5 Ifteni ßeretethe5 képeft, de mégis io ne­
uen véf3i tűlónc. magánac tulaydo nitía va 
lamit w neuébe, w érette, w fiyteflegére a- 
táncfiaiual teendóne. meg eímerhetitec inn^t 
mell' hamiflan ßolnac nékic mi reánc, kic 
a3t mongác hog meg tiltuc mi a5 io csele­
kedeteket. nem tiltuc aíámfia, hanem a3 vé 
gét monguc meg mi végre kelíen iol c^e- 
lekednőnc, nem hog ebből űduŐ3ÜlheíTőnc 
mert átco5t (33 33 cárho5atnac fia) a5 em­
ber va-
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bér valaki cselekedetébe bÍ5ic, de hog I- 
ftennec tÍ5tefíegére, aíáncfiainac eló men­
tére éllonc, űduőíTégőnket cSac ac Chriftus 
érdeméből váriuc, hog io cselekedet 
nem bultfu, nem cápa, nem berbegés, nem 
oltár cSinálás auag effele, mert am mell' 
dolgot Iften tennőnc nem parantfolt ha a3t 
teengüc nem io cSelekedet, hanem afánc- 
fiat vág leikébe vág teftébe éppitenőnc. 
mert kettő a5 alamifna, lelki tefti. Rjánh- 
deden minden rendbeli ember iárna el a3 w 
tÍ5tébe, af feiedelmec otalma5nának iga5án 
itélnénec, irgalmaffagot efmernénec, fenkit 
oc nekűl meg ne bántanánac, a3 Iften Ú5- 
teííégét kerefn^c. a3 eghá5Í rend predicalla- 
na iga5án, élne iámborűi, ac koffegnek vol 
nánac példái. 63 volna a5 io cselekedet, cá­
pát viselni, tar fűuel iárni, focat harang05ni 
comparacioért foc miff t^ mondani, mint 
hog Iften fohol nem parantfolta, a5on kép- 
pen nem io czelekedetekis. Kettő a5 eghá- 
5Í rendnec tÍ3te, iga5án predicálni ap peni- 
tenciát, a5 a3 am mi bünőncnec efmeretét, 
mell bünőfőc vagonc: es ah hitet, a5 a3, Chri 
ftusb^li bÍ5odalmuncat, em mellett iámbo 
rúl élni ig lennénec a3 iga3 foc, Í3t adnánac 
lelkóncnec iga5 predicalláfockal, életőncnec
io példá
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io példáual: nem gondolna 05tán lilén ve­
le acar tar volnál, acar haias, acar cápás, a- 
car kőntőfös, acar ill íünbe acar másba. lay 
alámfiai be55eg üdéié volna ettjer immár 
fel ferkennetec 33 álomból, es meg látnotoc 
mi af feiér, af fekete : téuel'gésbe elég volna 
immár. Eddeg mi legen ap parantfolat, a5 
euangeliom, Iílennec acaratta, am mi ßa- 
bad acaratunc, vala hog meg mondőc, láf- 
fuc immár iginként 35 Iílennec beöédit.
EG' ISTENT HÍG'.
ISten nec e5 tÍ3 parantfolatfa czac két do logban függ, ah hitben ^s 35 ßeretetben, 
mint meg magará55a üduŐ5Íttjnc ßent Ma­
ttnál cap. 22. E3 a5 oca hog Moyfes k^t tá­
blára irá ap parantfolatocat, a3 eggic ah hit 
nec, am máíic a5 ßeretetnec parantfolatit 
tanía. a5 eggic táblánac három parantfolati 
keféli elfő a5 ßuuet, am máíic anheluet, ah 
harmadik ah hitnec petfetit né3Í. Kettő at tá­
bla, a5 elfő ad dolgocat parantfolía kickel 
Iílennec tarto5onc, am máfic kickel embe- 
recnec tarto5onc. a5ért rűuideden két dolo­
gra tanit a5 elfő tábla, am módra, mi mó­
dón keilen Menőnket meg efmernónc, es 
33 Iílennec iga5 tÍ5teílégére. Iílenőncnec ef-
merete,
merete, mint meg mondoc oda fel, nem e- 
geb hanem a5 w acaratfánac efmerete, e3t 
kedeg a5 fent írásban ielentette ki. A5 Si- 
doc a5t mongác vala hog a5, a5 w Iílenec 
ki wket Egiptombol ki ho3ta, mi a5t mon- 
guc, e5 ammi lílenónc, ki minket teremtett 
es fient íiánac általa al lelki egiptombol hi- 
tetlenfégnec fetétiegéből, es pharahonac a5 
őrdőgnec fogfágábol Iefus Chriílufnac ál­
tala meg fiabaditott, A5ért ha kqrdi valaki 
mi módón efmerhedd meg a5 Iílent, ig fe- 
lelhet3 meg reáia: E3 módón ki engem te­
remtett, es a5 w fent fiánac általa min­
den lelki vefiedelembői meg fiabaditott. 
Touábá meg tanít ej parantfolat 35 líleni 
tÍ5tcflegre, 35 a5, mi tÍ3tefleget kéuán a5 I- 
ílen mi tűlőne, nem egebet hanem 35 iga5 
hitet, de hog meg ertfed ah hitnec három 
graditfa vagon, Iílent hinni, Iílennec hin­
ni, es Iílenbe hinni, Hifiic hog Ifién vagon 
mind iőc mind gonoßoe, meg a5 órdőgö- 
kis, lílennekis hÍ5nec, mert tuggác hog iga3 
a5 lilén 33 w befiédébe, de anni álhatatlan- 
fág vagon a5 ördögbe es 33 w fiaiba hog a5 
Iílent ha3ugfágba haggác focfior, mint ám 
Euánac mit monda a5 ördög, nem haltoc 
meg, lilén kedeg 33t mondá hog meg hal-
E nac, va-
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nac, valamell órába eiendetec af fánac gű- 
mőltfébe, e3enképpen focann ielesbenn irás 
tudőc, kic latfác a3 igaííágot, de fel forgat- , 
fác, vág ellene ßolnac, haborgatfác es Iftent 
ha3ugfágba haggác, magocat iga5Ítfác, de 
a5 iga5 kere5f^n hißiis 35 Iflent, hißenis I- 
ílennec, hißen Iftenbe, a5 35, tell'es f3üué- - 
nec reménfégét, bÍ3odalmát w bel^ vetette 
ketfég n^kül hiúén hog mint űtet terem­
tette 33 w igéiénec ac Chriflus Iefufnac ál 
tala, a3onképpen üduc>5Ítijs vgan a3on Chri 
ílus Iefufnac általa . az lilén eg állatfába, 
ftemélébe három, az lilén élet, üduőfíeg, 
igáífág, békefég, bodogfág. Eg Iílent hig, 
a5 a5, ne czac higged lenni, de hog bÍ3odal 
mad, reménféged kere5f^nféget C5ac w ben 
ne légen, w küuűle fe angalba, fe ßentbe, fe 
cápába, fe bultfuba, fe C5elekedetbe, fem- 
min^mű érdembe, teremtett állatba ne bÍ5 
5ál, mert w ßüuedet kéuánna. Prouer. 3 ' Bi- 
5odalmad legen teneked a5 vr Iftenbe tel- 
l'es ßüued ßerént. Ofe^. 12. Reménféged 
legen at te Iílenedbe mindencoron. Mich.
6. Ember (a3t monga ap propheta) tűddé 
mitfoda a5 io, a5 lilén mit kéuán tetű- 
led, bÍ5onnal hog w elétte iáry ßorgdlma- 
tofon, w előtte ked^g iárni nem egeb ha­
nem a5
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nem a5 w hitébe iárni. Tanull'uc meg a5ért 
a5 Iftent, efmeriüc meg wtet, es agguc meg 
a5 w tÍ3teíTégét, mert im látfuc e5 elfő pa- 
rantfolatba hog ßüuenket, bijodalmoncat 
kéuánna, mint a5t mondaná, mint hog eg 
Mened vagoc, e5enképpen czac en ben­
nem egbe legen at te íiüuednec reménfégé 
^n kűuűlem idegen Mened ne legen, a5 a5 
fenkibe ne bÍ53al, femmibe ne veid remén- 
fégedet. hanem en belem, nomorufagodba 
fenkihe5 ne fol'amiál hanem czac en I105- 
3dm. valaki immár e5 eg Men kűuűl vala­
mibe M5ÍC, ßentbe bodog affonba, érdem­
be, ennec bÍ5odalma ha3ugfág, bűn, báluán 
idegen Men, a5 eg Ment hatalmatlanná té 
Í3ed, ac Chriítus érdemét meg galá5oíitod, 
mint ha elég hatalmas nem volna űduŐ3Í- 
teni, auag ac Chriftus halálánac érdeme 
nem elég volna üduőífégedre. A3ert e5 elfő 
parantfolat a3 Üüuet kéuánna, am máűc 
an heluet. . í . . í .
I S T E N N E C  N E V E T
hiiaba ne veged. .
A ß belfó tÍ5teíTégrűl, mellel Mennec tarto5onc, Hólánc, e3 máíic parantfo­
lat ah hitnec látatfárol, auag ielérűl Üől, a5 
a5, nelued b^li Mennec tÍ3teíTégérúl. e5 Ü5-
E ij teíTég
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teffég négbe függ, Iftent fegétfégre való 
hiuásba, hitnec valláfába, hála adásba, es I- 
ften tÍ3teflegének hirdetéfébe, auag predi- 
cálláfába, ha iga5ann hiß w benne, iga5 bi- 
3odalmad vagon w benne, hát w 11055a fo- 
l'amiál, w tűle kéryfégétféget minden no-- 
morufágodban, űtet vallad, ha Ifién ig ké- 
uánna, haláloddalis, wtet ditferied, predical 
l'ad. a5ért nem czac e5ec vétke5nec e5 pa- 
rantfolat ellen, kic Iftennec neuét minden 
hidtfágos befíédbe emlitic, de e5ekis kic w 
tűle nem kéric ammi nekül f3ükőlkődnec, 
nem w ho53á fol'amnac, wtet nem vallac, 
nem predicallac iga5án. Chriftuílűl neue5- 
tetic ac kere3fen, ac kere5Íennec Iftentűl 
kell mindent kérni, de Chriítus által, Iften­
nec kell mindent aiánlanod de Chriftus ál 
tál, mert valamit kérendeŰ Iftentűl egeb 
által, ßent auuag angal által, auuag aiánlan 
daß Iftennec valamit eg^b által, foha nem 
véfi io neuen, mert czac a5 w fiát parant- 
folta nekőnc halgatnonc, e3t monduán: E5 
a5 ^n fiam, ki ennekem kellemetes wtet 
halgaflatoc. terméf3et f3erént czac ac Chri­
ftus kellemetes 35 afa Iftennec, ki czac w 
bűn nekül való, minden fientec w általa 
kellettec a3 afa Iftennec, miis w általa kel-
lefüc ma-
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lefluc magoncat, w általa (ki am mi lelki 
oltáronc) kériönc mindent, \v általa aián- 
lunc mindent ata Iftennec, ha a3t acari- 
uc hog imátfágunc kellemetes fogona- 
tos legen, Aiánlátoc lelki áldo5attokat (a5t 
monga fent Péter i. Petri 2.) Iftennec kel- 
lemetefeket a3 Iefus Chriftufnac általa, 
érts meg a5ért e5 parantfolatot, nevedd I- 
ftennec neuét hiiaba, a5 a3, Iftentűl kéry fe 
gétfégét, Chriftufnac általa, vallad, ditferd, 
predicáld, meg ne tagadd. E3ekis hijába vé- 
fic kic idegen Iftenbe bÍ3nac, Chriftus ki- 
uűl acar mi teremtett állatba, érdembe, e- 
5ec emlitic a3 Iften neuét, de a5 Iftennec ne 
ue, a3 a5, a3 w benne való bÍ5odalom nints 
füuöcbe, hijába véfic, gűmőltfőtlen, főt nag 
ve'ßedelmecre, mert a5 Iften meg bünteti 
e3eket kic 35 w neuét hijába véöic, Exo. 20 
De itt eg kérdés vagon: Ha illic nekőnc I- 
ftenre eskőnnőnc: üduŐ5Ítenc a3t monga 
fent Máténál cap. 5. hog am mi befédőnc 
legen e5, vg vagon, auag, nem vg vagon. 
Moyfes kedcíg őtődic kőnuénec tÍ5edic ré- 
fébe e3t monga: At te vradat Iftenedet fél- 
led, czac wneki Űolgáll, w 11033d raga3cog- 
gál, es 33 w neuébe eskeggel, auag w neué- 
re, azért micor Iften tÍ5tefíegére vagon ad
E iij dolog,
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dolog, aládfiánac eló mentére, hitnec ninls 
ellene: es micor feiedelmed, auag birád ké- 
ßerit iga5án a5 eskéfre, meg eskethetel, ig 
iocßor eskeßic a5 Ilten, üduÓ5Ít^nc, ßent Pál 
ap prophetae, ember fele baratíáual, fele- 
fégeuel, vránac, de fenki neuére ne, hanem 
czac a5 Iílennec neuére: ne ßent Pe­
ter, ßent Pál, auag bodog a5Í3on neuére. a- 
5értt üduőjit^nc nem tilfa meg a} iga5 hitet 
mell' Iílened Ű5teíTégére vagon, felebará- 
todnac elő mentére, hanem ah hamis hidt- 
fágos beüédbeli eskéfeket. touábbá hog em 
bér ne vege ÖocáíTá a5 Iílenre való eskéíl 
mert nem megen el v ^  ki hijába véf3i I- 
ftennec neuét. minden per patuaris el ve- 
ge5tetic a5 iga5 eskéfnec általa, mint ßent 
Pál monga Hebr 6 . Itt a5 lilén ejtis párán 
tfoll'a hogy e5ecnéc, kic menorllágba van- 
nac ef főidőn, tengerbe képeket ne czinal- 
l'unc, ne imágguc, ne tÍ3tell'uc, k^tfég n^kül 
a5 foc kép czinaláftol tilt meg minden kép 
be kettő vagon, a5 abra5, es am miből va­
gon, fából, vasból, aránbol, e3Üftből, re5ből, 
a5 lilén kedeg abra5hatatlan, es efféle álla- 
tocnac femmi hafonlatoífágoc nints ay I- 
ílenhe5, mint ßent Pál monga Act. 17. az I- 
ílennec képe élő aíáncfia, ezt kellene czi-
nálnunc,
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nálnunc, a3, ammit ab báluánra kólte- 
nénc, e5ecnec életecre, tanufágocra, elő 
mentecre kellene kőltenőnc, vág ha im­
már foc kép vagon emléke5etre, nem kel­
lene imádni wket, a5 a5, térdre efni előttőc 
efede3ni nekic, fűueget vetni, mert a3t mon 
ga a5 Ifién, ne imádd, ne tÍ5teld, mert czac 
wue at tÍ5teíTég, élő atáncfiatis hog ne ^ te l ­
id c errűlis vagon irás, hog a3t mongác ke- 
deg nem ac képnec teßem at tÍ5teíféget, ha 
nem annac ackit ied3, kitíin ha3ugfág 35, 
mig ac képet nem láttad miért nem tÍ5tel 
ted Iftenedet? Ifién ammit nem parantfolt 
ha a5t nem télied, bűnt nem vallaß benne, 
főt vallaß ha azt tößed, ha erre költőd pén- 
5edet, hog tudod ha Iílennec kellemetes 
cselekedeted ? a5 ßeg0rinec torcábol ki von 
ßod, ab báluánra kőlted, véledé mitfoda fá- 
mot kell erről Iftenednek adnod ? de e5t 
moft hagguc el. . t . . í  .
I N N E P E T  ILL-
MOndőc hog a5 Iílent ßüuel, neluel, a5 a5, hittel, hitnec valláfáual, kül 
fő czelekedettel kell ditfirni, mert a5 Iften- 
nec iga5 tifteífége hitbe, nelwbe, cseleke­
detbe függ. Eh harmadic parantfolat a5 cse­
leké-
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lekedetrűl vagon, meg mondőc oda fel 
hog mint at tábla kettő, ajonképpen a3 
czelekedetis kettő, mellel Iilennel, kiuel a- 
íáncfiaiual czelekedőnc. E5 Innep illés cze- 
lekedet, kiuel lilén tÍ5teltetic. a5 elfő tábla 
ferént e5tis meg mondőc, bog terméket fe 
rént ember meg ^rti hog Iílenőt tÍ5telni 
kell'en. miuel? 35 w igéiénec predicállálaual 
halláfáual. lilén 35 Sidocnac hat innepet 
parantfolt vala ejtendeig, es minden hét­
be a5 fombatot. két végre, hog mind lel- 
kec, teílec ferént meg nugodnánac a5 főm 
bat napon, mert náloc aj fombat nugoda- 
lomnac magarájtatic. lelkőnc ackor nug- 
fic micor aj Iílennec igéiét igáján halluc, 
qs hifónc neki. teílónc micoron czeleke- 
dettűl fünőnc meg, ajért w náloc aj innep 
illés nem vala hiuolcodás, réfegfég, tobjo- 
dás, rágalmajás, mint ap Pápai kerejtenec- 
nel, hanem lilén igéiénec, aj aj, predicácio- 
nac halláfa, atafiachoj való fegedelemnec 
látáfa, mert vg vagon ap parantfolat: Inne­
pet fented', aj aj fent es illeni dolgocba 
mulafd el aj innepet, Illeni dolgocba vidd 
által aj innepet, nem hiuolcodásba, réfeg- 
fégbe, mint meg mondőc, Mi lehet kedeg 
fentfégesb dolog mint Iílennec igéiét hal­
lani, hete-
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lani, betegeche5, áruáchoj, nomorultachoj 
látni? Innet immár meg elmered hog a5oe 
kic ecképpen nem vific által innepeket, a- 
50c foha igáján nem innepelnec. a5ért 65 
moílani Baráti innepec, igáján Illeni cá- 
romláfoc. Ac kerejíen ackor nugßic lelke 
ferént, micoron igajánn ac Chriílus Iefus- 
ba bijandic, ej lelki czendelTég, békefég, nu 
godalom, nag es drágalátos innep, ej ab 
belfő innep, ejt iedji vala aj Sidoc innepe. 
immár aj igaj kerejtenecnec minden nap 
innepec vagon, nem hog teli ílerént hiuol- 
cogganac, de hog lelkecbe innepell'enec, aj 
aj, nugodalmafoc, békefégefec, czendefec 
legenec, ej lelki békefég, czendeíleg em- 
bernec minden életébe Öücfég, ajért min- 
dencor innepel ac kerejfen, aj aj, igaj hitű, 
es iofágos miuel kedetbe foglalatos. de ah 
hitet aj lilén parantfolta aj egháji rendnec 
predicállani, ej predicáláfnac üdőbe kell len 
ni, ajért ar régi Öentec aj vafárnapot, <^s e- 
geb napocat Berjettenec ah hitnec ^s aj 
fent iráfnac predicálafaért, ej végre ked^g 
hog ac kerejfenec kőjőt minden rend fe- 
rént legen, hog ac kólleg tugga an napiát, 
aj oráiát, mell' napon mell órán egbe gül- 
l'en, es aj Iílennec igéiét halgaíTa. Ejt kedeg
F m^g at
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m^g at terméfetnec tőruéőeis bÍ5oőiia, hog 
emberec Iítennec tÍ3teíTégét még tanullác. 
igéiét halíác, a5 io erkőltfőt, 35 a5, a5 iámbor 
életét tanullác, mell hittel, iámbor erkőltfel, 
külőmbőjnónc kell ap pogánoctol. fücfég 
a3ért vála5tott napincnac lenni kícbe 35 I- 
ftennec igéiét, 35 io erkőltfnec parantfo- 
latit meg halíuc meg tanulluc. Láttátoc 
immár 33 innepnec vége mi legen, immár 
valakic Iftennec igéiét nem hallac, ah hi­
tet nem tanullác, erkőltfőt nem tanulnac, 
iot nem czelekednec, iámborfágba nem 
élnec, e3ec nem innepelnec. A5ért menőire 
illic at tanufág dolgáho5 eggefülnónc a5 
Sidockal, e3 okért vannac ammi innepin- 
kis hog tanull'unc: menőire a5 fombat nap 
I105 illic, qs at többihez, külőmbÓ5Ónc: mert 
nekic 35 Iften 35t parantfolta vala, nekönc 
nem, hanem 13abad mell orfág mell napot 
véí3en elő, mint hog 35 vafárnapot vőttéc 
elő, at többit, czac láífác hog 35 ocát el 
ne mulaffác, mi okért a5 innepeket Her3et- 
téc. Itt tanulluc meg e5tis, régenten ac ke- 
re3tenec güleke3etibe három dolog lő tt: el­
fő, K05 imátfág: máfic. írás m agadás au- 
uag predicálás: harmadic, A3 vég vatfora, 
ho53áioc vétel, fent Pálnac negedic dolga-
is vagon
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is vagon, a3 Öegénecnec vatforáia. i. Corin. 
i i .  Imátco5tac ac kere^qnfégnec meg ma- 
radáfaért, feiedelmekért, állapatokért, béke- 
fégért, hitnec garapu lábáért, mint vagon, j .  
Timot 2. predicállottác a5 Iílennec parant- 
folatit, a5 iga5 hitet, a5 a5, a5 iga3 penitenci- 
át, annac vtánna minnáian ho55áioc vűttéc 
ah hitnec petíetét, a5 vég vatforát mind Me­
géli bodog. Ezt el vége3uén Öegéneche5 
nomorultacho5 corocho5, betegeche5 látta 
nac. Immár láfd ha em moflani kere5Í^nec 
hafonlatoíbc dolgocba ar régi kere5Í^nec- 
he3- a5 w innep napioc eh három dolog­
ba vagon: io lacásba tob5odásba, io öltözet­
be, miiébe, veddel eh három dolgot, femmi 
nem leßen a3 w innepec. nints ap predicá- 
cio, mell' ért kiualtképpen Űe^ettéc a3 inne 
pékét, ahűl vagonis elegük, nem iga5, a3 
imátfágnac czac a5 ßiue vagon, a5 vég vat 
Tora éppenféggel el veßett. A5ert ti feiedel- 
mec, vrac, kiral'oc, ah hitnekis vattoc otal- 
má50Í, gondot kellene reáia vifelnetec, 
mert nag ßdmot véOnec tűletec. Dauid ki- 
rál, Iofiás, E5echiás, Iofaphát gondot vifel- 
tec a5 lilén tÍ5téíTégérűl, Iftenis gondot 
vifelt w rűloc.
F ij Átadat
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A Z iámbor életnec eh három réfét mongác, ti3teflegbe élni, fenkinec ne 
ártani mindennec a$ \v iga5át meg adni. I- 
ftennee miuel tarto5onc meg hallóé a5 el­
fő tablánac parantfolatiba. emberecnec mi 
uel tarto5onc em máílc táblába megtanul 
l'uc. Em mi életőncnec békeféges otalma- 
5áfára fücfég nekicnec előttőnc iárocnac 
lenni, tudni mint feiedelmecnec, predicá- 
torocnac, mefterecnec, atáncnac anáncnac 
Immár e5ecnec való engedelmőnket (Klen 
ferént) kŐ5Őnféges igaílágnac mongác, pa- 
rantfoll'a a3étt a5 Iften hog mind kŐ3Őnfé- 
ges igaífág legen bennőnc, mind réí3 auag 
féméi ferént való igaífág. ac kŐ3Őnféges 
igaífág e5. fenkit meg ne bántanonc, min­
dennec a5 űut t^ meg adnonc. ar réf ferént 
való igaífág, iámborűl élnőne, mint fent 
Máté monga Iofephrűl: Micor iga5 volna 
es at többi. Touábbá atánc anánc neue5e- 
te alatt feiedelmőnket, előttőnc iárocat, me 
ílerinket, predicátorincatis kell ertenőne, es 
et tÍ5teífég függ betfületbe, nag betíületre 
méltóé af feiedelmec meg ha femél'ecbe 
gonofokis: fegétfégbe, mint fent Pál ^s üd-
uŐ5Ítenc
uŐ5Ítenc tanitnac, hog meg agguc czdßdr- 
nac a3 czdßdret, kinec tart05onc adoual, a- 
dőt, kinec t^teíTéggel, ti5teíleget, Matt. 22. 
Rom. 13. es engedelembe: engednőnc kell 
nekiec minden dolgocba, kic lilén, <3 ah hit 
ellen nintfenec. E5 a3ért ammit parantfolt 
35 vr lilén : Áladat anádat tÍ5tell'ed, 33 a5, 
feiedelmedet, füleidet, meileredet, birádat 
polgárodat, tÍ3t tartódat tÍ3teld, betfüld, add 
meg n^ki miuel tanko l, imág kőnőrőg I- 
ílennec előtte érette, engeg neki. erre int 
fent Pál am meg mondott hel'en, hog min 
den ember feiedelem alá vetteíTéc, mert af 
feiedelemfég nints egebtűl hanem Iílentűl 
w meg euuel tart05Íc hog otalma55onn, 33 
wueuel elégeggéc, igaflagot ßereffen, ha- 
mifs ne legen, mert tuggác bÍ5onnal hog 
nag ßdmot vé3nec tűlőc ha 33 w tÍ3tecben 
iga3ánn el nem iárandanac, oluafd Sápién. 
6. Itt eg küs kérdés vagon, ha 35t mondod 
hog minden hatalom Mentül vagon, hát 
cápa, es ac Cardináloc, püipőkőc hatalmais 
Mentül vagon, a5ért kell n^kic engednőnc 
E5 af felelet reáia, minden hatalom Men­
tül vagon, ki mindent vág el enged vág io 
uá hág, focat, enged a5 lilénél, kit iouá nem 
hág, Ap Pápa t^ s 35 eghá5Í rendnec állapat-
F iij la nem
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fa nem feiedelemfég volna hanem íiolgá- 
lat, mint üduc^itenc niluán még tiltá hog 
ne vralcogganac. Matt. 20. monduán: Ac 
kiráíoc vralcodnac, ti ked^g ne, hanem ac- 
ki acar nagobb lenni köretéé mentül küf 
febb legen, w magáról I105 példát, e5t mond 
uán: Mint embernec fia nem iűtt hog neki 
’fiolgállanac, de hog l3olgáll'on mindenec- 
nec. mind a3 által ha a5 euangeliomot a- 
uag iga5án predicálanác, auag predicáltat- 
nác, auag czac hadnác predicálani, min­
dent meg kellene nekic adni mig 35 orllág 
más képpen látna iűuedelmeche5, moll ke 
d^g a5 Ifién el engedi üdéig vrafágocat, de 
bÍ5on nem hagga iouá, nag iay 35 vége. 
Am máfic táblánac a3ért elfő parantfolat- 
fába Moyfes által Ifién parantfolla hog e- 
lőttónc iároincat tÍ3telluc, hirecbe neuecbe 
betfüllüc, fegétíuc, engeggónc nekic, imag- 
gonc érettec, bóltfefégecnec itiletecnec en- 
gedelmefec legőnc, ha ked^g Ifién ellen hit 
ellen vagon ap parantfolat, mint euange­
liomot ne hallani, ßent iráft ne oluafni, es 
efféle, kŐ5 regulánc vagon 35 Apaftaloc 
mondáfa: Ifiennec kell incább engednőnc 




EZ parantfolat e5ecnec ílol kic tétben nintfenec, nem at tÍ5t tartocnac, kic- 
nec ab bünőíl bűne Öerént iga3án (35 35 tór 
uén foláfaual) meg kell bűntetniec, mert 
mint parantfoll'a 35 lilén hog 33 iga3at 
meg kellen otalma5ni, eckepen parantfol- 
la hog ab bünőíl meg keilen büntetni, mert 
nem hijába vifelic af feguert, mint ßent Pál 
monga iámborocnac otalmára, gonoßoc- 
nac bo3Öu állafára, mint halálos képpen 
vétkezic af feiedelem, ki a5 iámborocat 
meg nem otalma33a kictűl adót véllen, 
kicnec otalmocra tart05Íc, a5on módón ha 
lálos képpen vétke3Íc ha ag gonoßocat 
meg nem feddendi, de errűl máfot5or. üduő 
3it^nc ßent Mattnál nég fele halálrűl ßol, 
ki f3üuébe ól, ki ílándocába, neluéuel, czele 
kedetéuel. ig Öamlálom moíl hog incább 
meg ^rtfüc. Immár kŐ5Őnféges atáncfiai- 
nac euuel tarto5onc, ne ólíőnc fe ßüuöncbe 
fenkit fe fomdeconcba fe neluőnckel, fe cze 
lekedetőnckel. Ha ked^g valaki ártott, tór- 
uen Herént ha meg büntetfüc femmi bűn 
nints benne, ßent Iános af fófuéníégetis, ha- 
lálnac monga, hog homorúkat nem fegé- 
teß ha vagon miből, meg ölted. Immár em 
máfic parantfolatfa a5 vtolfo táblánac a-
íáncfiá-
táncfiánac teltéről fö l : kit meg ne őll’önc, fe 
feguerrel, fe nelwuel, fe ehféggel, fe femmi-
NE ORÖZZ (uei.
EZ parantfolat afáncíiánac marháiá- rűl föl, kit gonoful fenkinec el nem 
kell venni meg montuc talám oda fel, meg 
ap pogánokis három réfre 03tottác embe- 
recnec rendét, kic otalma55anac kic tanit- 
fanac kic elteífénec. Valakic immár a5 w 
tÍ5tecben einem iárnac, a3ért a5 w iga30cat 
meg véfic, oro5nac e5ec. Láttátoké mell fo 
can vadnac mold a5 oruoc, feiedelmec kic 
nem otalma5nac, a5ért czac nem váijác ki 
femőnket. eghá5Í rend, kic nem tanitnac, 
a5ért femmi iíden fi5eífe nints náloc. To- 
uábbá a5 oro5ás nem czac a5 bog afádfia 
iofágát gonoful el veged predállad tolua- 
yl'ad, de acar mell fép fin alatt hamiífan 
marhaiát el venni. Ebbe igen vétke5nec af 
feiedelmec, ap papoc barátoc diácoc culdú- 
foc, kic hamiífan fép fin alatt ac kóífég- 
nec éfic bá3ocat. A5 orfágnac vefedelme- 
nec nag iele, am meí ben rend tartás nint- 
fen. Láthadd menni oro50 fegénec vadnac 
kic dolgot tehetnénec, de al lág keneret 
meg foctác, nem fér fogocra. meg kellene 
látni életeket, erről m^g ap pogánokis gon
dot vifeltec
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dot vifeltec. Ackic ked^g alamifnára mél- 
toc volnánac efpotáíocnac kellene lenni, 
de moft meg vadnac a5 efpotál' mefterec, 
a5 fegénec auag ehejnec auuag culdulnac 
Rend tartás nekül nem marad hat meg a5 
orfág, A5 foc oro5áfrűl nag fámot kell ad­
ni mindennec, acar pap legen, acar barát, 
acar vr, acar fegén. parantfolía ajért aj I- 
ften ne oro33, a5 a5, hamiffan, gonof3űl, oc 
n^kül fenki^t el ne veged. Otalmaf, vedd 
meg adódat ha feiedélem vág. tanit5, aggác 
meg béredet ha pap, barat vág, diác auag 
mefter, minden rendbeli müues müuell'en 
igáján, vegec meg béreket. At cjigán el o- 
rojja iofágodat, at toluay el toluayla, nag 
bűn, af feiedelem el véfi el royia, nag bűn 
diác foltárért el véfi ioMhodat, halottac mi 
feieért ap pap, bűnőd botfánatfánac ocáért 
ab barát. Immár nem czac io fágodat o- 
rojjác hanem lelkedetis . fertelen bűn ej. 
Ajert fe titcon fe fém látamáft, mint at 
toluaioc, fe fép fin alatt mint af feiedel- 
m ec, egháji rendec, ne orojjatoc, mert 
nints, ha ejt teenditec, menorfágban heíe- 
tec. i. Corinthi. 6.
NE PARAZNALCOGGAL-
G K^t pa-
K ^t para5nafág vagon, lelki tefti, al lelki, para5náfág ah hitetlen fég. at té­
rti máflal elegülni, ennec foc rende vagon 
oluafd i. Corin .6. Touábbá mint üduŐ5Í- 
t^nc magárá55a Mat. 5. nem czac e$ pará3- 
nálcodic, ki töruén kiül martai elegül, ha­
nem e3 is kinec rtüuénec kéuánfága vagon 
reáia. A5 ÖŰ5efég Iftennec nag aiándéca, 
de igen keuefecnec adatott, mint üduŐ5Í- 
t^nc monga. Matt. 19. At tefti pará5nafág- 
nac el táua3tatáfaért. A5 írtén a5 iga5 há5af- 
fágot ße^ette minden rendbeli embernec, 
kicbe rtÜ5efégnec aiándéca nintfen. Mon­
danád, acki rtÜ5eféget fogadót, meg kellé 
fogadását törni? Tanuld meg itt: minden 
iga5 fogadásbá eh három dolog vagon: I- 
ften auag hit ellen ne legen: erőd felet ne 
legen: afádfiánac elő mentére legen. A5 ßü- 
5efég nagobb aiándéc a5 Ő5uegfégnel, auag 
há5aíTágnál, de nem incább hord üduőfle- 
gedre 33 ßü5efög mint ah há5afíag. Touáb 
bá te a3 ßü5eföget e5ért, hog bűnöd meg bot 
fáttafíec fogadod, hog üduŐ5Ülhefs vößed 
fel ef fogadáft, immár írtén ellen vagon, hit 
ellen vagon, mert at te bűnöd czac a5 I- 
ftennec irgalmaflagábol Chriftus által bot- 
fáttatic meg. lm ßü5efögedböl báluánt czi-
nal5, auag
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nál5, auag idegen iílent. io a5 l3Ü5efég nem 
üduőífegedre, hanem mint fent Pál mon- 
gá, hog kékebben ßol gálhafd Iílenedet, fe- 
lefégedre, germekedre, e$ világi dolgocra 
ne vifelí gondot, i. Cor. 7. Ajén ag gonoß 
fogadáíl meg kell törni. máűc. Erőd felet 
ne legen Eccl. 8. Ne fogag erőd felet, mert 
a5 l3Ü5efég kiuáltképpen Iílennec aiándé- 
ca, oluafd Sápi. 8. es Matt. 19. üduŐ5Ít^nc 35 
fÜ5efégrűl: nem minden fogára feréd do­
log. Nem fogadhat5 oll'at, kit meg nem ál- 
hat5, hanemha benne acar5 maradni. Nem 
láttátoké ßem teckel hog incább mind ha­
mis hitűuec ackic e3t fogattác, mert eggic 
fém álhatfa meg. Kic kedeg magocba bÍ3~ 
nac minnáian meg látfuc mint volt micor 
fel támadonc, hanem előtte, iollehet czac- 
nem k ^ e l  tapa5tuc e3t iga5nac lenni, ah­
hűl ioc pap barát, es e5ecnec fiai vág anái. 
diácoc, catonác vannac, bordél vagon ott. 
A5ért mint bolts Salomon monga: nem 
kell Iílennec ab bolond es hijába való fo­
gadás Eccl. 5. harmadic: Ammit fogat5 a- 
tadfia elő mentére legen, mert valami cze 
lekédetedból va^ lelkében, vág teliében 
nem ha3nál atádfia, nem io czelekedet a5. 
- mint ^hfég, bultfu iárás, cápa vifelés, cilici-
G ij om, foc
om, foc berbegés. Embernec teliét meg 
kell enhíteni fenuedeteíféggel, mert meg 
vagon irua: Elánon, tÍ5tán, k e re tű ü l él- 
l'őnc e5 világban, de nem bűnöd botfánat- 
tára hanem más végre, mondanád: Eghá5 
oltár, kel'eh, lobogo, cápa, pap óltŐ5Ö cSinál- 
tás Iften tÍ3teífégére vagon, effélét fogat­
tam, meg csináltatom. A3 Iften a5t kéuán 
na, hog 23t tegüc ammit w parantfolt, pa 
rantfolta ked^g a5 iga3 hitett. a3 aíafiui 
feretetett, ammit affélére kőkénél a5t no- 
morult atádíiára költfed, mert valamit téf 
Iften parantfolalla kiül, foha nem véfi tő­
led io neuen, nints ac Credoba, nints at Ű5 
parantfolatba, nints am Mi aíáncba. Af fo 
gadásrol e5 moft elég. A3ért ep parantfo­
latba hog afáncfiát teliébe ßeplöfle ne te­
güc, paratfolía a5 Iften.
HAMIS TANV NE LE G
HAmifs betétieddel, hamifs valláfod- dal aíádfiát acaraíát meg ne bánt- 
íad, ha5ugfágoddal, hamifs eskéfeddel fe 
máfnac ne árts, fe magadnac ne hatnál, 
mert tudod hog eff^lec menoríagba nem 
mennec. i. Corin. 6. hanem iga5 mondo 
lég betédedben, cselekedetedbe mert tu- •
dód hog
5$
dod hog a5 vr Iften bo3futt áll minden
MAS EMBERNEC bünrűl
iofágát gonofűl ne kéuánnad.
MAS EMBERNEC I -
iát fiát bűnre ne kéuánnad.
EC k^t vtolfo parantfolat mind egget mond, mind at többinec magará- 
3atfa, a3 a3, ec k^t vtolfo parantfolat meg 
magará55a mint kell'en at többitis ^rtenónc 
mert a5 Iften a5 w parantfolatiban nem 
czac neluőnket, ke3Ónket czelekedetőnket 
kéuánna, hanem füuőnketis: es látfuc hog 
nem czac befédőnc czelekedetőnc bűn, 
hanem kéuánfágonkis, mell' kéuánfág ha 
bűn1 nem volna a5 Iften meg nem tiltaná, 
es touábá fent Pális ac kéuánfágot, Rom. 
5. es 7. niluán bünnec monga. Kitfoda im­
már auag ki volt őrőctűl fogua ki füuébe 
más embernec iofágát, marhaiát, leánát, fe 
lefégét, tÍ3teflegét, őröket nem kéuánta vol 
na? fenki nints, feni volt több Chriftufnál. 
A3ért ec k^t parantfolat e5 egéf világot 
cárho5tatía, fenkit ki nem véfen belőle, 
minnáian bünőfőc, mint fent Pál monga, 
Rom. 3. Minnáian vétke5tenec fükőlköd- 
nec a3ért Ifteni irgalmaflág nekul, e5 ackit 
fent Iános mond, 1. Ioa, 1. Ha 35t monguc
G iij hog
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hog bűnónc nints, igaííág bennónc nints. 
Két haßnonc vagon kedeg ep parantfolat- 
ban: mindnáian bünőíoc, mijs bünőfóc va­
goné , bünőíoc bünőíocbe ne bÍ55onc, wc 
ac Chriílus Iefusba bÍ5tanac, üduójültenec 
mijs w benne bÍ35onc üduŐ3Ülőnc . máfic: 
Ab bÍ3odalom, ha ackor a5 w bünőc meg 
botfáttatott, moílis olían hatalmas a5 Ifién 
am mi^nkis meg botíattatic. a5ért a5 fen- 
tec nekőnc példáinc, ^s táríinc mind at ter- 
méfetben mind a5 Illeni kedwben, auag 
m artban . Termékét Öerént bünőfóc vol- 
tanac, miis vagonc, de Chriílusba hiúén 
üduŐ3ültenec, kőuedüc iga5 hiteket, hig- 
gőnc mijs ac Chriílusba üduŐ3Ülónc. Mon 
danád: Ha ep parantfolat mind e5 világot 
cárho5tatfa, hát mint üduŐ3Ültec a5 fentec, 
auag mint keilen üduo5Ülnőnc ? Ammit o- 
da fel fóc békéddel mondánc meg ide való 
tudni mint, Menőnket es magoncat meg 
efmernónc. e5ec efmeric Iíleneket kic tug- 
gac a3 w acaratfát. e^ec efmeric magocat 
kic femminemű teremetett állatba, érdem 
be, cselekedetbe nem bÍ5nac, magocbol 
ketfégbe eílec, bünőcnec nag voltánac ef- 
meretére iuttac, magocat cárho5tattác, min 
den iámborfágocat ganenac vélnec, fent
Pál mon-
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Pál mondáfa Űerént, Phil. 3. de a$ wnnőn ef 
meretecrűl a5 Iílennec efmeretére mennec 
a5 w acaratfan tudaco5nac, ki a5 w íiánac 
nem engede hanem wtet érettönc halálra 
adá, 35 w Űent haláláual twn eleget am mi 
bűneinkért. Immár iuíTon eßöncbe mit 
mondánc oda fel: At tőmén nem egéb ha­
nem a5 Iílennec acaratfa, hog mit keilen 
tennőnc, mit kell'en el taua3tatnonc, De mi 
bűnőfőc terméfiet Öerént, fern 33t nem te- 
hetfüc am mit parantfolt tennőnc, fém el 
nem táua5tathatfuc ammit parantfolt el tá 
uo3tatnonc, a5ért mind halálnac vagon fi­
ai. Ephe. 2. Itt láfd immár az Iílennec I105- 
3ánc való irgalmaíTágát, fiát érettönc adá, 
ki bűn neküllwn, at töruént, 33 a5, attánac 
acaratfát be tell'efit  ^ . mert wmmaga a5t 
monga, loan. 8. Am mi dolgoc 35 ^n afám- 
nac kellemetefec mindencoron a50cat te- 
ßem. a5ért czac w ki at tóruént be telfefit^, 
a5 w attánac acaratfá tűu^. Mi minnáian 
be nem tellefithetfüc, fém acarattát nem 
tehetfűc, de ha ac Chriftus Iefusba bÍ5an- 
donc, w a5 w tell'efitefét, tökélleteííegét ne- 
kőnc aiándéco55a nekónc fenkeli, mint a5t 
mondaná nekónc: Ti bűnőfőc vattoc min­
náian, a5 ^n atámnac acarattát be nem tel-
lefithetitec
lefithetitec, en be tell'efitettem, es ti érette- 
tec, ha en bennem bÍ5andatoc, ^n a5 en tő 
kélleteííégemet nectec adom, atámat nec- 
tec meg enge5telem, aíátocká, barátotocká 
Iftenetecke feiern , békeféget ßerjec kÖ5te- 
tec es w kőjte. Ha w benne bizandonc im­
már at tőruént mijs be tell'eíittüc, nem mi 
erőncből, auag érdemőncból, hanem idegen 
érdemből Chriftus Iefufuac általa, Immár 
terméket ferént eg kere5ten fém tell'efithe- 
ti be ap parantfolatocat, de Iftennec ho5~ 
3ánc való keduéből malajtábol aiándécá- 
bol, aj a5, Chriftus Iefufnac am mi vronc- 
nac általa minnáian be tell'efittüc, hog fe 
bűn, fe őrőc halál, fe Iftennec harahia, fe ör­
dög, fe pocol raytonc el nem hatalma5ha- 
tic. e5 ackit fent Pál mond: Hálá Iftennec 
ki n^kőnc diadalmat adott a5 Iefus Chri- 
ftufnac mi vroncnac általa, i. Corin. 15. E- 
3ecből meg efmeriüc a5 f3entec miképpen 
tell'efitic be ap parantfolatott a5 Iefus Chri­
ftus által, idegen érdemből. Látod e5tis hog 
idegen érdemből kell nekőnc üduőzülnőnc 
E5t, valakié papoc barátoc törókőc magoc- 
ban bÍ5Óc, nem tuggac, egiglen mind el ve5 
nec: de bÍ3on bodogoc kic meg efmeric 




ho35i foíamni, benne bÍ3ni, általa ŰCÍUŐ5ÜI- 
ni, es hog mi czac hitből auag hittel tell'e- 
fithetfüc be ap parantfolatocat, mell hitről 
immár ac Credóban legen beöédónc. Ac 
két tábla mit kell'en tennőnc parantfolla, 
ep parantfolatoca tiniképpen kellen be tel- 
leíitenőnc ac Credo tanít meg reáia.ÍWIIL ClV^ 1 CUU Idilli, lliV.£^ lV-Cllíl
AC CREDOROL»
Zt mongác kŐ5Őnféggel es iga5ánn,
hog at tudatlanfág minden téuelgé- 
fnec anna, de fohül nem incább ártalmasb 
mint ah hitnec dolgába, mert ah hitetlen- 
fég nem egeb hanem lelki, auag üduőíTé- 
gőncrűl való dolgocnac tudatlanfága. Min 
den kejíennec tudni kell a3 w Iftenénec 
acarattát, a3 a5, mit acar hog mi czelekeg- 
gónc, mit acar hog mi ne czelekeggőnc. 
a3t acaria hog mi bűnt ne tegőnc fe Í5ü- 
uőncbe fe Mndéconcba fe neluőncbe fe 
czelekedetőncbe, mi kedeg bűnbe fogon- 
tattonc, Ííülettőnc, foha nem lehet hog ne 
vétke53Őnc, terméket 13erént a5ért cárho5at- 
nac vagonc fiai, de raytonc kőnörüluén a5 
\v fiat e5 világra botfátá, hog érettőnc meg 
halion, es hog a5 w halálánac érdemébe bÍ3 
3011c, ha el nem acaronc veßni, a5 a3, Bete- 
gec vagonc oruoft kerefionc, ap parantfo-
H latból be-
latból betegfégónket, erőtlen voltoncat, 
naualas voltoncat érdemieden volton at 
eímeriüc meg. ah hitnec aga5atibol, kiket 
hitnec reguláinac hittac régenten, oruoflá- 
got tanulonc. Ha czac eg vrat fiolgáll'is tu­
dnod kell mit kéuán te tűled, mi fiolgá- 
lattal tart055ál neki, ha erőd vagon a5 
fiolgálatra vág nints: tudnonc kell mi fio- 
gálattal tart05onc Iftenőncnec, mell fiolgá- 
latra ha nints erőnc kitűi kériónc fegétfé- 
get, ac Chriílus Ieluftűl, ki wmmagáho5 hi 
mindeneket e3t monduán: Iűietec tjn I105- 
3am minnáian Matth. 11. A3ért ac Credot 
nem czac hiftoria fierént kell tudni, mert 
ig focan tuggác meg a5 ördőgőkis, hanem 
a5 hiftoriánac haßnatis kell tudni, mell ha- 
ßna ime5. A5 Ifién állatidba, termé-
fitétébe egg, három fiemélebe, Ata, fiú, ßent 
lélec. Af fiú harmadic fieméí a5 ßent három 
fágba, iga3 Ifién, iga5 ember. Egg 35 fieméí 
de kettő at terméfiet, Ifteni terméfiet, embe 
ri terméfiet. Iftenfége fierént a5 aíáual, a5 
ßent lélec Iftennel egg Iften, emberiege ße 
rént mi velőnc embereckel egg ember 
czac hog bűn n^kül való.
Am mi üduólfegőncnec fitép, alcalma- 
tos modia, mert ennec bűn nekül kelle len
ni ki
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ni ki egebecnec bűnéért iűue e$ világra. Mi 
a3ért bűnös emberec ha e5 büntelen Chri- 
ílusnac fient halálánac érdémebe bÍ5an- 
donc, hát ama5 k^t c5Íckelt meg neriüc, 
mell'ec ec Credonac végébe vannac, tudni 
mint, bűneincnec botfánatíát, es a5 óróc é- 
letett. ^s minden iráfnac, minden hiftoriá- 
nac ec két dolog vége, bünőncnec botfá- 
natta, ^s a5 örőc élet. Ec két dolgot nem hi­
fii a3 ördög, ap pogánoc, ^s ah hamis kere5- 
tqnec hifiic ah hogug, de ki ime5 dolog ál­
tal, némeir e5 fient által, érdem cselekedet 
cápa bultíu által acar űduŐ5Ülni. A5 iga5 
kere5tenec czac a5 Iéfus Chriftufnac általa 
hifiic bünőcnec botíanattát. látod hog a3 hi 
ftoriánac hafinát czac 33 iga5 kere5Íenec 
véfiic. Touábba ec Credonac k^t réfie va­
gon eggic réfie Iftenrűl, e5 réfi meg (mint 
hog három fiemélí a5 fient három (ág) há­
rom réfire ofiol: Elfő a5 ata Iftenrűl, ki ec- 
képpen ke5detic. (máfic réfie ac kei^í^n- 
fégrűl) . i . . í .
Elfő aga3atía ac Credonac.
H I S Z E C  I S T E N B E
mindenható, afába, mennec es 
főldnec teremtóiébe.
ISten egg állattába, három fiemélébe a5H ij Iften
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lilén kedeg lelki es láthatatlan állat vég- 
hetetlen igaffág, hatalmaíTág, bőltfefég, vég 
hetetlen kegelmeífég. Ah hit fiüuednec bi- 
3odalma, remenfege, mint a3 elfő parantfo- 
latba vagion: Egg Iílent hig a5onképpen 
ittis: Eíifiec Iílenbe, a5 35, telkes fiüuemnec 
Irodalma e5 Iílenbe vagon, nem bÍ5om 
fém főidőn fém menben femmi állatba, ér­
dembe czelekédetbe, hanem czac Iílenbe, 
ki a5 w irgalmaífágaért, nem en io volto­
mért auag érdememért fent fiát érettem 
adá halálra, mell' fient fiánac általa, neke- 
mis atám, üduőjitőm, Iftenem, nem ill a- 
molí kedeg hanem mindenható, hateremt­
hetett 33 w igéiénec általa minden egeb fe 
gétfég nekúl, űduŐ5Íthetis minden állatnac 
fegétfége nekül. a5ért a5 lilén ac kibe <^n bi 
50m mindenható, atám, fóldnec tjs men- 
nec, 35 35, látható, láthatatlan állatocnac te- 
remtőie. Elég hatalmas elég irgalmas, nem 
fiükőlkődic feni hatalom nékül feni irgal- 
maílág nekül. Itt tanuld meg, hog e5ec kic 
cselekedetből, fientec érdeméből cápa által 
bultfubol acarnac űduŐ5Ülni, Iílent hatal- 
matlanná téfiic, irgalmatlanná téfiic, meg 
tagaggác attocnac lenni, néíuel mongác ac 
Credot, de fiüuőc táual tűle. E5 elfő réfi
vagon
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vagon a5ért a3 afárűl, am máfic af fiurűl. 
Máfic aga3atta.
ES IESVS CHRISTVS-
ba w fiába, mi egeden eg vruncba.
MAfic fiemél a5 fient háromfágban af fiú, a5 afa Iílennec fia, igéié, ki 
mondatic Iefus Chriftufnac emberfége fie 
rént mint nékic magará55ác, Görögül Chri- 
ftus Sidoűl mefsias, Diacűl vnctus, Maga 
rűl kenetett (auag fiebben) aiándéco3tatott. 
mert w engedelmes lűnn atfánac mind ha 
láliglan, e5 engedelemért a5 afa lilén meg 
aiándéco3á wtet neuel, érdemmel, minden 
n^wnec felette, mint fient Pál monga. Im­
már Iefufis, a5 a5, üduÓ5Ítö, mint a5 angal 
monga Iofephnec Mat. i. w üduŐ3Íti auag 
tÍ3titfa meg a5 w népét a5 w bűneiből. a5ért 
emberfége fierént aiándéco5tatott a3 ata I- 
ílentűl telles fient lélec Iftennel, w benne 
bÍ5ocnac üduÓ3Íttőiec, vtoc, életec. üduÓ3Ít 
a5ért a3 lilén, vagon e3kÖ5 (hog ig mon- 
gam) mell által, a5 a5, ac Chriftufnac em­
berfége által, mert ha czac lilén volna fél- 
hetnénc tűle, de iga5 emberis, afa Iílennec 
fient fia, nag bátorfágonc vagon benne, w 
a3 afa Iílennec terméfiet fierént való fia: mi 
váltásból mondatonc fiainac w általa,
H iij mert
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mert mint hog w általa v á lto tt  óróctűl 
fogua Ephe. i. a5onképpen üduŐ3Ítis czac 
w általa, a3ért monguc wtet eggetlen egg 
vruncnac. Nints tóbb vrunc nálánál, ki I- 
ítennec haragia éllen, bűn pocol órdőg el­
len meg otalma3hafíbn, mondom nints 
több vrunc auag afononc menorfagban 
mert mindé fentec mindé fent a5fonoc a- 
íáncfiai, a50cnakis czac Chriítus volt vroc. i. 
cor. 8. nekónkis czac w, a3okis c^ ic  w általa 
űduŐ5Ültenec, miis. \v czac menorfágnac 
capuia, nem bodog a5Ífon, mert wis 35 w 
ßent íiánac általa üduÓ5Ült. E5 immár ac- 
kit mondánc oda fel: ap parantfolatbol be- 
tegfégőnket efmeriüc meg, ac credoba or- 
uoffágot találonc. Ki e5? Am mi eggetlen 
eg vrunc 35 Ieí’us Chriítus, Iítennec fent fia 
nekőnc üduÓ5Ítőnc, ^s aiándéco3onc.
KI FOGONTATEC
Indenec bűnben fogontatnac, czac
am mi vrunc fogontat^c fent lélec 
Iílentűl, tÍ5tán bűn nekül 33 ű fent anná- 
nac méhébe, nem eredendő bűnbe, mint e- 
gebec mindenec, mert fent lélec Iílentűl 





cula, minden bűn nekül, ßeplötelen fogon- 
tatni, w czac af fú ßent, tÍ3ta, büntelen, ne- 
kónc w általa kell meg Henteltetnónc, ú y  
tulnonc, loan. 17. A3t monga atíánac, hog 
legenec ßenteltec, a5 a3, tÍ5tác en általam. 
Agguc meg a5ért a3 -w tÍ5teíTégét, bünófóc 
fol'amionc ab büntelenhe5, rutac at tÍ3tá- 
ho5, üduŐ5Ülőnc. . í . . í .
SZ'V'LETEC SZ'V'Z
mariatűl.
E Zis üduőflegóncnec bÍ5onosb. mo- diáho5 illic, hog hitőncbe bátorbac 
leheílonc, mert czac a5 am mi vrunc acki 
Hü3tűl Ííületett, kinek Hületéfe terméHet fe­
lett auag terméket ellen vagon, mi minniá- 
ian afánctúl anánctül ßü lettó ne bűnbe, 
Chriílus czac anátül emberfégé Herént (a- 
fátol Iílenfége Herént) bűn n^kül, ßÜ5tül 
hog am mi bünós {lüktetőnket a5 w bünte­
len Hületéféuel még tÍ5titaná. et tÍ3tulat ke- 
deg ig leßen, ha w benne bÍ5andonc, am mi 
bünós ßületetönc ort5áncra foha nem t^r. 
a3ért Chriílus emberfége Herém mit tűt mi 
erettőne, vegüc iol eßonebe. ßületett érettőne 
hog fogantatott ííületett hiftoria, de e5 hiílo 
riánac haßna, hog nekóne. mint Efaias mon 
ga, (js mi érettónc ßületett. a5 órdógókis hißic
a5 hiílo
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43 hiftoriát, de nem a5 hiftoriánac haßndt, 
ac kere3t^nec hißic mint ac kettőtt, czac e3 
á5ért at te üduő$itöd, ki ßent lélec Iftentűl 
fogontatott, í3Ű3tűl ßületett, fenki nem eg^b 
hát fenkibe ne bÍ55ál hanem czac w benne, 
te éretted ßületett. ha más által más képpen 
uduŐ3Űlhettőnc volna, nem ßücieg volt 
volna érettőnc $ületni. Többet mit tűtt.
KINZATEC PONCI-
Z hiíloriánac bÍ5omb voltára, ki biA t  roíaga, ki feiedelemfége alatt kén5a- 
tot vagon et czickel, mint 33 euangeliíla 
kis meg iriác. Haßna a5 hiíloránac hog am 
mi bünőnkért kén5at^c, mint racua a'5 irás 
vele. oluafd l3ent Pétért, ki Efaiasbol e5t 
monga: gótret^c am mi bünónkért. Ah ha­
lál ac ken egebecbe bünnec folga, ac Chri- 
ílusban Illeni irgalmaíTágnac aiándéca, ki- 
nec kénnánac érdemébe ha bÍ5andonc, am 
mi nomorufágunkis nem ab bünnec le- 
Í3en kénna auag folga, hanem Chriílusho5 
való hafonlatoííagunc. Summa. Mi éret- 




hala, el temettet^c ßdlla pocolra.
Iga5 Iften,
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IGa5 lilén, iga5 ember, Iílenfége fíerént mint hog fenuedhetetlen, a5onképpen 
halhatatlan. Emberfége ferént bÍ5onnal 
mint ßületett, ßenuedettis, mind belfő kül- 
fő kénocat, mind leikébe teliébe: n^kijs te­
remtett lelke, teile vagon, ki eggeflült a5 
iílenhe5 czuda ki ielenthetetlen képpen. 
Ah halál kedeg al lélecnec at teliül való el 
vála5táfa. ac kere5t fán meg feßüle, bÍ3on- 
nal meg hala, lelkét atfánac ke3ébe aiánlá, 
teile ac coporfoba temetettec. Meg feílüle 
am mi bűnőne ért, meg hala. E5 volna am 
mi hitóncnec reguláia, hog hinnőc ac Chri 
íluíl meg holtnac lenni am mi bűnein­
kért. De más képpen tanitnac moílan ap 
papoc, barátok, nem predicállác hog ac 
Chriílus holt legen meg ab bűnért, hanem 
ki egg képpen acaria bűneinec botfánat- 
íát tanulni, más más képpen: de nem tagad 
hatíác meg hog ac Chriílus ne legen ab 
bárán, ki el moffa e3 világnac bűnét.
Itt etc5er tanulíuc meg Chriílusba mi haß- 
nonc vagon, ^s a5 f?entecbe. A5 ßent irás ac 
Chriíluíl három képpen veti mi elóncbe. 
Egg módón mint aiándécül: más módón 
mint példáiul: harmad módón, mint ielűl. 
Valamicor immár oluafod ac Chriílns fiü- 
• I letéfért,
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letéfétt, életétt, halálát, fel támadáfát, vg 
gondoltad mint Iftennec aiándécat, hog te 
éretted ßületett, holt meg, támadott fel. A5 
afa lilén aiandécűl atta wtet minekőnc 
mint w maga monga üduó^it^nc loan. 4. 
Ha tudnád Iftennec aiándécát. E5 aiandé- 
cot hittel kell venned, a3 a5, hinned kell, 
hog tied ac Chriítus, te aiándécod, neked 
adatott, neked ßületett. Láddé immár ah hit 
czac vételbe vagon, mihent adni acarß I- 
ftennec valamit, ottan nem vág iga5 hitű. 
e5 aiándékért czac hála adáíTal tarto5ol I- 
ílenednec. Eh hála adás ec kettőbe függ: w- 
tet bűnöddel meg ne bánts, ditfiried irgal- 
maffágát io voltát: vall'ád at te hitedet, meg 
ne tagadd űtet w benne atádfiát ßerefled, s^ 
ammit miuelß, czelekedel, w tÍ3teflegére 
czelekegg^l. Em módón minden ßentnel 
nagobb ac Chriílus, mert mindenecnec ú 
aiandéca, mindenec ű általa űduÓ5Ültenec. 
Más módón: lel nekónc a5 w halála, fel tá- 
madáfa, hog mijs meg hallonc büneinc- 
nec, mint hog w meg holt teile ßerätt, ^s 
fel támaggonc lelkőncbe, mint w fel tárna 
dott, 35 a5, legőnc iga5 hitünec. Ah hit ßüued 
nec indulati, mell indulatocat czac ac ke- 
re5f(^nec ertnec ^re3nec. Három élet vagon
. lelki,
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lelki, tefti, más világi, es három halál, lelki, 
ah hitetlenség, mert minden hitetlen meg 
holt Iftennec előtte Math. 8. Tefti, micor 
teil Herént meg halß. örőc hálál harmadic. 
A5ért minden kere3fennec meg kell halni 
es fel támadni meg e5 világ Herém Rom. 
6. Touábbá űduŐ5Ítencnec halála, fel tárna 
dáfa am mi haláloncatis ^s fel támadáfon- 
catis ied5Í. Harmad, példa, mint wnma- 
ga monga loan. 15. Mint en czelekettem 
tijs vg czelekeggetec oluafd. 1. Pét. 2. Chri- 
ftus czudácatis tűtt, kicbe nem kőuethet- 
füc űtet, hanem egmásho5 való Heretetbe 
keli wtet kóuetnőnc. lg nem c^ac Chriftus 
nekőnc példánc, hanem a5 Hentekis. Láííuc 
a3ért minél külőmbÖ5 at több f3entectűl, 
tudni mint, aiándéckal, iellel.
SZÁLLÁ POCOLRA!»-
Mint Cyprianus monga et c3Íckel nem 
volt ar régi Romaianac Credoiocban, {lent 
Agoftonis nem teßen róla emleke3etett, 
ap Patremban Tints, kit am mifebe énekel- 
nec. De vgon a3on Cyprianus 35t monga, 
hog a5 előtte való c3Íckelnec, tudni mint 
ennec, El temettetec, magará5atfa, a5 a5, 
fenecre Hálla, mert ad diác igét itt nem po- 
colnac kellene magará3ni hanem fen^cnec
I ij E3t
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E3t ked^g rúuideden ig ertíuc meg: Em- 
bernec lelke teile vagon, minden em­
ber auuag üduŐ5Űl, auag cárho5ic. Ha a5 
űduŐ5Ülendó meg hal, at teile fenecre Hall, 
a5 a5, ac coporfoba, földe lében, lelkeis fene 
ere í?áll, a5 a5 Iílenhe5 megen a5 óróc életre 
mert kerejíennec lilén, aj óróc élet feneke. 
Aj ítélet cor mindennec teile eggefül lel- 
kéuel, fel támad aj óróc életre, ej óróc élet 
lében aj w óróc feneke. Es magarűl elég bé 
pen bolnánc ej végre, ammi dolog véghe- 
tetlen ajt boctuc mondani: foba nem lebén 
vége, feneke. Ah hitetlenis micor meg hal, 
mind teile lelke fenecre báli, teile földe le­
ben, lelke aj óróc cárhojatra báli, micor fel 
támad teíleílűl lelkeílűl aj óróc kenra vet 
tetic, aj óróc végre, aj óróc fenecre. Es ki- 
uált képpen ac cárhojtacnac állapatfoc am 
más világon mondatic pocolnac. Es micor 
üduójitenc meg hala teile coporfoba bállá 
fenecre, lelke menorbágba mene, mell me- 
norbágot paraditfonnac monda: Ma en ve­
lem léb paraditfomba. Nem mondá, hog 
limbosba. Errűl diacűl Írtam egebűtt töb­
bet, itt acaréc czac róla emlekejnem, ejec 
ellen kic limbofrol focat bebélnec minden 
irás kiül. Es acki igáján acaria ^rteni, ej
igékét
igéket können meg ^rtheti, mert at teílrűl 





A Z lélec véí3i fel at teilet, vg tá­mad fel. E5 a3ért űduc>5Ít^ncnec em­
berre léténec halálánac hiíloriáia. De e5 
hiíloriánac halinát ßent Pál rűuiden meg 
monga. Roma. 4. Adat^c am mi bűnün­
kért, fel támada am mi üduőíTégónkért. 
Halíonc meg mijs bűneincnec, éll'ónc az 
igaíTágnac, hog haláloncnac vtánna mijs 
tefteílűl lelkeílűl támaggonc fel a3 őrőc 
életre. . í . . í .
Hatodic aga3atía.
MENE MENNECBE V’L
afa Iílennec iogiára. Inn^t leßen meg iű- 
uendó Ítélni eleueneket holtacat.
YDuŐ5Ít^ncnec fel támadáfa, mén­be menete nag vigafág minekőnc. 
fel támatt, miis fel támadonc, menorüágba 
ment mijs oda megönc. Mi ho55ánc képeíl 
ked^g e5 oca hog fel támatt, menor- 
l3ágba ment, nem hog hiuolcoggéc ott, de 




giőn, érettőnc ßoßolo legen, büneincnec 
botfánattát nerie nekönc, vralcoggec 35 ör­
dögön, e5 világon, ab bűnön poclon, halá­
lon, hog nerie nekönc attátol 35 ßent lelket 
mint meg vagon Luc. n .  es Eph. 4. Men- 
necbe mene foglal viue af fogfágot, ada a- 
iandőcocat emberecnec, w tefteílűl lelke- 
ffcűl ditföültetett, ßentec kŐ55Űl meg fenki 
nem, hanem mint minnáian etc5erfmind 
támadonc fel, 33011 képpen etC5erfmind dit- 
föültettőnc meg Am meg holt ßentec me- 
norfágban vannac lelkec Öerént, teílec föld 
ben. Senki nem lehet nekönc mehoröág- 
ban több ßoßolonc, hanem cjac am mi 
Chriftufunc, menorf5ágbelihe3 fenkihe5 
nem kell folamnunc, czac w ho53áia. Nints 
C5 35 ßentec ellen, mert wc ac Chriftus tÍ3te- 
íTégéc magocnac nem coporitfac. E5 vilá­
gon imádonc egmáfért, am más világon 
czac Chriftus imád érettőnc, czac w efede- 
3ÍC, czac w tőreködic, mert czac 35 w bünte 
len, ßent halálánac érdeme fogonatos a3 a- 
fa Iftennel. a5ért valakié czac w általa nem 
acarnac űduŐ5Ülni, czac w ho33áia nem fo- 
l'amnac, czac wtet nem vall'ac procátoroc- 
nac, fegédecnec a5 afa Iftennec előtte, m^g 
e3ecnec ac Chriftus coporfoban fecßic, me-
horűágba
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norőágbá mqg nem ment, hanem 0530 a3 
wueinec támatt fel. Immár fel támadni, 
menbe menni, nem egeb hanem vralcodni 
minden ellenféginken. A5ért valakié w ben 
ne nem bÍ3nac, e5ecnec ellenfégekén w 
fém vralkodic. Tanull'uc meg a5ért ac Cre- 
dot iga3án mondanonc, mert a3 hiftoriát, 
mint meg montuc, focan tuggác, a5 hifto- 
riánac hafnát keuefen. E3t kedeg minden 
ember vg vege eDébe, mert két mondás 
kőuetke5Íc: a5 elfő kere3f^necnec nag viga 
fagocra vagon, am máfic, hitetlenecnec 
nag retteneteffégecre. Nem hatalmatlan, 
nem hafnálatlan, nem érdemetlen ül afa I- 
ftennec iogiára, a3 a5, emberfége Oeréntis 
eg hatalmú ditfőfegű bőltfefégű a5 afa I- 
ftennel, a3on tÍ3teífége, bőltfelege hatalma, 
mint a5 afa Iftennec, kibe ha mind a5 által 
nem bÍ5nac, el iű 35 vtolfo Ítéletre Ítélni io- 
cat gonoßocat, üduŐ3Íteni a5 iocat a5 w 
benne bÍ50cat, cárho3tatni ah hitetleneket. 
E5 a3 w tL3teífége hog w benne bÍ55onc. Va 
lakic wtet tißtelic, wis tÍ5teli a50cat valakié 
wtet nem tÍ3télic, hanem galá35ác, wis meg 
galá35a a3oeat. Rettennetec meg a3ért kic 
ßentecbe, butfucba érdemecbe cápába mi- 
febe bÍ5toc, ha cárho5ni nem acarttoc: tanul
l'atoc
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l'átoc meg ac Chriíluíl a5 w hitétt. To- 
uábbá ah hitnec C5ela czac ac Chriílus, 
fém fent, fern fenki. loan. 3. Acki hißen ^n 
bennem ÜCÍUŐ5ÜI, ki nem hißen immár cár- 
ho50tt. Ve5teg ülni itélöhe5 illic, ülettel 
Ítéletre való hatalmaffág ied5etic. BÍ5on 
hatalmas mégis otalma5ni 35 wu^it, 33 w 
benne bÍ3ocat, a50cat kic wtúle neue3tet- 
nec kere5i^necnec, nem kic ßent Peter a- 
uag ßent Ferent5 fiainac: ^s hatalmas iga- 
3án cárho5tatni e5eket , kik w benne 
nem bÍ5tanac, w általa nem acartac üd- 




H Armadic féméi a5 ßent háromfágba a5 ßent lélec lilén, es mindeme fé­
méiről mongüc: Hißec Iílenbe, a5 a5- Aíá- 
ba, fiúba, fent lélecbe. A5 fent háromfágba 
mint hog at terméfet eg, a5 acarat eg, eg at 
C5elekedetis. Teremtett a5 ata lilén, terem 
tett af fiú lilén, teremtett a5 fent lélec I- 
ílen. TÍ5tit a5 ata, tijtit af fiú, tÍ5tit a5 fent 
lélec. üduŐ5Ít 33 ata, üduŐ5Ít af fiú, üduŐ5Ít 
a5 fent lélec lilén. Ac Chriílus iga5 lilén 
iga5 ember egfémél, k^t terméfet, k^t aca­
rat, lile-
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rat, Illeni emberi, de a5 emberi terméüet 
engedelmes volt a5 Illeni acaratnac. E5 w 
emberfégénec engedelménec oil érdemes 
foganattá vagon attanac előtte, hog vala­
kié, w benne bÍ3nac, e5écnec fieri a3 ßent 
lelket, a5 a5, bünőcnec botfánattát, afa lilén 
nec keduét, a5 órőc életeit, e5 világon lel- 
kec nugodalmát, ßüuöcnec bátorfágát, hit- 
nec valláfát, ^s eg^b teíli lelki aiándécocat, 
mert a5 ßent lélec lilén mondatic fegétő- 
nec, viga3talonac, tanitonac, intőnec ki min 
két fegét, viga3tal, tank, int minden nomo- 
rufágoncban, hog ac Chriílus Iefusho5 fo- 
l'amionc, hog lelki teíli igaffágot meg ^rt- 
főnc, hog külfő belfő bűntől otalma5haf- 
fuc magoncat. lm meg látóé ah három Í3e 
mél Űerént, három c5Íckelre 05tőc ac credo 
nac auag ah hit ága3atinac réöét, mint I- 
ílen felől: Mi felólőnc am mi c5Íckeleket 
keilen hinnőnc, a5okis kőuetke5nec.
Kilent3edic ága5atfa.
K E R E Z T E N  A N ’A
ßent egha5at.
K ét f^le nép vagon, kere5Í^n, nem ke- re5fenn. Ac kere3fenis kettő, iga3, ha- 
mifs. Ac kere5t^n Chriíluílül neue5tetic 
kere3f^nnec, ej ked^g ac kere3Í^n ki czac
K Iílennec
Iílennec írgahnaíTágábol Chriílus Iefufnac 
általa vária büneinec botfánattát, Iftennec 
keduét, a5 örőc menoríágot: fém főidőn
fém menbe nints lilén előtt több rémén- 
fége Chriftufnál: es ki életébe iám’bor atfa- 
íiainac vagon elő mentére, békeféges, ke- 
gelmes, irgalmas. A5ért aha fent eghá3 
nem egeb hanem kere5tenecnee auag fen 
tecnec gűleke3ete, nem czac hel ferént, ha­
nem e5 egéf világon, valakié eg hitűuec, 
eg reménfégűuec, eg feretetűec. Eíf^ leis 
kettő, kŐ3Őnféges e5 egéf világon, réf fe- 
rént, faluéba, várafocban, orfágocban. Ef- 
met 03tác ec kere3Íenféget e5ecre, kic vite5 
kednec (ef főidőn teil ellen, ördög, bűn, e5 
világ ellen) es kic diadalomban vannac, a5 
a5 orfágolnac men orfágban. A3ért aha 
fent eghá5 nem eg^b, hanem fentecnec 
auag vála5tottacnac gűleke5ete. Hinnőnc 
kell a5ért aha fent eghá5at a5 a3, e3t kell 
hinnőnc, hog lilén e5 világot teremtette, 
a5uta fogua, t^ s mig e3 világ lefen, voltac, 
vadnac, léfnec kere5Íenec, a5 a5 kic iga5án 
czac ac Chriílus Iefusba bÍ5nac, mert ac 
Chriílus orfága őrőck^ való, mindencor 
orfáglot, ^s orfágol a5 hűéibe. Ec kere5len- 
fégnec feie w, a5 a5, vra, otalma5oia, üduő-
5Ítőie, fe-
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5itőie, Íegétíege. E5t touábbá iol eßedbe 
vedd, hog ec kere^enfégbe, acar ef főidőn, 
acar mehorßägban, minden kere3f^n eg 
tag, ßent Peter eg tag, ßent Pál bodog 35- 
ßon eg eg tagoc, te eg tag vág, en más va- 
goc. Es nem mondod nog hißec ana ßent 
eghá5ba, mint Iftenrül monguc, hißec Ifién 
be, Iefusba, Chriílusba, hißec ßent léléc I- 
ílenbe, hanem hißem aha ßent eghá5at, 
mert nem hißönc aha ßent eghá5ba, feni 
valamelí ßentbe, kic aha ßent eghá5nac ta­
gi, hanem czac eg Iítenbe. hißem ßent 
Pált, ßent Pétért, Bodog a5ßont hißec ßent 
Pálnac ßent Peternec, Bodog a5ßonnac, de 
nem hißec ßent Pálba Peterbe, Bodog a5- 
ßonba, de hißem Iftent, hißec Iftennec hi­
ßec Iftenbe. Ed dolog a50C ellen vagon, 
kic a3 ßentecbe bÍ5tatnac minket ec credo 
ellen. Nem kell nekőnc a5 ßentecbe bi- 
311011c hanem czac a3 eg Iftenbe, ßüuönc- 
nec bÍ3odalmát femmi teremtett állatba 
nem kell vetnőnc, hanem czac Iftenbe 
Chriftus által. A5 ßentec felől ked^g mit 
keilen hinnőnc, hall'uc meg.
S Z E N T E C N E C  EG-
gefíegét.
AZ Iftennec két fele aiándéca vagonK ij üd-
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üduÓ5Ítő aiandéc, nem űduőjitó aiandec: 
mell' kŐ5 mind iocnac mind gonofiocnac 
mint czudácat tenni, halottacat tama5tani, 
iga5ánn predicálani, kűlómb külőmb nél- 
uen fiolni, kűlómb külőmb tudománt bőit 
feféget tudni. Efféle aiandékiban Iílennec 
nag külőmbfég vagon, mint e5 világi 03- 
tecbe kűlőmbfégec vadnac. TÍ5tel, mélto- 
fággal prophetác kŐ55Űl, ki üduőjit^nket 
nem czac iűuendöűl meg monta, predicá- 
lotta, de meg vyiáualis meg mutatta, nem 
támatt nagobb Iános baptijtánál. Efféle a- 
iandécoccal fenki nagobban nem tijtelte- 
tett Bodog ajfionnál fenki nints nagobb. 
Tijta fiüjnec lenni teil fierént. Iílennec fiát 
fiülni, Iílennec annánac lenni, Iílennec nag 
aiandéki, de nem űduÓ5Ítő aiandéki Bodog 
a5fion nem ajért üduőjűlt hog űduőjit^nket 
fiülte, hog anna volt, hog teile fierént fiüj 
volt, de üduőjült, mert igaj hitű volt. teile 
fierént lelke fierént volt tijta fiüj: hite fiű- 
uénec bijodalma czac ac Chriílus Iefusba 
volt, kit w teile fierént fiüle, aj aj, űis nem 
faiát auag tulaydon érdeméből, mint ah ha 
mis prodicátoroc mongác, üduőjűlt, ha­
nem idegen érdemből, aj aj Chriílus Ie- 
fufnac általa, fient Erfebet monga ejt, Luc.
i. Bodog
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1. Bodog vag Maria ki hűl. Láddé wis hit- 
nec általa lwt bodoggá hitnec általa üduö- 
3Ült. A5ért Bodog a3Öon minden w érde­
mében anhat nem bÍ5ott mint eg mác fern 
hanem bÍ5onnal a^atos ßü3 minden érde­
méből k^tíégbe efuén, czac 35 w f5ent fiá- 
nac bÍ30tt érdemébe. Minden fentnec tu- 
laydon érdeme a5 érőc c á r i já t , ha érde- 
mőnc ferént fi3et a3 lilén őrőc ként fi5et, 
mert minnáian haragnac vagon fiai. Eph.
2. De idegen érdemből 33 a5, Chriílufnac 
érdeme által kell minden kere5Íqnnec üd- 
uÖ5Ülni. a3ért eg mác femet fe bÍ55onc fe 
Bodog a5Űonba, fe egeb fentbe fe femmi- 
be, hanem czac ac Chriftus Iefusba, ha üd- 
uŐ5Ülni acaronc. Es hog eg fentet lilén na 
gobb aiandéccal feretett hog nem máíl, 
auual femmit ne gondol', a5 üduÓ3Ítő aian- 
décnac, a5 35, a3 iga3 hitnec általa mind eg­
gec vagonc. Galat. 3. Minnáian eggec va­
goné Chriftusba hitnec általa. M^g ah hit­
nec dolgábais eg nagobb máfnál, de mint 
hog eg minden hiténec at C3ela, tudni mint 
ac Chriílus, e5enképpen mind eggec va­
gonc, e5 eg C3^ 1nac, ac Chriílufnac általa. 
Am mannába acki többet fedett, nem I- 
wtt több, mint acki keuesbet fedet. Gomor-
* K iij edén
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edén, kiuel mértec, e5 edén ah hit, manna 
ac Chriftus, eh hitnec általa eg módón mé- 
ric mindennéc ac Chriftuít, a5ért monguc, 
qs hittel vall'uc, hog nem üduŐ3Ítő aiandé- 
coccal eg nagobb máknál: üduc>5Ítő aian- 
déccal eggic fém máiknál. fientecnec eg- 
geíTégét hißßüc nem külőmbfégét. E5 világ 
bais eggec hitnec általa, menorOágbanis 
eggec léílnec ditíöült telibe, lélecbe : A3 ken 
tec mind aiafiac üduŐ3Ítenc monga, Matt. 
23. Ti mind aiafiac vattoc. Nints nagobb, 
érdemec mint minekönc, minekőnc mint 
wnekic, mert kÖ3Őnfíeggel eg érdemőnc ac 
Chriftus. Látiátoc immár ac Credobol kic 
ki hágtanac, es ac két aiandéc kirótt vála5- 
táft nem tuttac tenni, mint bÍ5tattac min­
ket 35 kentecbe, ^s 35 w érdemecbe ac Chri 
ftus Iefus érdemét hátra hattác. A5 Itteni 
kedwbe, mala3tba hitbe kereteibe, remén- 




Mint ah hitbe eggec, at termékeibe nis, a5 33, 35 eredendő bünbenis eg­
gec, nűha at cselekedetbe kűlőmbŐ3nec. 
Senki nints több büntelen Chriftufnál, eg-
gigíenn
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giglenn minnáian bünóföc, minden fent- 
nec kellet büneinec botfánatfát hinni, mert 
acki e5t nem hitte 35 foha mehorfágba ne 
ment. Valaki ac Credot nem hÍ3Í, 35 me­
horfágba nem megen. ac Credoba vagon 
hog higgűc bünnőncnec botfánatfát, ha va 
la mel fent e5t nem hitte volna, nem volt 
volna fent, feni keh ien . Itt fenki ne hÍ3el- 
keggéc, minnáian bűnt twttenec, vétke3te- 
nec, minnáian vétke5tenec ac Chriftus ne- 
kül, a3t monga fent Iános: Ha a3t mondán 
guc hog bünónc nints, igaífág nints ben- 
nőnc. A5ért bünós fent Pál, fent Peter, fent 
Iános, Bodog a5fon, fenki ki nem kell ven 
ni, ha at terméfetett né5ed. büntelenec 
mind wc mind mi, ha 35 Ifteni irgalmaffá- 
got né5ed. Iílenbe ac Chriílusba büntele­
nec vagonc, terméfetbe bünőfóc vagonc, 
de am mi terméfeti bünönc od^áncra nem 
tér ac Chriftusb^li hitőncnec miatta, mert 
czac e3ec bodogoc kicnec 35 lilén ort3áio 
era nem veti bűnöket Roma. 4. Nem veti 
a5 fentecnec, Bodog a3fonnac, bodogoc a- 
5ért. Ac kibe hit vagon bünós 35, mert ah 
hit által vagon bünénec botfánatfa, mert 
mit hinne ha bűnös nem volna ? mert ab 
bűn ellen vagon ah hit. A5ért mint minná-
ian hitnec
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ián hitnec általa üduÓ3üItenec, a3onkép- 
pen minknáian bünőföc voltac, de Chriítus 
ba bÍ3uán menoröágba mentec. mijs w 
benne bÍ53onc menorllágba megőnc. 
TÍ5eneggedic.
T E S T N E C  FEL
t r tamadatfát.
YDuŐ3Ít^nc táma3tott halottacat fel, táma5tottac ap prophetác, a5 apofta 
loc, a3 Hentec, de eím^t máfot5or holtanac 
meg. Kic fel támadánac üduc>5Ít^nc táma- 
dáfa cor, efmtjt máfot5or holtanac meg, 
mert ditfőült teltei lléeckel fenki m^g me- 
norílágba nints tőb ac Chriítufnál, hanem 
etc5erfmind támadonc fel egetembe, mert 
mi hÍ3Í?üc teítnec fel támadatfát, ki meg 
iűuendő, nem acki meg lwtt. oluafd Hebre. 
11. vgan ott Arán fiáiü ßent Iánoíl, de ed 
dologrűl eg^b cor többet Írtam. Bodog a5- 
Hon menbe menetérűl oluafd ßent Hiero- 
nymoít. Nemi meri w bÍ5onitani, le mi ne 
meriűc valami 35 Írásba nints. Lelkec me- 
norfJágban, teílec mindenicnec földben va 
gon lob 19. Tudom hog a5 vtolfo napon 
fel támadoc, ha limbosbol fel támattac vol 
na mint ab barátoc mongac, bÍ5on lob is 
fel támatt volna. Hißßüc a5ért teítnec fel
tamadatfat,
(4  Küjvyu-. '•)
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támadatíát, et teílnec kedeg ackic moft vi- 
felonc, am mellet minden vifelt.
TÍ5enkettődic ága3atfa.
ES AZ E O R E O C
életet.
HArom élet vagon: lelki, teíli, őróc élet At teíli élet köfőnféges mind iocnac 
gonoßocnac. AI lelki élet, a5 őrőc élet czac 
ac kere3f^neke. A1 lelki élet e5, ackit ac ke- 
re^ n ec  ^re5nec füuócben a5 iga3 hitnec 
általa al lelki vigafág, óróm, nugodalom, 
békefég, e5 élet a5 óróc életnec czac fenge- 
ie, elől iároia: a3 ked^g a5 Iílennec tókélle- 
tes efmerete, őrőc vigafág, órőm, nugoda­
lom, tókélletes engedelem, igaíTág, bodog- 
fág. Summa, felféges io. E5 élet itt ke5de- 
tic, ott léöen tókélletes, e5, teílnec lélecnec 
ditfőfége, teílnec lélecnec meg maradandó 
aiandéca. E5 életről monga fent Pál: Öem 
nem látta, fém fül nem hallotta, fern fűuec 
be nem őtlőttec e3ec, kiket a3 lilén fSe^ett 
a3 w feretőinec. Racua a5 irás e5 életről, de 
iay ejecnec, kic e3 világi tÍ5teffégekért elő 
menteckért, iuuedelmekért, étekért, itokért 
babokért e3t el ve3tic: maga űduŐ5Ít^nc a3t 
monga: Mit hafnál teneked ha mind e5 vi­
lágot meg nered ha lelkedet el ve5ted? E-
L 3ec nem
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5ec nem külómben czelekednec mint 
Efopos ebe, ki ac cont5nac árnécaért el ve 
té at cont5ot, fém arnéca fém contja an- 
nac vtánna. Touábbá minden kere5Í<^n- 
nec hiténec vége a5 élet, mint fent Peter iria 
i. Petri, i. űduŐ5Ítenc Ioann. 5. nem pur­
gatorium. a5ért ac kere5Í^nec nem hific ap 
purgatoriómot, hanem 33 őrőc életett. Mi- 
hent meg hal ac k e h ie n  ottan menorfág 
ba megen Abrahamnac kebelébe, 33 a3, 
fentecnec tárfafágába. Valami ac Credó­
ban vagon a5t hinnónc kell, valami ott 
nints, nem tarto5ol v^le. Régenten hitnec 
reguláianac hittác ac Credőt, mint fent A- 
goftonis hiya, ha valaki valamire taní­
totta, m^g ap p a r t is  am mi nem volt 
ac Credóban, ottan 33t monta: nints ac 
Credóban am mit mondaf. Mert ac Cre- 
dot ielesben ap partokért, kic iráít nem 
tudnac fer3ettéc, hog ah hamis predicáto- 
roctűl meg ohaífác magocat. Iuífon e5 is 
efőncbe, hog meg mondőc oda fel: Ap pa- 
rantfolatban parantfolíac mit kell'en ten- 
nönc, ^s hog igen betegec, erőtlenec vagonc 
ac credóban oruoífágonc vagon, ha hien- 
dőnc Iítenbe, ki ata iílen, fiú iílen, fent lé- 
lec iílen, hát bünőnc botfáttatic czac ac
Chriílus
Chriílus Iefufnac általa. Touábbá fel tá- 
madonc a5 óróc életre, mell életeit aggon 
nekönc afa, fiú, ßent lélec. Amen. a5, vg 
vagon, Sido ige, némicoron annat teilen 
mint e5 ige, bÍ3on, némicoron annat mint 
vg vagon, auag, ne ketelkegg^l benne, bi- 
5onnal. A5ért minden imátfágoncat euuel 
petf^telluc be, mint a5t mondanőc, ketfég 
n^kül meg lél3en, bÍ5onnal vg vagon am 
mit mondonc, am mit kérőnc.
A Z I M A T S A G R O L -
AZ Imátfágnac auag kéréfnec két ré 13e vagon, kónőrgés auag fegétfégűl 
hiuás, hála adás. A3 lilén meg parant- 
folta mit kellen tennőnc, mit ne keilen 
tennönc, mell parantfolatbol am mi erő­
tlen voltoncat iol meg tanulhatfiic, mell 
mi erőtlen voltoncnac efmeretéből meg a- 
lá3hatíuc magoncat, de a5 alá5áfnac a5 lilén 
fegédet aiandécot Ígért, mint meg hallőc 
ac Credóban: mint kellen kérnőnc e3 feget 
féget erreis meg tanított minket üduÓ5Í- 
t^nc. Touábbá nekőnc k^t dolgot kell 
kérnőnc, teíli lelki dolgot. Es minden 
imátfágoncban hat dolog vagon, hit Ígéret 
parantfolat, ad dolog am mit kérőnc, ki-
8 3
L ij tűi, es
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túl, ki által kériüc.' A5 Ifién a3t parant- 
folta hog kériüc am min^kül fiükőlkó- 
dónc, acar tefti dolog legen acar lelki: ki- 
crűl ßollonc ide alá. Meg Ígérte, qs igaj a5 
w ígérete, higgőnc a3 igéretnec, wtűle I- 
ílentűl kériőnc mindent, de czac ac Chri- 
ftus által. A5ért monga űduŐ5Ít^nc: Vala­
mit kérendetec ^n neuembe, a5 a3, <^n álta­
lam, ^n érdememért a3 en afámtül meg ag 
ga tinectec. Valakié immár ű általa nem 
kőnórőgnec, nem iga5án imátco5nac. Ac 
kőnőrgéíre tanít üduc>5Íttjnc Matthäi, 6.
Luce. i i . . i . . í .
MI A T A N C  KI-
vág mennecben.
EZ igéc m^g nem kőnőrgéfec, hanem Iílennec ho35ánc való irgalmaflagá- 
nac aiánláli, hog afáncnac hiuatfa magát. 
Ha afánc, hát mi fiai vagonc, ha fiai va­
goné, hát afafiac vagonc, aíafiacnac eg- 
máíl kellene fieretniec. a5ért nag bátran ho5 
5á fol'amhatonc Chriílufnac am mi afánc- 
fiánac általa, mint édes afáncho5, nem czac 
ill afáncho5 ki teremtett, hanem ki meg 
váltottis a5 w fiánac általa. Nem k^telkeg- 
gőnc ked^g benne, mert w mennecben va 
gon, a5 a5, irgalmas, hatalmas, véghetetlen
ß eretett,
Veretett, iga$, kinec Ígéretébe eg falat Te k^- 
telkeggónc. Vág ig : Ki vág men-
necben, a5 a5 fentecben, a5 io angalocban 
kicben vralcodol orfáglaf at te fiadnac 
általa. . i  . . i  .
S Z E N T E L T E S S E D
te neued.
MOndám hog két dolgot kérőnc I- ftentűl, lelki tefti dolgott. Ah há­
rom elfő kéréfec lelki dolgocrol vannac. 
A5 elfő kérés hog Iftennec neuefenteltef- 
féc. A5 lilén a5 w terméfetébe elég fent, e- 
lég tÍ5ta, Ű5tább, fentebb nem lehet, de 
mint a5 állatocatis neueken efmeriüc meg 
a5on képpen Mentis neuén efmeriüc meg 
A5 Iftennec kedeg neue, igéié ac Chriílus, 
a5t kériüc a5ért hog a3 Iftennec neue ßen- 
telteífég, a5 a5, predicáltaíféc, efmerteflec. 
Summa. K^t modő fenteltetic, hittel (mell 
hit ap predicaciobol vagon, acki iga5án 
predicáll'a a5 Iftent, Iften neuét fenteli, ki 
hißen ap predicátionac, Iften ueuét ßenteli) 
es hitnec gűmőltféuel, helw valláífal, hála 
adáífal, fegétfégre hiuáífal. Kériüc a5ért hog 
fentelteíféc neue, hog a  ^ w fent fia hirdet- 
teflec, predicáltaflec, ki mi bünőncnec bot- 
fánatía, kiről nag háláual tart05onc a3 vr
L ii) Iftennec
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Iftennec. Ackic iga3 hitűuec ec fentelic 
Iftennec neuét, e$ec adnac hálát a5 vr I- 
ftennec, a5 w io voltárül. a3ért e5 Í3ép lelki 
kérés. . i . . t .
I E V I E O N  TE
orfagod.
K Et orfága vagon a3 Iftennec: külfő kit kŐ5Őnféges czelekedetéuel bir: bel­
fő, láthatatlan, mell kiuáltképpen való 
cselekedete. Értelme ec kéréfnec e3: Min- 
náian bünőfőc vagonc, bünnec vagonc or- 
fágában birodalmában, ha bünnec hát ha- 
lálnac őrdőgnec, pocolnac. Kériüc a5ért iű- 
iőn te orfágod vrálcoggál, orfágolí te ben- 
nőnc, hog a5 ördög ab bűn, ah halál raytonc 
el ne hatalmá35éc, ne cárho5tathaflbn, ray­
tonc ne orfágolhaffon. fücfeges kérelem, 
hog agga nekónc a5 fent lélecnec m aff­
iát, kinec általa e5 világon vralcoggéc ben 
nőne, gŐ55e meg ellen feginket. birion w 
velőne, ne ab bűn, vág a5 ördög. Am más 
világi orfágais iűiőn meheífőnc ki eb bün­
nec állapatíábol, iuífonc at tőkélletes en- 
gedelemre, mellbe am mi aíáncat meg ne 
bánthafluc. Summa. Kériüc hog e5 világ fe 
rént agga, őregbitfe a3 iga5 hitet, feretetett 
mi bennőne, ^s hog ac Chriítus Iefus a5
iga5
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iga5 hitnec általa vralcoggéc mi bennónc 
moft, iűuendőre mennecnec oröágában.
L E G E N  TE ACARA-
tód miként menben es főidőn.
AMmicoron lelki dolgot kérőnc a3 I- ftentul, tudni mint, bünóncnec botfá 
nattát, ßent lélecnec aiandécát, minden ha 
n^kül, minden ketí’ég n^kűl kell kérnőnc, 
mint ßent Iacab iria: hitbe kérd femmit ne 
kételkegg^l. De micoron e5 világi dolgot 
kérőnc, mindencor háual, 33 a5, ha Iftennec 
tÍ5teílegére ha afáncfíánac elő mentére, ha 
nekőnc üduőíTégöncre vagon. A5ért mon- 
guc: Legen te acaratod, meg adnod auag 
ne adnod, ig vag imig, imeccor vág máf- 
cor, hog ammi acaratoncat fJabiuc a5 w a- 
carattáho5, mint ama5 beteg, ßent Mattnál 
Vram ha acarod meg tÍ5tithat3 engemet. 
Touábbá micoron iot kérőnc, qs iol kéri- 
üc ketfeg n^kül meg halgat a5 lilén mert 
meg ígérte, mégis ággá: de hog meg láíTa 
ha ah hitben meg maradonc, am meg hal- 
gatáft nem mindiáráíl ielenti meg.
A5 Iftennec acaratfa 65, hog iga3 hitű- 
uec legőnc, es e5 világon iámborűl éllonc. 
kériüc a3ért hog legen a3 w acaratfa, a5 35, 
hog agga nekőnc a3 w mala5fát, mell ma-
la3tnac
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lajtnac fegétfégéből mi ef földön acaratíát 
tell'efitheíTüc be, mint immár a5 ßentec, a- 
uag a5 angaloc tell'eíitic b  ^ menoröágban. 
Immár látfuc elfő három kéréfecben 
lelki dolgocat kérőnc. Kőuetke5nec e$ vi­
lági dolgoc. . í . . í .
MI KE N E  RE ON KÉT
mindennapiat aggad nekönc ma.
A C kenér neue5ete alatt valami ne- kül e5 világ Üerént teflőncbe ßüköl- 
kódőnc kériüc, tudni mint, otalmat, ételt, 
italt, ruhá5atot, iámbor fejedelmet, iámbor 
tÍ3t tartót, iámbor birot, békeféget, igeneibe 
get, iámbor tudós predicátort, plebánofl. 
Mert kettő ac kenér, lelki, tefti. Lelki ke­
nér kiuel lelkőnc él, Iftennec igéié, a5 vég 
vatfora, am máfic tefti. Üücfég mind ac ket­
tőt kérnőnc am mi afánctűl a5 vr Iítentűl, 
de czac am mi vruncnac, a5 Iefus Chri-f 
ílufnac általa. . i . . i  .
ES BOTSASD MEG
nekönc mi vétetőnket, miképpen mijs meg 
botfát one n^kőne vétettecnec.
K ériüc a5 Ment hog meg botfáiba vét­keinket, mert ha a3t mondangüc hog 
bünnónc nints, igaíTág nints bennőne i.
Ioann, i.
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loan. i. Egéf ac kere^enfég, qs ac kereken 
fégnec minden tagia óróctűl fogua fíükól- 
ködőtt bűne botfánatta nekül: a5ért mindé* 
nec bünőföc wkis kértéc bünócnec botfá- 
nattát, mijs kériüc wkis bünőföc voltanac, 
rnijs bünőföc vagonc: hát bünőföc bűnő- 
fócbe ne bÍ55onc, hanem czac ab bűnte­
lembe, a5 eg Chriílus Iefusba.
Es micor a5t monguc: Miképpen mijs 
meg botfátonc n^kőnc vétettecnec. ne vg 
^rtfüc, hog a5 lilén a5ért botfátaná meg 
am mi vétetincket hog mi meg botfátonc 
e5ecnec, kic ellenonc vétke5tec, mert am 
mi meg botfátáfunc nem oca a5 Iíleni bot- 
fátáfnac, hanem bÍ5onfága. Mint lehet5 bi- 
5 0 Ű 0 S  benne hog lilén meg botfátta at te 
bűneidet? Ha iga5 hitű leendeß, ^s atádfiai- 
nac vétkeit meg botfátandod: immár bÍ30- 
hos vág benne hog Iílenis meg botfátta 
at te bűneidet. lg kell at több iráílis érteni : 
Ag, es adatic, botfáfd meg ^s meg botfát- 
tatic: mert a5 iofágos miuelkedet nag bi- 
5onfág am mi üduőííégóncre. Touábbá at 
tÍ5 e5er forint kÖ5Őt, ^s a5 eg forint kÓ5Őt 
mell nag külómbfég vagon, enni külőmb- 
fég vagon ab bünőc kŐ5Őt, kickel Iílent 
bántottuc meg, ^s kickel afáncfia bántott
M minket
minket meg. a5ért ha a$ Itten a$ focat meg 
botfátía, fsücfég nekónkis ac keuefet meg 
botfátanonc. Ha mi meg nem botfátíuc 
ec keuefet, iele hog Iftenis meg nem bot­
fába a5 focat: ha meg botfátonc afáncfiai- 
nac, bÍ5onfág hog Iftenis meg botfátot mi 
nekőnc. Itt kedeg a5 iga5 tőruént, a$ iga5 
pert nem reke5Íüc ki. Tőruén ferént meg 
kell büntetni ab bünóft.
N E  VÍG' MINKET
kéfértetbe.
K ^t kéfértet vagon. Iftenis kéfért min­ket, mijs kéfértüc a$ Iftent. Accort ké- 
fértűc mi a$ Iftent micoron a5t téffűc am- 
mit nem parantfolt, ^s a5t nem teffűc am 
mit parantfolt. Itten iga5 hittel acar tÍ5tel- 
tetni, aíafiui feretettel: mi ked^g cápáual, 
képpel es ef feléuel acariuc Ű5telni, kiket 
nem parantfolt: éló aíáncfiát el hattuc, ac- 
kic nekőnc hágott, parantfolt feretnőnc. I- 
ften kqt képpen kéfért, iobb felől, e$ világi 
io ferentfenec, előmenetnec, tÍ5teífégnec 
általa: bal felől, cárocnac, gala5atnac, nomo 
rufágnac általa. De a$ Iften kéfért, a$ a$, 
nomorgat, oftoro5, nem a5ért mert gülől, 
de hog feret. Hebr^. 12. Prouerb. 3. Mint a$ 
aía dereiméből fanargatta fiát, annac vtán-
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na a5
na a5 v e lő re  haracßic meg, es at tűzbe veti 
A5ért fanargat lilén minket hog meg 
efmerteíTen magoncal, hog magoncnac 
vigen efmeretére, am mi ionéra, hog a$ 
w bent fiáho5 hafonlattaíTonc nomoruía- 
goncban. Nag aiandéc ked^g Iílentűl, ac- 
kic oíloro5tatnac wtűle. Ah hitetlen ed dől 
got el nem hii3i, de ac k e re^ n  tugga hog 
ig vagon. A5ért nem kériűc hog ne kéíert- 
fen a5 lilén, de hog kéíertetbe ne vigen. A5 
őrdőgis kéfért, ki bÍ3onhal kéfértetnec mon 
datic, de ej; végre hog el veßeflen, mert w- 
neki minden igeke3ete e5 hog lilén ellen, 
ember ellen czelekeggéc, ártfon nekic. Ké- 
íertíen a3ért nomorgaíTon a5 lilén, de ne 
haggon an nomorufágban, mell nomo- 
rufágoncban czac w ho55á, kell fol'amnonc 
nem ßenteche3, auag angalocho5, mert meg 
parantfolta: Engemet hiy homorufágod- 
ban, ^n meg halgatlac. 05ton vág ember 
által, vág angal által ßabadit meg tugga w
DE SZABADÍTS
minket gono5tűl.
IT T  ag gono5 auag ab bűnt, auag a5 ördögöt ied5Í, kériűc hog a5 lilén meg 05 
talma53on külfó belfó büntűl, meg otalma-
M ij 5on
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5on 35 ördögiül, kinec igeke5ete e$, hog mi- 
nekőnc ártfon, vág teílóncbe vág lel- 
kőncbe. . ?. . ?.
MERT TIED AZ OR-
ßag ah hatalom, ad ditfőfeg 
örőckón őrőck$.
EZ igéc a5 Görög könuecben vadnac am Mi atánc vtán. mondatnac ke- 
d^g am mi hitöncnec erőíTégére. hog ki  ^
aj or Mg, ah hatalom, ad ditfőfég, a5 a5, a3 
lilén am mi atánc, meg athatía mind ec ké 
réfeket, tudni mint, al lelkieket, teílieket: qs 
bÍ55onc benne, mert vr, orMga vagon, ha­
talmas, ditfőféges, mint hog hatalmas ki- 
raí, a5onképpen hatalmas atánc, minden 
nomorufágoncban a5ért czac w ho55á fo- 
íamionc. Amen.
Ac Credo végében láfd meg a5 Ament.
E5ecböl immár meg láttuc, mi ap pa- 
rantfolat, mi ac Credo, mi am Mi atánc. 
Ap parantfolatbol lilénnec acarattát, ^s 
am mi hatalmatlan, es bűnös voltoncat ta­
nulóé m eg: ac Credobol a5 Iílennec Ígére­
téit, hog ac Chriílus Iefus nekónc egge- 
tlen eg vronc, kinec érdemébe bÍ5uán b  ^
tőlthettüc ap parantfolatocat. am Mi atánc-
ban kéri-
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ban kériüc 35 Iftentül e$ fegétféget. Es a5 
egéÖ fent írás rőuideden ec két dologra of 
lie, parantfolatra ígéretre. Ah hitnec 05 -^ 
l'a a3 ígéret, mert nekőne a5 Ifién igéiénec, 
igéreténec kell hinnőne. ígéri ked^g ne­
kőne a3 Iften a5 w fent fiát, hog kic tulay- 




AZ emberi garlofág mell igen nag legen tuggác ítentec, a5 vr Iftenis 
e5 naualas terméfietnec tudoia e5t által lát- 
uán, am mi garlofágoncat, erőtlen volton- 
cat, külfő es látható dolgoccalis meg erőí- 
fitette am mi hitőnket e$ emberi garlofág- 
nac ellene. A5ért üduőífégérül minden ke- 
re5tennec két bÍ5onfágánac kell lenni, bel­
fő bÍ5onfág es külfő, Belfő bÍ5onfág a5 iga5 
hit, a5 35, czupa czac Iftennec irgalmaíla- 
gab^li bijodalmonc Iefus Chriftufnac ál­
tala, mert a$ Iftennec ho55ánc való irgal- 
maíTága foha incább meg nem tetütt, 
mint micoron w eg fiánac nem enge­
dett, hanem halálra érettőnc atta wtet. Nag 
irgalmaíTág e3 aíámfiai, eg af fiú, ennec
M iij fém
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fém engede, ada ked^g nem iga5akért, ha­
nem bünófökért. ig léfi immár iga5 kere3- 
iecn  ig léí3 Iftennec keduébe, ig botfáttatic 
meg büned, ha e5 eg Iftennec fiába bÍ3an- 
dol, w nálánál több reménféged nem leend 
íe főidón fe menben. A3ért láfd el at te fiü- 
uednec állapatfát, ha nints tób bÍ3odalmad 
w nálánál kere5f^n vag, es e5 bÍ3odalom 
üduöíTégednec belfó bÍ3onfága: külfő, há­
rom iofiágos mielkedet, kere3t a5 a5, nomo 
rufag, ah hitnec petf^ti, ah hit mellet ha éle­
tedbe iámhor vág, ha iámborfagodba nem 
bÍ5ol, ha mindent Ifién tÍ5tefíegére atádfiá- 
nac elő mentére acarfi czelekedni, ha aca- 
ratod fierént fém Iftenedet, feni afádfiát 
nem acarod meg bántanod, ha ellened vét 
ke5tecnec hamar kéfi vág meg botfánod, ha 
ah hitért kéfi vág nomorufágot fienued- 
ned, ha meg ke^telkett^l, ha a5 vég vatfo- 
rát ho35ád véfied gacorta, e3ec mind ieli hog 
te vála3tott vág, Iftennec fia vág, üduŐ5Űlt 
vág mert mindennec a5 w hitébe bÍ5onof- 
nac kell lenni, valaki hitébe, űduőfíegé- 
be kétféges, a5 nem k e lte n , mert ac k^t- 
fég nem fér ah hittel eggűu^. Moft immár 
ah három külfő bÍ5onfágoc kŐ53Űl a5 eg- 
gicrűl, tudni mint, ah hitnec petf^tirűl fiol-
lonc
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K Ettő at czelekedet, Ifteni emberi cselekedet, 35 Ifién őrőctűl fogua igér 
te 35 w ßent fiát bűnöncnec botfánatfára, 
el05ßer Adámnac, igéretnec hiúén űduő- 
5Ültec: 05tán Abrahamnac, Dauid királnac 
es at több patriarchacnac. E5 igéretnec ie- 
létis atta meí iellel, mint égj petittel, erőfíi- 
tette, batoritotta ama5ocnac hiteket a5 w 
Ígéretére. A3ért méltán mondatnac hitnec 
ielinec, petf^tinec auag béleginec, mell' ie- 
lecnec auag petfetecnec általa czelekedic 
a5 vr lilén. Efféle ielec voltac a5 Sidocnál 
am manna, ac kű ßicla, ac kömül met^lés, 
ah hufuéti bárán: nálonc ac kere3tfég, a5 o- 
do5at, 35 vég vátfora. A5 ceremonia annát 
teßen mint czelekedet, de e3 Ifteni czeleke 
det, mert w 35 ige által, es a3 ceremonia ál­
tal czelekedic. Mit czelekedic? A3 ßent lé- 
lec Iílent agga ap predicácio igéiénec es e5 
ceremoniánac általa nekönc, meí ßent lé- 
lec Men ßer5i mi bennőnc ah hitet, al lelki 
békeféget, bünöncnec botfánatíát, ^s a5 io
lelki efme
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lelki efmeretet. Ap pap Iílennec képe, ki 
békédét (hog ha iga5án) monga, ig kell hin- 
nónc mint ha lilén űnmaga mondaná.
De hog e5eket incább meg ^rtfüc, tugguc 
meg mi kűlómbfég vagon 35 aldo5at kó- 
5Ött, es a$ ielec kelőit.
AZ ÁLDOZATRÓL*
Ettő a5 áldo5at, enge3telö áldo5at há­
la adó áldo5at. czac ac Chriftufnac é- 
lete, fületéfe, kén valláfa, halála enge3telő 
áldo5at, mert a5 w fent halálánac általa en 
ge5telte minekőnc meg a5 w fent alát, a- 
3ért a5 w áldo5atla, kén valláfa enge5telő, 
érdemes, elég tétel. Aldojni ked^g anhat te 
fen, mint fenuedni, ként vallani, meg hal­
ni, w a5 oltáron, a5 a5, am magafs kere3t 
fán áldo5ec, fenuőde, hala meg érettőnc, 
büntelen bünófőkért, hog 35 w büntelen 
fent halálánac érdeméuel meg enge5telle 
nekónc a5 w fent átlát. A5 fentekis áldo5- 
nac, de a3 w áldo5atloc nem érdemes, nem 
elég tétel, nem enge5telő, mert czac ac 
Chriftus tűtt eleget mind e3 világnac bűne 
ért czac ű enge3telte meg a3 w átlát min- 
denecnec, czac a5 w halála mindenincnec 
bűnéért érdem. Immár ac kere5lenecnec
áldo5atla
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áldozatta czac hála adás ac Chriftus áldo- 
3atfaért. A5ért ac Chriílus áldo5atfa enge5- 
telőnec mondatic a5 Öentec áldo3atta hála 
adonac neue3tetic. Es három f^le, ßünec, 
helwnec, czelekedetnec áldo3atía, ßüuonc- 
be áldo3nonc kell, a3 a5, hitetlenfégnec bű­
nét, bűnre való kéuánfágocat meg kell ól- 
nenc Hűuóncbe. a5 a5, iga3 hitűuec legőnc: 
e5 igaíTágnac áldo5atfanac, auag l3űui áldó 
5atnac mondatic. Pfal 4. neluőnckel valla- 
nonc kell ah hitet, ditfernönc kell a5 Iftent: 
E3 ditféretnec áldo5attanac, auuag, hála a- 
dáfnac mondatic. Ili áldo3at ackit Mifenec 
hinac, kirűl ide alá ßolonc. Hebr^. 13. Har- 
madic czelekedetnec áldo3atfa: Iámborűl 
éllónc e3 világon Iftennec tÍ5teflegére, hála 
adáfra, afáncfiánac elő mentére. Valaki ac 
Chriftus áldo3atta kŐ5Ótt am mi áldo5a- 
tőc kŐ5Őtt vágtáit nem tud tenni, nem ke- 
re3t^n a5- Immár am mi áldo5atinc kŐ3Őtt 
^s ah hitnec petf^ti kÓ3Ött ill' külőmbfég va­
gon : Am mi áldo3atonc a5, kiuel Iftent tÍ5- 
telluc, kit Iftennec tÍ3tefíegére téílőnc: E3t 
mi e3 végre téfl3üc, hog Iftenónket tÍ5tef- 
féggel illeíTüc: Ah hitnec petfetibe nem mi 
czelekedőnc, hanem ap pap Iftennec ké­
pébe, ep petf^tec által a5 Iften agga nekőnc
N a5 w
a5 w aiándékit, ßent lélec iftent, hitet, remén 
féget, büneincnec botfánatíát. De ep petíe- 
tec a5 Iílennec igéiéuel mindencor eggútt 
iárnac. . i . . í .
AC KEREZTSEGREYL.
Mint eg feiedelem ha kinec mit dó­nál. aiándéco5, hog ama5 bÍ5onos le 
heflen benne ad donaciorül, adománrül le- 
uelet ád, petf^téuel meg erőífiti: ecképpen 
cselekedett a5 Iftenis örőctűl fogua a5 w- 
u^iuel. ígér te nekónc a5 w ßent fiát, bü- 
nőncnec botíanatíát, a3 őrőc életet: E5 Ígére­
tet hog incább hihefluc, e5 Ígéretben bátor- 
bac lehefíönc, mint eg leueles petfi^téuel e5 
ígéretet meg eróífitette iellel, tudni mint, 
kere3tféggel, áldo5attal, vég vatforáual. 
Hog mell' niluán tugguc, kere3t aíánctűl a- 
nánctül ^rtettüc hog meg kere3telkettónc, 
oll'an bÍ5onnal higgüc a3 Iílennec igéretétt 
Touábbá ammit mi kere5tfégnec hiuonc, 
lélki mártáfnac, ferdőnec, auag tÍ5tulatnac 
hihatnoc iobban, mert a5 Görögből iűtt 
Diác ige annat teljen mint b  ^ mártani, a- 
uag tÍ3titani. Ac kere5tfégbe a5ért kettő va­
gon, a5 Iílennec igéié, a3 VÍ5. A5 ige, Ígé­
ret : a5 VÍ5, iel, auag pétiét. Es minden Illeni 
ceremóniába, auuag cselekedetbe ecket-
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tónec kell
tőnec kell lenni, igénec valami állatnac. 
Touábbá ac Chriftus ett5er holt meg: Ac 
kere5tfég halálnac iele, af fel támadat- 
nac: ac Chriftus felis támadott: mijs ett5er 
kere3telkettónc meg, elég ne tőb5er. Micor 
kere3telnec be mártnac, ^s ki mártnac: ab 
b  ^ mártás halált, acki mártás életet ied5- 
A5ért ac kere5tfég ap penitenciánac iele. 
Ap penitenciaban tőródelmeífég, hit vagon 
halál, élet: micor be mártnac halálra márt­
nac, hog meg hallonc büneincnec, es hog 
minden érdemőncből k^tfégbe elfőne: mi­
cor ki mártnac életre mártnac, hog ac Chri 
ftus Iefusba bÍ55onc czac, mell' bÍ5odalom 
a3 iga5 hit, es hog ah hit mellet kere5f^nűl 
élloíic, fel támaggonc hitnec, ^s életnec 
iámborfagánac általa, Rom. 6. E5tis tanul- 
l'uc meg, micor valakic békeféget Here5nec 
ab békefég fedésbe condiciőc, modoc, a- 
uag c5Íckelec vadnac, kiket mint ac k^t ré- 
fnec, mind ack^t f^lnec meg kell'en tartani 
es valami ceremonia, iel vagon kiuel meg 
erőffitic ab békeféget, mell c3Íkeleket ha 
valamelíic f^l meg tórend, meg töric ab bé 
kefég. Mint példa Iften Abrahammal fri­
get twn, békefegét ßer3e, Iftenis fogadáft 




uőjitóie, élete lenne, e5ec Iften felól ac con- 
diciőc: Abrahamis fogadéit fogada, hog w 
benne bijn^c, mint iga5 Iítenébe, parantfo- 
latfát tenn^, ej világon iámborül élne, ejec 
ac condiciőc Abraham felől: ej Öerjéít iellel 
erófüt^ meg aj Iíten korhűi met^léífel, 
mell dolog iel vala, bijonfág vala, hog aj I- 
íten igáján meg tarfa aj w Öerjéfet, ha A- 
brahamis auuag aj w maradéca meg tar- 
fánga fogadáfát: mell fogadéit ha meg tó­
rend aj iel femmit nem habnál, Iítenis nem 
tarta meg aj w Üerjéfét. Példánc aj Sidőc, 
kic korhűi met^lkejnec vala, de ah hit ki- 
nec iele vala ac korhűi met^lés, nem vala 
bennec, idegen Iítenbe bijtanac, érdemec- 
be, áldojatfocba bijtanac, meg tagattác aj 
litent kiuel Abraham aj Üerjéít tütte vala, 
Abrahamot korhűi met^lésbe kóuetic va­
la, hitébe nem kóuetic vala, meg romla aj 
Üerjés. Éjén képen mi ac kerejt vij felett 
kéjét czaptonc aj Iítennel, békeféget tűt- 
tőnc v(^ le, ec condicioual, em módón, hog 
ű nekónc afánc legen, Iítenónc, űduójitónc 
vigajtalonc legen, benne bijjonc, idegen 
iítenhej ne foíamionc: w hog minekőnc 
bünóncket meg botfátfa, aj Üent lélec I- 
ítent agga, űduójit, aj óróc életre vilién. Ej
Öerjéít
msmmrnms :wn
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ßer5eft kerejtféggel iellel, í^ s mint eg pet­
itte l  erófíitettüc meg, mell kere^fégbe aj; 
iga5 hitet fogattuc Iftenóncnec, es iám- 
bor életeit: ap pap Iílennec képe, ig kere5~ 
telt meg, ig mofott meg: Kere5tellec, mo- 
slac, mártlac tégedet Afánac, fiunac, ßent 
lélecnec neuébe. mint a5t mondaná: Eddeg 
mofatlan, őrdőgnec, bűnnec fogl'a voltál, im 
^n meg tÍ5titlac tégedet, meg moslac tége­
det, üduŐ3Ítlec, de ig ec condicioual, hog ^n 
bennem ki Ifién vagoc bÍ55ál, áfád vagoc, 
fiamat éretted attam halálra, ki immár áfád 
fia, kinec érdeméért adom a5 ßent lélec 
iílent: a5ért im tÍ3titlac tégedet ^n neuembe 
auag ^n neuemre, a3 a5, ^n bÍ5odalmamra, 
hog innecten czac ^n bennem legen bÍ50- 
dalmad, hited, reménféged. E5t mi fel fogat 
tue, tudni mint, a5 iga5 hitet, a5 iámbor éle­
tet, hog órdőgnec, e5 világnac, teílőncnec el 
lene mondonc. Itt nem fogattonc fém but- 
fut, fém cápát: fém nem kere5telkettőnc 
ßent Pál, ßent Peter, Bodog aßßon neuére 
hanem 03ac a3 eg Iftennec, ki afa, fiú, ßent 
lélec neuére, hitére, bÍ5odalmára, mell' hitet, 
meí bÍ5obalmat, mell' eskéft, fogadáft el hat 
tone, idegen iílenhe5 fol'amtonc: ki eg ßent- 
be bÍ5Íc ki cselekedetébe ki cápaiába, ki ér
demébe, ki
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bemébe, ki mift^be, es a$ eg Ment kinec bi 
5odalmára, neuére esküttőnc el hattuc, meg 
tőrtüc aj I3ór3éft, bÍ5on wis meg máfolta: 
vifelíüc ap petite t al leu^l nekül, femmit 
nem haÍ3nál, meg kere5telkettőnc, hit nints 
bennőnc, kerejtenec nem vagoné. Valaki 
Men kiül másba bÍ5Íc pogán a$. Euuel bi- 
3onitfa fent Pális dolgát i. Cori. i. a5t mon- 
duán: Minem Pál neuébe kere3telkettetec 
m eg: minem Pál holt érettetec meg Acco- 
ris támattac vala hamis barátoc, kic a5 fen 
tecbe bÍ5tatfác vala an népet mint iga5 mo 
ft an. Láttátoké valaki Iften kiül valamibe 
bÍ5Íc a5 nem kere5Í^n. valaki Iften kiül va­
lamibe bÍ5tat a3 hamis predicátor Iftentűl 
el ßaca5t, menorfágtül el vonfon, a5 óróc 
élettül el vála5t, a5 őrőc cárho5atra kótele5. 
Ill'enec am mi papinc, barátinc, meg otal- 
ma35átoc magatocat tűlőc. A5 VÍ5 tefti íén 
nőncket mofía el, a5 Iftenbeli hitőnc lelki 
fennőncket, bűneinket. Ac külío ab belfő 
n^kül nem io, auvÍ5 hit nekül femmit nem 
hafnál. E3t acarám ac kere5tfégrűl monda 
nőm. Ac kere5tfég nekőnc aytonc ac kere5 
ít^nec kŐ3Íbe, e5 által fámláltatonc a5 Iften 
fiai kŐ5Íbe, ha meg tartuc a5 fe jé it  Ménnél 
fiüuednec tudod dolgát, ha iga5 hitbe vág,
mell bi-
mell bÍ5onnal tudod hog meg kere5telked- 
tel, oll'an bÍ5onnal higged hog bűnöd meg 
botfáttatott. A5 V15 nem czac VÍ5 immár 
teneked, hanem bÍ5onnal ieled, petited, bi- 
3onfágod, gürűd hog a5 Ifién k^tfég n^kül 
meg botfátta bűnődet a5 w ßent fiánac ál­
tala, ki te éretted meg holt, kinec oldalából 
vér, VÍ5 I3árma5^c, ki bÍ5onnal te büneidnec 
tÍ5tulatíára. A5ért monga űduŐ5Ít^nc: Ki hi 
uend meg kere5telkedic űduŐ3Ül, ki nem 
hiuend (ha lehetne Ű5en hatt3or kere5telke- 
dn^kis) cátho5Íc. Nékicbe hit nints, ßeretet 
nints, 33t monga: meg kere5telkedtem, a- 
ma5 őrdőngős Simonis meg kere5telked$c 
de a5ért cárho50tt. mondám ap petfet nem 
háílnál leuel nekül, af ferdés hit nekül.
AZ VE G VATSORAROL.
AT teftamentum, a3 Ígéret ecképpen külőmbŐ5nec, hog a5 Ígéret ettűlis 
meg lehet, ki a5 Ígéret vtánnis él, de at teíla 
mentum ill Ígéret mell' léöen halo ember­
tűi, mert at teílamentomnac nints ereie ha 
meg nem baland a5, acki téűi at teílamen- 
tomot. Nem eg^b a5ért at teílamentom ha 
nem halando embernec vtolfo Ígérete. Es 
minden teílamentom tételbe nég fogás va 
gon: acki téfi at teílamentomot, ackinek té-
Í3i, mi felől
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ßi, mi felől mi ioßagrul, mi végre hagga va- 
lakinec iofágát. A3 vég vatforán Chriftus 
téuq at teftamentomot, a5 Ígéretet a5 apo- 
ftalocnac egeß kere3Íenfég képébe, teftérűl 
vérérül téuq a5 Ígéretet e5 végre, eh haßon- 
ra, bünöncnec botfánatfára A5ért Chriftus 
at teftamentom tűuő, nekőnc a5 apoftaloc 
cal tűtte, teftérűl vérérül, bünöncnec botfá- 
natfára. Eh hitnec ielét mifenec hijác: e3 ige 
Sido ige, Deuter. 16. vg mint alamifnát, a- 
uag acarat ßerent való áldo5atot ied5. Am 
mife kedqg mondatic áldojatnac, de nem 
enge5teló áldo5atnac hanem hála adó áldó 
5atnac: nem Chriftus áldo5atía, mert ű et- 
t3er áldo5ott, ett5er holt meg, Roma. 6 . tőb- 
ßör meg nem hal, de mi et ceremóniába em 
leke5Ónc 35 w ßent haláláról, hálát adonc 
wneki rűla. A5ért monga üduŐ5Ítenc: E5t 
tegétec a5 ^n emleke3etemre, vegétec ho55á 
toc, ac kener a3 ^n teftem, ab bor 35 ^n vé­
rem, <^s mell niluán ho55átoc véßitec, hig- 
getec a5 ^n igémnec 35 en igéretemnec ol- 
l'an niluán. bÍ5onnal higgétec hog ^n ti éret- 
tetec holtam meg, érettetec ontottam ki 
véremet. a5ért hittel kell e5t ho55ánc ven- 
nónc, higgüc ac Chriftufnac Ígéretét iga5- 
nac lenni. e5 hitnec általa eggefíulőnc, ré-
ßeltetönc
feltetőnc Chriílufnac teliébe, vérébe, mert 
vagoné w teliéből teteméből, Ephef. 5. 
Hebr^. 3. Chriílufnac réfefi vagoné ha álha 
tatos hitőnc benne meg marad mind vé­
gre. Ac keneret ho35ád véuén 35t mongad, 
a5t higged hog ac Chriílufnac fent teliét 
vűtted ho35ád, ab bort ho55ád véuén a5t 
higged hog ac Chriílufnac fent vérét vűt­
ted ho55ád ne oll teilet vért gondol, mint 
mi vagonc, hanem ditfóült teilet, mert mi- 
n^mű ditfóült teile lelke moll Chriílufnac 
hiúén ebbe réfefűltetőnc. A5ért e5 ielec am 
mi hitőncnec erőífűléfére, bÍ5onosba tétel­
mére vannac Chriíluílűl fere5ue. A5ért 35 
vég vatforánac fü hafna, hitóncbe bÍ3onos 
bá tété. tjs mint hog fenki fenkiért nem hi­
het, a5onképen fenki máfért ho53á nem ve 
heti, fenki máfért mifet nem mondhat, 
miképpen czac élőc hÍ5nec, mert halál v- 
tán nints hit, a5onképpen czac élő embe- 
recnec halinál, czac a3 iga5 hitűuecnec 
Hitőncnec a3ért erőffitéfere kell e5t ho55ánc 
vennőnc, bünőnc botfánattanac bÍ5onfágá 
ra, mert oll'an bÍ5onnal meg botfáttatott 
am mi bünőnc ha iga5 hittel véfüc ho55ánc 
mell bÍ3onnal látíuc, tapa5Íuc, neldecluc, 
ere53Üc ac keneret, ab bort. Nem ioferent-
O f^ért,
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f^ért, nem el veHett lűért, nem neh^skes aH- 
Hon embereri kell e5t mondani auag mon 
datni, hanem am mi végre ac Chriftus Her- 
5ette, bünönc botfánatfánac bijohosb vol­
tára, mell' bünóncnec botfánatta ah hitből 
vagon, mell hitnec petf^te, iele ab bor, es ac 
kenér. Es mind ac k^t Heinéi alatt kellene 
mindennec ho55áia venni. Meg mondőc 
oda fel, belfó űduőfíegednec bÍ5onos volta 
ah hit. külfő ioHágos mielkedet kere5t, hit­
nec petí^ti. A5ért mint e5 világi vramnac 
ígéretébe hog bÍ5onos leheíTec, petites le- 
uelét véltem, mell le'uel, mell petfet bÍ5on- 
fágim 35 adománnac meg maradáfára. 
SocHor vétke5Őnc, focfter Hükőlkődőnc or- 
uoffág nekűl: hog hitem álhatatosb, erósb, 
bÍ5onosb leheíTen Ígéretbe ho55ám vé­
deni. mell kenér, mell bor, nem v á lh a t He­
rém de hitemnec bÍ3onoíTá tétele Herém, 
bijon Chriílufnac Hent teliét, Hent vérét ag 
ga nekönc. Nag aiandécoc e5ec, fenkinec 
nem kell meg vtálni acki meg vtálía, a5t 
vtálla meg acki He^ette. Tugga a5 lilén 
ammi garlo voltoncat, tugga mi módón 
erőffitfen minket am mi hitőncbe. A5 ördög 
ab bűn, ap pocol focacat ki taHitnac hitec- 
ból, ha benne eróíTec nem leendnec. Elfő
haHna,
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haTna, hitőncnec erőífége: Máíic, 35 Teretet- 
nekis Tolgál, hog egg kenérből eTőnc, eg 
bőrből iTonc, eg atafiac vagoné, Teretetbe- 
nis eggecnec kellene lennónc. Ac kenér, 
ab bor allacodalom, békeíégnec iele. Ac ke 
neret meg íutic, ab bu5át meg órlic, nomo- 
rufágnac iele, 35 l3őlőt meg tőric, meg fay- 
tollac, kere5tnec ied5éfe. Ac kere^nnec 
foc ördöge vagon, teile, világ, kéTértet, 
nints életőnc nomorufág nekűl. Eríűc im­
már hog a5 vég vatfora hitőncnec iele, a5 
iel kedeg nem egeb hanem láthatatlan 
igéretnec auag aiandécnac látható C5<^ gqre. 
Ac Chriílufnac Tent teliét, Tent vérét nem 
láttuc, kibe hitőnc által eggeflultőnc. eggec 
vagonc, w mi bennőnc, mi w benne: min^- 
mű eggefüléíl moll meg nem ^rthetőnc, de 
meg láttuc mqg Tinrűl Tinre. Ab bort, ac 
keneret, auvÍ5et, kibe kere5telkedőnc, lát­
tuc : mell' bÍ5onnal láttuc, oil' bÍ5onnal kel 
hinnőnc Chriílufnac ditfőült teliébe ma- 
goncat réTefecnec lenni, mert at C5egert hi- 
iába nem nuttác ki ha bor nintfen ap pin- 
C5^ben. A5 vég vatforarol ennit, máfot5or 
talám lilén acarattábol többet Toll'onc.
AZ ODOZATROL»
O ij E3 pa-
EZ papác rende h^t hitnec ielit czi- náltác, mi kiualtképpen kettórűl fiol- 
tonc czac, ac kere^fégrűl, es a5 vég vatfo- 
rárol, mert eckettöt tugguc hog Itteniül 
vadnac. Em moftániac 35 odojatrolis focat 
ßolnac, de meg mondóé oda fel hog min­
den hiti ielbe kettónec kell. lenni, Iften igé 
iénec, a5 a$, igéretnec, es állatnac. A5 odo- 
5atban 35 ige meg vagon, 35 állat nintfen, 
a5ért hitnec ielénec nem igen mont hatnőc 
de mondhatatlan fiücfég minekónc a5 odo- 
5at. e5 lélten Iften igéiénec pr^dicáláfábol. 
Es ap predicátornac iga5 predicálafánac 
vg kell hinnőnc, mint ha Iften wnnónma- 
ga fiolna nekónc, ^s bÍ5onnal űnmaga Hol 
ap predicátor által, Mat. 10. De hog a5 odo 
3atot incább meg ^rtfűc a$ gonáfrol fiol- 
l'onc keuefet. . í . . i .
AZ GO'NASROL^
AD Diáé ige, Confiteri, némicoron annat teßen, mint ditfirni, némico­
ron hálát adni, némicoron vallani, gonni. 
Immár mi mint hog két állat ellen vétke- 
5Ónc, Iften ellen ember ellen, a5onképpen 
kettónec kell gonnonc, Iílennec ember 
nec, ^s écképpen kettő a5 gonás. Ammicor 




hát aceor kónórgőnc annac enge3tell'űc a5t 
kóuetfüc wtet. Immár micor Iílennnec gon 
hue am mi bünőnket tehát wtet kőuettűc, 
enge3telluc, hog a5 w ßent fiánac érdemé­
ért meg botfáikon nekőne. Ember ellen 
k^t képpen vétke5Őnc, vág befédőnckel 
vág életónckel. vág leikébe bántottuc meg 
vág teliébe, ioMgába, hirébe, neuébe. A3ért 
ackiket meg bántottonc, gonnonc meg a- 
50cnac, a5 a3, kőueílüc meg, enge5telluc 
meg, elégitfűc meg. auag ha mi ellenónc 
lútt valami botíaíTonc meg n^kic, ha e5t 
teengüc, iele hog a5 Iílenis meg botfátta 
nekőne am mi bűneinket. Régenten efféle 
fugás, gonás nem volt hanem bőlts embe­
reket ßei'5ettenec, a3oeat Diaconofocnac 
hittáe, moll cáplánocnac, kic he5 kinec mi 
naual'áia volt ment, vág tanáts kérdeni, 
vág tanulni valami dologba, vág lelki vi 
ga3taláíl venni. Ha valami dologbol ki 
nem tudott fefelni, ennec tanátíaual élt. ha 
mit nem tudott hitnec aga5atiban, meg 
kérdette, meg tanulta, Ha bűnénec efmére 
téből félelmes volt, meg rettent, viga5taláíl 
odo3atot vütt. Monthatatlan l3ép dolgoc 
volnánac e3ec moílanis, de tuggátoc men­
ni Itertelen faytalanfág lelten em moílani
O iij gonáfoc
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gonáfocba. Ama5 aj Iílennec igéiéből (fém 
mi ßentnec érdemét nem monta elő) meg 
odojta, ejt monduán: Aj vr mindenható 
lilén aj w ßent fiánac, ac Chriílus Ieíufnac 
érdemes halálánac általa meg botfáíTa at 
te bűneidet. Ej odojatnac hiúén aj gono 
üduőjül. Valamicor hiß aj lilén igéiénec 
mindencor odojtatol, de kiuáltképpen ha 
czac témmagadnac ßoland ap pap talám 
bijonosb lehetj benne. Ajért io ditfére- 
tes veképpen odojtatnonc. Mindent aj w 
hite odoj meg, mindent aj w hitetlenfége 
kőtój meg. ha hiß odojott vág: ha nem, kó- 
tőjőt vág. De errűl eg^beor többet ßolionc.
Ammit Ígértem vala n^ctec Aíámfiai 
űdőnec, hel'nec enni ßorofiagäba im 
meg attam nem vg mint kellene, de czac 
mint lehetett. Ha eleget nem tehettem ed 
dolognac, mégis at ti io voltotokért io ne­
uen véßitec: lilén tijteííegére czelekettem, 
nectec űduóíTégtecre, mell' üduőíTé- 
get aggon min^kónc Ata, fiú, 





At Ű5 parantiblatnac eleie. A ij.
A5 Iíleni efmeretrűl. A iij.
A5 emberi eimeretrűl. A iij.
A5 eredet bünrűl. A iij.
Ap parantfolatocrol. B i.
Ap parantfolat három haßndrol. B i. iiij.
A5 ßabad acaratrol. B viij.
A3 Itten acaratfárol. C iij.
A5 czelekedetrűl. D i.
Ac két igafuláfrül. D iiij.
Ap parantfolatocrul ren. D viij. a5 ij Deig 
Ac Credorol. H i.
Ac Credo aga5atirol. H ij. a5 bőtűig.
A5 imátfagrol. L ij.
Arn Mi afáncrol. L ij.
Ah hitnec petf^tirűl. M v.
Ah hitnec ielirűl. M vij.
A5 áldojatrol. M viij.
Ac kere5tfégrúl. N z.
A3 vég vatforárol. N vij.
A3 odo5atrol. O iij.
A5 gonáírol. O iiij.
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Ennek a régi magyar könyvnek egy teljes és 
egy csonka példánya ismeretes. Amaz az Erdélyi 
Muzeum könyvtárában őriztetik, emez pedig a M. 
T. Akadémia könyvtárában. Ritkaságánál fogva nem  
maradhatott ki ebből a sorozatból.
Nyomatásának helyéről s idejéről nincs benne szó 
Azt, hogy Krakkóban, Vietoris által nyomatott, meg­
állapította Szabó Károly; a nyomatás évét azon­
ban eddig nem sikerült kideríteni. Révész Imre, 
a szerző életének körülményeiből azt következteti, 
hogy 1543 előtt aligha jelenhetett meg, mert, 
úgymond : «Dévay latin nyelvű műveinek megje­
lenését s a hazában való szétterjedését 1537 végére, 
vagy inkább 1538-ra lehet tenni: s hogy a magyar 
nyelvű hittani kézikönyv 1538— 1541-ig nem jelent 
meg, abból következtethetjük némi valószínűséggel, 
mert a nevezett évek alatt fennállott az új szigeti 
nyomda, s Dévaynak Nádasdy Tamással s Syl- 
vesterrel való szoros egybeköttetésénél fogva talán 
nem minden alap nélkül véljük, hogy Dévay m ü­
vének a kijelölt időben, Újszigeten kellett volna 
nyom atnia; úgyde szakértőink ítélete szerint, 
Krakkóban nyomatott az; 1542 és 1543-ban ismét 
bajosan készülhetett s láthatott világot, mert a 
nevezett évekre Dévay külföldi bujdosása esik.
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Végre, hogy mind a hittani kézikönyv, mind az 
ének szerzése idejét csakugyan az 1543 utáni időkre 
tehetjük a lehető legbiztosabb valószínűséggel : 
erre nézve egyik indokunk az is, mert mindkettő­
ben határozott jelei, sőt bizonysági vannak már a 
helvét reformátorokhoz való csatlakozásnak stb. 
(■D é v a y  B iró  M .-  é le tra jza  és iro d a lm i m ü v e i. P est. 
1 8 6 3 . 3 6 . /7 . I.)
Azokból az adatokból, a melyek 1863-ig Révész 
rendelkezésére állottak, nem igen lehetett egyebet 
következtetni. Fraknói csak 1880-ban tette közé 
(T ö r t .  T á r  1 8 8 0 . 1— 12. I.) Adalékait, a melyekből 
azt látjuk, hogy Dévaynak 1543 után itthon még 
zaklatottabb élete volt, mint külföldi bujdosása 
alatt. Azóta meg azt is megtudtuk Stöckel Lénárd 
1545. június 12-én kelt leveléből, hogy Dévay e 
levél íratásakor már nem élt. A mi az új szigeti 
nyomdára való hivatkozást illeti, e nyomda törté­
netére 1880-ban közöltem Sylvester két levelét 
1536-ból és 1538-ból a R. M. Költők tára II. 489—  
491. lapjain s többet az Irodtört. Közi. III. évf. 
89 s köv. lapjain, a melyekből elég világosan ki­
tűnik, hogy miért nem nyomathatott Dévay könyve 
1538 körül Újszigeten, valamint az is, hogy mikor 
a nyomda, működését megkezdhette, egész erejé­
vel Sylvester Újtestamentomán dolgozott.
Az ide csatolt levelek egyfelől Dévay életéhez 
szolgáltatnak újabb adatokat, másfelől művei nyoma- 
tásának s megjelenésének helyére s idejére nézve 
tájékoznak bennünket. Magának Dévaynak a leve­
leiből kitűnik, hogy Nádasdy Tamás hírével indult 
külföldi útjára. 1536-ban kelt négy levelének 
mindegyike ahhoz van intézve. Az elsőben novem-
bér io-én értesíti arról* hogy Nürnbergbe, egy cse­
kélyebb bajon kívül, a mennyiben útközben egyszer 
a ló vele felbukott, szerencsésen megérkezett. Vitus 
Theodorusnak Dévay latin művéhez 1537. június 
i-én  írt előszavából eddig úgy tudtuk, hogy Nürn- 
bergben csak a téli utazás miatt megromlott egész­
sége tekintetéből tartózkodott néhány hón ap ig: 
most azt látjuk, hogy útjának egyik czélja gyomor- 
és szembetegségének orvosoltatása volt.
Következő, decz. i-én  kelt levelében azt írja, 
hogy orvosi kezelés alatt van, és hogy gyomorbajá­
nak már javulását érzi, de szeméről nem mondhatja 
ugyanazt. Említi, hogy Brandenburgi Györgyhöz, a 
ki nem tudja miért, magához hívatta, legközelebb 
szándékozik elmenni. «Könyvem rövid idő alatt 
meg fog jelenni» —  folytatja azután. Mindkét levél­
ből világos, hogy Vitus Theodorussal már elindu­
lása előtt levelezett latin műve kiadása felől, m ely  
levelek, az azokat jogtalanul magánál tartó Sárkány 
Antal révén aligha végkép el nem vesztek. Vitus 
az egy kötetben megjelent három mű valamelyi­
kének elmaradását óhajtotta s e felett vitatkoztak, 
m íg Dévaynak Nürnbergbe érkezése után szívesen 
beleegyezett, hogy az egész könyv kiadassák. Har­
madik, decz. 3-án kelt levelében ismét említi, hogy 
könyve rövid időn meg fog jelenni, csak volna a 
ki a nyomdászt kifizetné. Első levelében hivatko­
zik arra, hogy Vitusnak hozzá írt leveleit közölte 
Nádasdyval. Ennek tehát előre volt tudomása az 
ajánlás szerint különben is Sárvárott írt könyvéről 
s Dévay csak tőle várhatta e kiadás költségeinek 
fedezését. Hogy miért szól a fizetésről csak így 
szele mentében ? annak okát a Sylvester Újtesta-
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mentomának kinyomatására vonatkozó sorokban 
találjuk meg, hol ennek költségeire ezt mondja : 
azt hiszem azonban, hogy a pénz most más, ennél 
sürgetőbb dolgokra volna szükséges.
Dévay latin munkájáról eddig azt véltük, hogy 
Bázelben nyomatott. Sculteti könyvének egy sora 
és az a körülmény, hogy 1537. május 29-től októ­
berig sem m i adatunk sincs Dévayról, azt tették való­
színűvé, hogy Dévay ez alatt Bázelben járt s 
művét ott nyomatta. Most e levelek arról győznek 
meg, hogy könyve Nürnbergben került ki a sajtó alól.
Ki volt az az Ottó, a kire Dévay mint barát­
jára hivatkozik, a ki kész lett volna Sylvester Új- 
testamentomának kinyomatására vállalkozni és a 
kiről ezeknél fogva feltehetjük, hogy Dévay latin 
munkája nyomatásának is eszközlője volt? Johan­
nes Ottóra gondolhatunk, a ki N o v u m  et insigne  
opus M u sicu m  sex, q u in qu e  e t q u a tu o r  v o cu m  cu iu s in  
G e rm a n ia  h actenus n ih il s im ile  u sq u a m  est ed itu m  —  
czimű s I. Ferdinándnak ajánlott művét N o rib erg a e  
in  ce leberrim a  G erm a n ia e  v rh e  a r te  H y e ro n y m i G ra p h ei 
c iv is  N o r ib e r gensis M . D .  X X X V I I I .  —  nyomatta ki. —  
Adelung Lexiconában ez olvasható ró la : Otto 
(Johann) ein Nürnberger Tonkünstler, und der 
erste bekannte Nötenverleger. Er fing damit an. 
dass er 1537 sein Novum et insigne opus musicum  
4 et 6 vocum daselbst in den Druck gab. Darauf 
errichtete er 1543 einen ordentlichen Musikhandel, 
und starb 1560. Vergl. Doppelm. pag. 199. —  
Dévay latin könyvének papírját, betűit tehát általá­
ban nürnbergi sajtótermékekkel s különösen Grapheus 
és a Koberger-féle nyomda örököse, Petreius ez 
időbeli kiadványaiéval kellene összehasonlítani.
Különös, hogy a nürnbergi gazdag könyvtár és 
muzeum, a hova a hír szerint első magyar nyom ­
tatványtól (1484) kezdve, a legújabb időkig, a 
midőn a kassai dominicánusok codexei mázsa 
számra ugyanoda vásároltattak meg (S zá ra d o k  18 7 0 .  
7 7 2 . I .) annyi nyom vezethetne bennünket: még 
mindeddig nincs kellően átkutatva.
Az a hallgatás, melyet Dévav, nürnbergi barát- 
jaival történt megállapodása után, a példányok 
biztos helyre juttathatása czéljából ajánl Nádasdy- 
nak, azt is megmagyarázza, miért kellett a könyv­
nek helv és év nélkül látni napvilágot.
A negyedik, deczember 19-én kelt levélben 
már nem említi könyvét, hanem arról a miről 
első és második levelében írt, hogy t. i. az új 
évre Wittenbergbe szándékozik, határozottan írja, 
hogy szombaton, decz. 23-án oda indul. A lig kép­
zelhető, hogy ha könyve nyomtatásának befejezése 
elé akadály gördült volna, a mikor annak legköze­
lebbi megjelenését két elébbi levelében érinti, Nürn- 
bergből távozása előtt kelt utolsó levelében arról 
meg ne emlékezett volna. Igaz hogy Vitus ajánló 
levele csak 1537. június i-én  kelt s e miatt külö­
nösnek látszik az a feltevés, hogy a könyv nyomása 
már 1536. deczemberében befejeztetett. Ha azonban 
a legközelebbi megjelenés kétszeri említését tekint­
jük, továbbá azt az óvatosságot, m elylyel a kiadás 
helye és éve mellőztetik, a Nádasdy lelkére kötött 
hallgatást, míg a kiadás példányai elszállíttatnak s 
végül a Vitus ajánlásának kelte (június 1.) és Dévay 
elhallgatásának vagy eltűnésének ideje (május 29.) 
találkozására gondolunk: csaknem bizonyosnak 
tarthatjuk, hogy Dévay latin könyve 1536. deczem-
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bérében került ki a sajtó alól s példányailegalkalma- 
sabbnak tartott s előre megállapított időben és he­
lyekre szállíttattak. Vitus ajánló levelének ezzel ellen­
kező kifejezései alig jöhetnek tekintetbe, ha azokat 
Dévay decz. i-én  kelt levelének azzal a helyével 
vetjük össze, m ely a to tu s lib e r  megjelenését illető  
egyetértés megtörténtét tudatja Nádasdyval. E szerint 
nem is Vitusnak kellett Dévayt sürgetni, hanem 
Dévaynak sikerült arra Vitust rábírni. A mit tehát 
Vitus ír, azt a későbbi keltezéssel együtt olybá 
vehetjük, mint a mi a könyv nyomatása idejének s 
helyének titokban tartása érdekéből íratott. Ezért 
nem tartózkodott Dévay sem tovább Nürnbergben, 
s azonnal Wittenbergbe ment, a mint a könyv 
elkészült.
Dévay wittenbergi időzését eddig két részre 
osztottuk. Melanchthonnak Vitushoz 1537. okt. 6- 
ról Nádasdyhoz pedig okt. 7-ről, kelt levelei erre 
sem m i okot sem szolgáltattak. Művének Bázelbe 
képzelt m egjelenése vezetett bennünket félre: míg 
most a m ellett maradhatunk, hogy 1537 elejétől 
októberig egy folytában Wittenbergben tartózkodott. 
Hazajövetele idejéről sincs adatunk, ha azonban 
ez megtörtént is 1537 őszén, Werner Györgynek 
Prágából 1538. april 9-én Peregi Albert pécsi pré­
posthoz írt s itt V. sz. a. közölt leveléből bizonyos, 
hogy csak kevés ideig maradhatott itthon. A telet 
Krakkóban Vietoris Jeromos nyomdász házában 
töltötte, mialatt magyar nyelven írt könyve ott ki­
nyomatott, a melyből a nyomdász, a Prága felé 
Krakkón át utazó Wernernek oly czélból adott át 
néhány példányt, hogy juttasson belőle egyet vagy 
kettőt Sylvester kezéhez, a ki, ha az új helyesírás
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(nova ratio) tetszeni fog neki, talán vele fogja 
nyomatni Ujtestam entum át; ha pedig azt nem  
hagyná helyben, ő a Sylvester utasítása szerint is 
kész a munka nyomtatását elvállalni. Werner a 
könyv két példányát Peregi Alberthez küldi,- hogy 
egyiket tartsa meg s csak a másikat küldje el 
Sylvesternek, —  ha ugvan oly veszedelmes tanítá­
sokat nem fedez fel benne, a mikért annak elnyo­
mását tartaná szükségesnek, vagy legalább nagy 
óvatossággal juttassa Sylvester kezéhez, mert a 
szerző, ha ugyan egy azzal a Mátyással, a kit az egri 
püspök egykor Kassáról fogságba vitetett, eretnek­
ség gyanújába esett.
Peregi Albert május 9-én Pozsonyból írt leve­
lével (VI. sz.) küldi el a könyv egyik példányát s Wer­
ner levelét is Sylvesternek Sárvárra. Örvend, hogy 
1532-ből származó ismeretségöket, a midőn Krak­
kóban találkoztak, Werner megbízása folytán most 
megújíthatja. Válaszát várja s ajánlja, hogy ő maga 
is írjon Wernernek is, Vietorisnak is. •— Sylvester, 
Peregi levelét, visszavárólag, Nádasdynak küldi el. 
Észrevételeit a külső czím tisztán maradt részére 
jegyzi fel. A sárvári nyomda művezetőjének hanyag­
ságát már közzé tett leveleiből ismerjük. Vietoris 
ajánlatát úgy magyarázza, hogy ennek arról tudomás­
sal kell bírnia. Ő Pereginek is, Vietorisnak is megírta, 
hogy miután Nádasdy az Ujtestamentom kiadásának 
gondját egészen magára vállalta, annak akarata 
nélkül semmitsem tehet. Végül, hogy Dévay helyes­
írását nem m inden részében helyesli.
Dévay Orthographiájának megjelenését már Ré­
vész 1538-ra állapította meg. Erről van-e itt szó, 
vagy hittani művéről ? ez a kérdés.
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Vietoris és Sylvester csupán a helyesírás kér­
dését érintik. Werner hittani tekintetben a könyvet 
egyenesen Peregi e z t nzurája alá bocsátja. Peregi 
e tisztet m indenestől Sylvesterre hárítja. Sylvester 
csak a helyesírásról nyilatkozik.
Az Orthographia első, 1538-diki kiadását nem  
ismerjük. Az ismeretes kiadáson nem fordul elő 
Dévay neve. Ha e név az első kiadáson rajta ál­
lott volna, semmi ok sem  volt arra, hogy a ma 
ismeretes kiadásról elmaradjon. Werner nem említi 
az anonym itást, hanem a szerzőt Mátyásnak 
mondja s egynek gyanítja azzal, a kit az egri püs­
pök elfogatott. Midőn a könyv tartalmáról szól, 
nem különbözteti meg annak nyelvtani és val­
lásos részét, hanem általában mondja : qu a e  in su n t 
hu ic  libello , non  sa tis  teneo. Arról a mi az Ortho- 
graphiában van, Werner ezt nem mondhatta volna. 
A vallási rész oly egyszerű, gyermekek számára 
írt imádságokból s egymásmellé sorozott szentirás- 
beli helyekből áll, hogy ezekről Werner is képes 
lett volna vélem ényt mondani. Az imádkozáskori 
keresztvetés előírása és az angyali üdvözlet meg­
tartása egyrészről, a szentek tiszteletének mellőzése 
másfelől, lehettek volna a vélemény-nyilvánítás 
tárgyai ennek az iskolai könyvnek elbírálása körül. 
Peregi leveléből kitűnik, hogy Wernert mire tartja 
képesnek, de egyszersmind az is, hogy Sylvester 
véleményét, épen a Werner által felvetett kérdésre 
nézve óhajtaná hallani, a mi Dévay hittani m ű­
vével szemben inkább érthető, mint az Orthogra­
phia hittani tartalmával.
Ha e tekintetben még valami kétség forog­
hatna fenn, annak eloszlatására talán elég Serédi
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Gáspárnak szintén Prágából 1538 márczius 7-ről 
kelt, VII. sz. a. közölt levele, m elylyel vélekedésünk 
szerint ugyancsak Dévay jelen müvének egy pél­
dányát küldi ajándékul Nádasdy Tamásnak. Serédy 
a példányt Perényi Péter számára köttette be, de 
a kapóra jött alkalomtól Nádasdynak küldi el s 
azt írja róla, hogy annál a libellus e v a n g e lic u s -n i\  
rövidebbet, jobbat s hasznosabbat nem ismer.
Serédi és Werner mindketten hivataluknál 
fogva időztek Prágában, a hol I. Ferdinánd király 
az i s 38. év első hónapjait töltötte (M . O rszá g g y . 
E m lékek  I I  2 5 . 69 . I .) Amaz mint főkapitány, emez 
mint kamarai tanácsos volt jelen.
Ha csupán Serédy levele volna előttünk, azt 
lehetne mondani, hogy a könyv, a melyet Nádas­
dynak küldött, Székely Istvánnak szikszói iskola- 
mester korában ugyancsak Krakkóban s szintén 
1538-ban kiadott K éresg tyén ségn ek  fu n d a m e n tu m á ru l  
v a ló  ta n ú sá g  czimű könyve lehetett. Ezt a nézetet 
azzal is lehetne támogatni, hogy a m int utóbb 
Dévayt Serédy alkalmazta a szikszói iskolamester­
ségre, épen úgy tőle nyerhette azt a tisztet Szé­
kely is : annál fogva mi sem természetesebb mint. 
hogy Serédynek, mint patronusának, megjelenése 
után azonnal megküldötte könyvét. Azonban Bőd 
Athenásából tudjuk, hogy ennek mind első, mind 
második kiadása iskolai könyv volt, melyet Székely 
a szikszói gyermekeknek ajánlott, s csak 1546-ban 
megjelent harmadik kiadásáról írja Bőd, hogy az 
már bővebb, szép tudós munka. Ezért az nem le ­
hetett az a libe llu s euangelicus, melyről Serédy szól, 
hanem csak a Dévay Orthographiájához hasonló 
könyvecske.
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A másik munka, melyről nagyobb valószínű­
séggel lehetne állítani, hogy Serédy azzal kívánt 
kedveskedni Nádasdynak: Gálszétsi Istvánnak 
ugyancsak Krakkóban s szintén 1538-ban megjelent 
A  keresztyén  T u d o m á n y ró l v a ló  r ö v id  kön yvecske  
czimű munkája volna. Gálszétsi müve épen úgy el­
veszett, m int Székelyének a kiadásai, de szakaszai­
nak czímét Bőd feljegyezte. Ha ezeket Dévay jelen 
munkájának T á b la -jával összevetjük, a két könyv 
tartalommutatóját hasonlónak találjuk, csakhogy 
Dévayé bővebb. Nem tudjuk, hogy Gálszétsi 
könyve megjelent-e 1538 elején, m íg Dévayénak 
megjelenéséről Werner György levele tanúskodik. 
Serédy nem bizonyos affelől, hogy Nádasdynak 
nincs-e már birtokában az általa küldött könyvnek 
egy példánya? Ez arra látszik mutatni, hogy 
Nádasdy és Dévay összeköttetése nem volt előtte 
titok.
Vietoris a könyvből több (a liq u o t)  példányt adott 
át Wernernek s arra kérte, hogy abból egyet vagy 
kettőt juttasson Sylvester kezéhez. Werner midőn 
Prágában arról győződik meg, hogy ennek telje­
sítésére nem lesz alkalma, nem valamennyit, ha­
nem csak két példányt küld Pereginek s azt is 
felhatalmazza, hogy csak az egyiket juttassa Svl- 
vesterhez, a másikat tartsa magának. Werner Prá­
gából april 9-én írja levelét P eregihez; Serédy 
szintén Prágából küldi a könyvet Nádasdynak 
márczius 7-én kelt levéllel. Az egy havi időköz 
alatt láthatta be Werner, hogy nem lesz módjá­
ban Sylvesterrel személyesen találkozni, vagy a 
többi, általa Prágában szétosztott példány olvasói­
tól hallott nyilatkozatok után tanácsosabbnak vélte
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a könyvet Peregi czenzuráján keresztül juttatni 
Svlvesterhez.
Peregi május 9-én küldötte a könyv egyik példá­
nyát Sylvesternek. Mire ez azt kézhez vehette, mint 
Dévaynak VIII. IX. sz. a. mellékelt leveleinek kelte 
mutatja, a szerző is haza érkezett. Mindkét levél 
Újvárról (Német-Újvár?) van keltezve; az elsőben 
Nádasdyt odaérkezéséről s arról tudósítja, hogy a 
maga dolgairól Sebestyén által élő szóval értesítette 
s rendelkezését várja. A másodikban arra kéri, 
hogy ha útra indul (bizonyosan Pozsonyba, a június 
15-re összehítt országgyűlésre) : ládájának, m ely­
ben könyvei vannak, m ivel azok nélkül el nem  
lehet, Pozsonyba szállíttatása iránt intézkedjék.
E két levél helyre igazítja azt a sejtelmet, 
mintha Dévay visszatérte után ismét Sárvárra ment 
volna. Azok a körülmények, a melyek a művei 
nyomatása körüli titkolózást szükségessé tették, 
okul szolgálhattak arra is, hogy pártfogója köze­
lében, a kihez való viszonya —  mint látszik —  
sem m it sem változott, ne mutassa magát. Első 
megállapodásának helye most már tudva van előt­
tünk, de az még csak ezután derülhet ki, hogy itt 
mennyi időt töltött s innen ment-e egyenesen és 
mikor, Perényi Péterhez ?
Minthogy tudomásunk van Serédynek ama 
szándékáról, hogy a Nádasdynak küldött könyvet 
tulajdonképen Perényi számára köttette be: nem  
alaptalan a feltevés, hogy egy másik példánynyal 
csakugyan megajándékozta Perényit. Ez az ajándék- 
könyv egyengethette azt az utat, melyen Dévay 
Újvárról Perényihez jutott s midőn kettőjük közt, 
az Úrvacsorabeli kenyér átváltozása felett folyta-
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tott vita meghasonlást idézett elő, ismét ez az 
ajándékul küldözgetett és Serédy által minden 
addig ismert hasonló munkánál jobbnak s hasz­
nosabbnak nyilvánított könyv nyitotta meg Dévay 
előtt a Serédy oltalma alatt álló szikszói iskola 
tantermét. (F ra k n ó i, A d a lé k o k  4. I.)
Bővebb fejtegetés helyett elég e könyvnek a z  
v é g v a ts o rá r ó l szóló fejezetére rámutatnunk s ennek 
tartalmát Dévaynak, a közte és Perényi közt folyt 
vitára vonatkozó eme szavaival egybevetni: S u m m a  
c o n tr o v e r s ia e : P a n is  c ircu m la tu s , a u t in  cancellos in ­
clusus, sa cra m en tu m  non  est. I l le  (Perényi) p r o  sa cra ­
m en to  h abet, con dition es a d  in teg rita tem  sa cra m en ti 
p e r tin e n te s  n on  a d m itti t. Itt a 106. lapon: melly 
kenyér, m elly bor, nem változat szerént de hitem­
nek bizonyossá tétele szerént, bizony Christusnak 
szent testét, szent vérét ággyá nekönk.» Lehet, hogy 
a könyvnek épen a vitára okot szolgáltatott szavait 
idéztük.
Ezek szerint Dévay 1536 őszén maga gyógyít­
tatása s kész művei kiadása végett utazott külföldre. 
Latin műve nem Bázelben, hanem Nürnbergben 
nyomatott. —  Wittenbergből, ha haza jött is, azon­
nal Krakkóba ment, hol hittani magyar müve nem  
1543 után, hanem 1538 elején került ki Vietoris 
sajtója alól. —  Ennek a példányait vitte magával 
Werner György Prágába; ezekből küldött Serédy 
Gáspár Nádasdy Tamásnak, Perényi Péternek. —  
Ennélfogva Dévay 1538-tól kezdve határozottan a 
helvét irányhoz csatlakozott. —  Krakkóból 1538 
tavaszán haza jővén, Újváron állapodott meg. Ná­
dasdy Tamáshoz való viszonya nem változott.
1 2 7
Nürnberg, 1536. november 10.
P ost p e rp e tu a  obsequ ia  etc. g ra tia m  et p a c em  p e r  
Jesu m  C h ris tu m . N o re m b e rg a m  usque, g r a tia  deo, 
M agn ifice  P rin ceps ven im u s  in  p a ce , nec q u id q u a m  
accid it in co m m o d i, p r a e te r q u a m  q u o d  ego sem e l cum  
equo cecidi, idqu e  fa c tu m  non ip s iu s , sed  m eo v it io  
m u ltu m  san gu is e n a r ib u s  effluxit, con su ltu s m edicus, 
sed  ja m  g r a tia  deo san u s su m . H oc  usqu e equ u m  non dum  
p o tu i  d iven d ere , v e r e o r  ne p o s s im  tan ti, q u a n ti em ptus  
est, jo e n i  et a v en a e  m a g n a  p e n u r ia  e t h om in u m  eda lia  
d a n tu r  m a gn o . P rid ie , quo haec scriberem , accepi h ab i-  
tic ionem  cu m  ta b u la , credo non  m in o ris  ad  sep tim an e  
tem pu s rhenense uno. J oan n es F a rk a s  d e d it fi. 2 0 , quos  
v e l  C a s p a r  L ecker  v e l  V olffgangus P en er , qu os credo  
et D o m in a tio n e m  V estra m  M agn ificam  n o v isse , s o lve n t  
hic, et H a ssa g i su m p tu  in  itin ere , m e  a d ju v a r u n t,  
in su p e r  f lo ren o s  X . ded it, d a b a t et p lu s , sed accipere  
n o lu i. I v i t  ip se  V itten bergam  e t a  m e et a  V ito  m a g i­
s tro  p ra ed ic a n te  d iligen tiss im e  P h ilip p o , et a liis  f r a tr ib u s  
com m en datu s. H a e c  ip siu s vo lu n ta te  scr ip s i, et qu idem  
so li M agn ificen tiae  V estrae, pe tiitq u e  eandem , u t  m a trem  
so llic ita re t, ne ei d e e s s e t; coactus est et V iennae p r o  
d eb itis  su ae  p a r e n tis  p lu s  X V . f i. perdere . C u m  docto- 
r ib u s adh u c n ih il egi. E x p ec ta tu r  in  c iv ita te  O p ta lin u s,  
q u i ce lebrio r  in  lo ta  h a b e tu r  G erm a n ia . H u n c  p r a e s to ­
lo r  et ego, e t q u idem  consilio  fr a tr u m . C u m  V ito  m ag i­
s tro , p ra ed ic a n te  a p u d  S an ctu m  S eba ldu m  ja m  egi 
a liqu o ties qu a m  fa m ilia r is s im e , e ju s  et litte ra s  M a g n i­
I .
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f ic en tia e  V estrae  osten deram . S u n t h ic bo n i v i r i  e t docti, 
p o li t ia  egregie in s titu ta , u n u m  d u m ta x a t coen obium  in  
qu o  su n t m o n a c h i tres, n o n n a ru m  ( ? )  duo, ex ire  liberu m , 
in tra r e  n on  item , sed  n u lla m  h a b en t p o te s ta tem  v e l  p r a e ­
d ic a n d i v e l  a lios in  su u m  ord in em  recip iendi. R a sippon e  
v e n it  a d  nos G e ra rd in u s  T ereu s, U ngaricae  lin gu ae non  
ign aru s, q u i in te r  a lia  h u m a n ita tis  officia coep it m e  
a llicere, q u o d  s i  egerem  su m ptu , acciperem  ab  eo, ipse en im  
lib en te r  daret. M ira tu s  su m  h om in is  can dorem  et p ie ­
ta tem  in  f r a tr e m , ip se  tam en  actis  g ra tiis  honorifice r e ­
n u i o b la ta m  m u n ificen tiam , h ic  tam en  n is i fu issem  com ­
m en d a tu s  bon is v ir is ,  nescio g r a v iu s  f o r te  fu isse t. 
S a rc in u la  m ea  adh u c  est in  itin ere  ; s i  oculis e t v e n tr i  con­
s u li p o s s it  e t bu lga  non  exh au rie tu r , in tra rem  et ego 
V ittebergam  et a liqu ou squ e  a p u d  illos essem , au d io  m u l­
tos U n garos  esse istic. H a e c  in  p ra e se n tia , a lia s  p lu r a  
e t credo e tiam  certio ra  d e  rebu s m eis M agn ificen tiae  
V estrae  scr ip tu ru s. C redo  M agn ificen tiam  V estra m  cum  
m eo fa m u lo  id  effecisse, q u o d  oportu it. E a n d em  C h r i­
stus Iesus a d  m u lta  tem pora , cu m  su a  h on estissim a  
conjuge co n serv a re  d ig n e tu r  A m en . N o ren bergae  in  p r o ­
festo  M a r tin i  A n n o  salu tis  1 5 3 6 .
D é v a y  M . V estrae  
M a n c ip iu m  etc.
K ívü l:
S p ec ta b ili ac  M agn ifico  do m in o  T h om ae  de N á d a sd  
dom in o  e t p a tr o n o  m ih i sem p er  observan d issim o .
A d  S a r v a r .
Eredetije fél ív 2-rét, a zárlatán zöld pecsét 
nyomával.
A z  O rszágos L e v é l tá r  k in c s tá r i o sztá lyában .
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Nürnberg, 1536. deczember x.
O bsequ ia , o ra tion es, g ra tia m , p a cem . A cc e p i ex l i t ­
te ris  A m b r o s i i  H ila r ii ,  f r a tr is  m ei, M agn ificen tiam  
Vestram  V ien n am  v e lle  v e n ire  a d  regem  ; u tin a m  con­
clu deren t bona. H ic  de  n o v is  T u re a r u m  in  S c la v o n ia m  
et U n g a r ia m  im press ion ibu s v a r ia  f e r u n tu r ,  v e l im  san e  
s i i n i t a  essent, n a m  s i  v e r a  su n t, v e l  p r im a  fr o n te  
V elike im p e tu m  eoru m  sen tit. N u n c  ja m  su m  in  cu ra  
m edici, s to m a ch i sa n ita tem , m agis q u a m  ocu lo ru m  sentio. 
D ie  lu n ae  p r o x im a  a d  G eorg iu m  M a rc h ion em , q u i a  
N o rin b e rg a  qu in qu e  m illia r ib u s  h a b ita t, v o len te  deo 
pro fic iscor , r o g a v it  en im  m e, u t  v e n ia m  a d  se. Q u id  
v e l i t  nescio. E q u u m  n ecdu m  v en d id i, su m p tu s  in to llera -  
bilis, e t v e r e o r  ne n on  p o s s im  ven d ere  a u t sa ltem  f lo re -  
nis 16 , Joen u m  cen ten ario  e m itu r  et a p p en d itu r , a u t  
ip s i m arch ion i, qu an ticu n qu e  v o lu e r i t  v en d a m . L ib e r  
m eus b r e v i p r o d ib it.  V itu s p r a e d ic a to r  a p u d  S an ctu m  
S eb a ld u m , a lioqu in  v i r  doctus, q u i p ro fec to  a liq u o t m illia  
h om in u m  h abet sem el in  p ra ed ica tio n e  su a , non  v e l li ta t  
c o n tro vers ia m , q u a m  p r iu s  non  adm itteb a t, sed  ex corde, 
et to to  affectu v u lt ,  u t to tu s lib e r  v id e a t  lucem . N u p e r  
q u aerebam , q u id  im p ie ta tis  in v en isse t in  eo, n ih il sane, 
respon d it, ch ariss im e  M a th ia  et hoc m ih i su m m o p ere  
p la c e t, su b ju n x it, q u od  sa lu tem  p e r  so lu m  C h r is tu m  
p o r ta m , i ta  m a x im e  urget. E  V ien n a  a liq u o t litte ra s  
dederam  a d  m e  A n to n io  S a rk a n , cu m  adh u c essem  dom i, 
u n as ex illis  S a rk a n  re s ig n a v it, in  qu ib u s tra c ta b a tu r  
n ostra  co n tro vers ia , nec res titu it, q u a m v is  ro g a ve r im  et 
scr ipserim  p r o  eis. I a m  ab ipso H a ssá g i in tellex i, quod
I I .
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hoc sp a rsere  m e ign orasse  ea qu ae p r a e d ic a v i  et p r o ­
p te r  han c cau sam  v e n i  in  B a v a r ia m , u t d iscerem  cer­
tio ra , haec et Z a la j d iceba t a  p a r e n te  M agn ificen tiae  
Vestrae a u d iv isse , sed  tu n c ego p u ta b a m , haec in a n ia  
esse. G r a t ia  deo, q u o d  is ti ne v e r b u m  qu idem  m ih i co n tu ­
leru n t, sed  u b iqu e  eodem  sede in sed im u s, sed  m iro r  A n to n i i  
u n ita tem , q u i cu m  nec C h r is tia n u s  sit, nec E thn icu s, sed  ex  
his du obu s u n u s, confla tus nebu lo  e t scu rra  a u d e t se 
in  a lien am  m essem  in gerere  e t su ae  h u m a n ita tis  im m e -  
m o r, u t  f id e i  su ae  com m issas litte ra s  non  red d id it ta n ­
tu m , sed  resign a tas p r o s t i tu i t  a liis , d e  eo in  praesen tia  
p lu r a  non scr ib a m . A cc e p i ab  eodem  V ito  m u lto s  
U n g a ro s  esse V ittem bergae, a d  fe r ia s  e p ip h a n ia ru m  
vo le n te  deo, f o r te  v id e b o  eos, scr ip s i H a ssá g i, sed  a d ­
h u c  non  habeo re la tion em . M agn ificen tia  V estra  urgea t 
p a ren tem  eius, n e  e i desit, m ih i san e m agn o  ad ju m en to  
e x t i t i t ;  p la c e t f r a tr ib u s ,  u t ed itio  l ib r i ne inn o tesca t 
m u ltis , donec exem plaria  deferu n tu r , ne a correis m a lis  
im p ed ia n tu r , q u a re  et M agn ificen tia  V estra  non cu ilibet 
dicat. M e  M agn ificen tiae  V estrae, eandem  C h ristu s  
Iesu s  c o n serv e t cu m  su a  con juge e t f a m i l ia  am en. 
N orem b erg a e  secun do d ie  A n d rea e . A n n o  sa lu tis  1 5 3 6 .
D é v a i  V estrae  M agnificen tiae, 
M an cip iu m .
K ívü l:
S p ec ta b ili ac M agn ifico  D o m in o  T h om ae de N a d a sd  
D o m in o  et p a tr o n o  m eo sem p er  observan d issim o .
A d  S á r v á r .  ■
Eredetije fél ív 2-rét, zöld viaszba nyomott 
papirossal borított pecsétjének alakja kivehetetlen.
A z  O rszá g o s  L e v é l tá r  k in c s tá r i osztá lyában .
1 3i
Nürnberg, 1536. deczember 3.
P ost obsequ ia  et ora tion es. G ra tia m  C h r is ti etc. 
In  f e r i i s  d i v i  A n d re a e  aposto li d e  rebu s m eis abu n de  
scr ip s i M agn ificen tiae  V estrae, hic m u lta  f e r u n tu r  ex  
p a r te  T u re a ru m , nescio s i v e r a , v e lim  q u a m  m a x im e, 
s i f a ls a  essent. V a len tin u m  T ö rö k  d icu n t deficisse ad  
Joan n em . E s t hic c iv is  q u id a m , V olffgangus Pem er, 
q u i e tiam  m ih i n on n ih il am ic itia e  officia  exh ibu it e t a 
m e et ab  a liis  a u d iv i t  M agn ificen tiam  Vestra?n a d  regem  
V ien n am  v e l le  ven ire , q u i d ic it ex p a r te  q u a ru n d a m  
m erc iu m  cum  su is  f r a tr ib u s , litte ra s  M agn ificen tiae  
V estrae  habere, q u i m agn opere  roga t, M agn ificen tiam  
V estra m  u ti  ip s i reg i su p e r  so lucione d e b iti loqu eretu r, 
d ic it f o r e  ex su m m a  8 0 ,0 0 0  f i .  v e l  rem issu ru m  v e l  
d o n a tu ru m  fi. 1 0 0 , s i ita  res habet, debet etiam  M a ­
gnificen tia  V estra  n on n ih il p r o  hac re  a p u d  regem  
la b o ra re . D ic u n t F ra n cu m  illedere  caesari, q u od  v o t i  
com pos f ie r i  non p o tu e r i t  e t n o v u m  p a c tu m  B a rb a r u -  
sa m  cu m  eodem  fecisse . F er tu r  e t su m m a m  p e ste m  v e l  
su m m u m  pon tificem  excessisse, tim en d u m  ne eo p e io r  
su fficia tu r. A d  fu tu r a m  aesta tem  n il  bon i d iv in a tu r  ex  
p a r te  T u rea e  e t v e r e o r  ne n on  U n g a ria  sen tia t f u r o ­
rem . P ostr id ie  p o s tq u a m  hec scripsi, v o lm  ire  a d  m a rch io - 
nem , q u id  is tic  egerim , scr ibam  M agn ificen tiae  V estrae. 
D e  m eo lib ro  scr ip s i in  su perio r ibu s litte r is , q u i p r o ­
d ib it b rev i, s i  esset, q u i ca lcograph o  n u m eraret. N o v u m  
T estam en tu m  p o ss it cu d i hic u n garice, m eu s enim  a m i­
cu s O tto  su sc ip ere t hunc laborem , su p er  hoc a liis  
fra tr ib u s  scr ip s i, sed  credo, a lia  n u n c  esse g r a v io r a
I I I .
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n egotia  a d  qu a e  p e cu n ia  opu s esset. M e  M agn ificen tiae  
Vestrae com m en do , ean dem  C h ris tu s  J esu s  ad  m u lta  tem ­
p o r a  c o n serv e t A rn en . N o r em bergae 3 . decem bris A n n o  
sa lu tis  1 5 3 6 .
M a tth ia s  D e v a j
M agn ificen tiae  V estrae M an cip iu m .
K ívü l:
S p ec ta b ili ac M agn ifico  D o m in o  T h om ae  de N a d a sd ,  
dom in o  e t p a tr o n o  m ih i sem p e r  ob s e rv a n d is  sim o.
Eredetije fél ív, 2-rét, zöld viaszba nyomott 
pecsét nyomával.
A% O rszá g o s  L e v é l tá r  k in cs tá r i osztá lyában .
IV.
Dévay Mátyás Nádasdy Tamásnak.
Nürnberg, 1536. deczember 19.
O bsequ ia , ora tion es, g r a tia m , p a cem . C u m  n an ciscor  
idon eos tabellion es n on  p o ssu m  non  scr ibere  M agn ifi­
cen tiae V estrae. S tom ach o  u tcu n qu e  co n su ltu m  est, ocu­
lis  non  item . O p ta lm in is , don ec f u i  a p u d  m arch ion em , 
v e n e r a t N o rem b erg a m , sed  ite ru m  r e d ii t  d om u m , quo- 
cu m  nec lo q u i p o tu i. H u n c  u n icu m  la u d a n t in  to ta  
G e rm a n ia  h ac in  re  ex p ertissim u m , ego deo duce sa b ­
b a to  seq u en ti V item bergam  v er s u s  s o lv a m , m ed icu m  in  
redeu n do , s i  deu s v o lu e r it,  v e l  in  p r o p )  ia  dom o q u a es i­
tu ru s , est su b  d itio n e  m arch ion is  G eorg ii, quem  credo  
M agn ificen tiam  V es tra m  op tim e  n ov isse , q u i m e  in  ea ­
dem  c iv ita te  su a  excepit h u m an issim e, equum  ta n ti q u a n ti  
em ptu s est, h abet, in su p er  flo ren o s  2 0  R henenses dedit, 
u n a  ta n tu m  coena p o tu i  cum  eo esse, n a m  a lio  d ie
d o m u m  p r o p e r a b a t  ad  O lcpoch  (O n o lzb a c h ). C u m  doc- 
to re  J o a n n e  R a ym o n , q u i eg it B u dae , m u lta  locu tu s su m , 
q u i M agn ificen tiam  V estram  n o v it  bene, q u i et c o n v iv io  
m e excepit, d ix i. E x  p e cu n ia  H a ssa g i p r a e te r  su m p tu s  
in  itin ere  accepi flo ren o s  X , rogo M agn ificen tiam  V estram , 
u rgea t p a r e n te m  su u m  p r o  m itte n d a  p ecu n ia . P e tit item  
M agn ificen tiam  V es tra m  m agn opere  u t e t a d  sequ en ­
tem  a n n u m  a g a t is tic  u b i est, d e d it ja m  a d  m e  litte ra s, 
san u s est, p lu re s  2 1 0 0  stu den tibu s d ic it esse etc. C a e s a ­
rem  om n in o  a d  H isp a n ia s  red iisse  p e rsu a su m  habent, 
u n u m  e x em p la r  p a s q u ill i  est, q u o d  e x p ro b ra t c a esa r i 
v o tico m p o tem  n on  p o tu isse  f ie r i  de G a llo . H ic  de T u re a  
m u lta  fe r u n tu r ,  rogo M agn ificen tiam  V estram , scr ib a t 
m ih i cu m  p o te s t, de rebu s U n garic is, qu a e  sc r ip ta  p o s ­
s im  et a liis  n on n u llis  cu p id is  osten dere, hic n a m  n ih il 
habem us. I n  A n g lia  in te r  regem  et reg in am  m agn os  
tu m u ltu s  exortos esse d icunt. M ag n ificen tia m  V estram  
C h r is tu s  J e su s  con servet. N o ren b erg a e  f e r ia  te r tia  an te  
T h om ae a posto li A n n o  sa lu tis  1 5 3 6 .
D e v a j  M . V estrae  
deditissim u s.
N u n c  hic hyem s m a x im a  est.
K ívü l:
S p ec ta b ili ac M agn ifico  dom in o  T h o m a e  de  N d d a sd , 
dom in o  m ih i sem per o b serva n d issim o .
A d  S á r v á r .
Eredetije fél ív, 2-rét, zárlatán zöld pecsét nyo­
mával.
A z  O rszá g o s  L e v é l tá r  k in cstá ri o sztá lyában .
M 4
Werner György Peregi Albertnek.
Prága, 1538. áprii 9.
R everen d e  m i D o m in e  Praefecte  sa lu tem  e t p lu r i ­
m a m  m e i com en dation em . S i D o m in u s  B lasiu s  n oster  
a d  v o s  p e r v e n it , n on  p o te s t m eu s in  hanc au lam  a d v e n ­
tus la tere  R . D .  V ra m . N a m  e t ipse cum  dom o p ro fi­
ciscerer, a p u d  m e fu i t ,  e t litte ra s  a  m e  accepit, qu ibu s  
R ev . D .  V es tra m  de  p ro fe c tio n e  m ea f e c i  certiorem . 
C u m  C ra c o v ia m  ven issem  in  hoc itin ere , H ie ro n ym u s  
V ie to r  ch a lcograph u s, q u i de S y lv e s tro  n o v i, u t d ic itu r , 
te s ta m en ti in terp re te  in q u ir it, qu em  a d m o d u m  a liis  litteris  
R . D .  V ra e  s ign ificav i, exh ibu it m ih i a liq u o t exem pla  
lib e lli cu ju sd a m  hu n garici, rogan s u t u n u m  a tq u e  a lte ­
ru m  a d  ip su m  S y lv e s tru m  p e r f e r r i  cu rarem . C u m  v ero  
ad  hoc efficiendum  n u lla  m ih i su ccu rr it ra tio , m itto  ea 
a d  R . D .  v e s tr a m , cu i s i  q u a  se d a b it occasio, ne  
g r a v e tu r  quaeso  p o r r o  a d  illu m  tran sm ittere . A ffec ta t 
ea re  hoc u n u m  chalcograph us, u t i l l i  innotescat, e t a li­
q u em  g u s tu m  laboris  su i exh ibeat, q u u m  n o v a  q u a d a m  
ra tio n e  scr ib ere  hu n garice  coeperit, h u n garo  qu o d a m  
iu ven e  n eque indocto , neque inelegante, qu em  d o m i suae  
a li t  au th ore. C u iu s  ra tio  s i  p r o b a b itu r  S y lve stro , hoc 
fac iliu s  con fid it fo r e ,  u t vers io n em  n o v i  te stam en ti si 
q u a m  p a r a ta m  h abet, s ib i tr a d a t excu den dam . Q u o d  si 
non  p r o b a b itu r , p o llic e tu r  id em  se eam , qu a m  S y lv e s te r  
p ra esc rip tu ru s  est, d iligen tissim e secu tu ru m  e t o b se rv a ­
tu ru m : C redo  R. d. v r a m  ex h is fa c ile  in telligere, 
q u a n ta  cu p id ita s  hom in is an im o a d  consequ en du m  hoc 
opus incesserit. S i  q u id  a u tem  ei R. D . V ra e  v e l  s tu ­
d iu m , v e l  su ffraga tio  a p u d  S y lv e s tru m  prodesse  p o te s t ,
V .
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ne m o les tu m  s it rogo R. D . V rae, efficere, u t  ejus 
cu p id ita ti sa tisfia t.
P o rro  qu ae  in su n t hu ic  libello , non  sa tis  teneo. 
Q u ia  tam en  a u th o r  ejus, s i  tam en  is est M a th ia s ,  
qu em  R sm u s q u o n d a m  D o m in u s  noster A g rie n s is  C asso -  
v ia  e x tra c tu m  is tu c  c a p tiv u m  a d du cen du m  c u r a v it ,  in  
su sp icion em  v e n it  heres eos, s i  R. D .  V ra  co g n o v er it in  
eo q u a e d a m  esse, qu a e  p ericu lo se  d o c en tu r  a u t d a n tu r  in  
vu lg u s , a u t p rem e n d u m  eum , a u t cau te  a d  illu m  p e r f e ­
ren d u m  cu rab it. Q u id  au tem  e t ip sa  R . D .  V ra  egerit, 
et q u id  V ie to r i a  S y lv e s tro  expec tan du m  s it, rescribe t 
eadem  a d  m e, q u a m p r im u m  c o m p erti a liq u o d  e s t h a b i­
tu ra , u t habeam , q u od  i l l i  respon deam , q u i m e hac de  
re n u n q u a m  d esin it so liciiare. E st v i r  bonus, q u i s tu ­
dio  habet, u t q u a m  p lu r im is  q u a n tu m  p o te s t  in se ru ia t, 
eoque n o m in e  d ign u s est, u t eius com m odis fa v e a m u s .  
E go m e h au d  ita  m u lto s  dies hic co n su m p tu ru m  esse 
spero . R e v o c a t m e  d o m u m  ingens d esid eriu m  m eoru m , 
qu os non  salis  idoneo tem pore  deseru isse v id eo r. C erte  
q u a n tu m  p e r  m e s tab it, h au d  co m m itta m , u t p ro x im is  
f e r i is  p a sch a lib u s  hic in u en iar. Q u a e  hic ex stan t n o va , 
qu a e  q u idem  m ih i n on du m  licu it cognoscere, p u to  R ev . 
D n u m  J a u r ien sem  d iligen ter  a d  R . d • V ram  p e r s c r i­
bere. D o m in u s  D e u s  eandem  s e r v e t e t sospitet. D a tu m  
P ra g a e  9. d ie  A p r il is  anno 1 5 3 8 . s e r v i to r  G eor. V er-  
n h eru s m . p .
A lte ru m  libe llu m  sa tis  erit ad  S y lv e s tru m  m ittere. 
A lte ru m  d. v r a  p r o  se s i vo lu erit, p o te r i t  retinere.
K ívü l:
R e v rd o  dom in o  A lb e rto  (de  P ereg ) P raeposito  O . Q . 
Regio C o n s ilia r io  et P raefecto  C a m e ra e  hu n garicae  im o  
et amico, ob se rv a n d is  sim o. .
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Eredetije egész ivén. A z  O rszá g o s  L e v é l tá r  k incs­
tá r i  o sz tá lyá b a n .
VI.
Peregi Albert Sylvester Jánosnak.
Pozsony, 1538. május 9.
E greg ie  ac  eru d ite  v ir ,  d o m in e  e t am ice  h on oran d is-  
sim e. S a lu tem  et a m ic itia e  com m en da tion em  p lu r im a m .  
Q u a m v is  D .  V . p a r u m  m ih i d e  fa c ie  n o ta  esse v id e a ­
tu r , n is i s i  n o n d u m  an im o  su o  excid isse t com m erciu m  
illu d , q u o d  m ih i in  anno d o m in i 1 5 3 2  (s iq u id em  hoc 
recte  teneo) C raccou ie  tu n c in teressera t, d u m  nu n ciu s  
a p u d  R egem  P olon iae  existens, fa r ra g in e m  era sm ica ru m  
ep isto la ru m  em eram . Q u i  q u idem  lib e r  a p u d  m e existens  
etia m n u m , m em o ria m  illiu s  p a u c a r u m  a d m o d u m  h o ra ­
ru m , con su etu d in is, ob oculos p o n it ,  ac p la n e  an im u m  
refrica t. Q u a e  a u tem  u t ex su sc ite tu r  consuetudo, e t n o vo  
q u o d a m  cou lesca t increm en to , f a c i t  v e l  p o tiu s  ded it 
a rg u m en tu m  su m m a  p e titio  d o m in i e t f r a t r i s  m e i 
G eorgy  W e m e r y  c o n s ilia r ii reg ii ac m a g is tr i  cam erae  
hu ius, in  q u a  et ipse in te r  a lios locum  u n u m  obtineo, 
cu ius p e tit io  q u a m  s i t  a m ica  e t q u id  p e r  m e  f ie r i  
exop te t, in  em en dan d is  v e l  p ro b a n d is  libe llis  illis  quos  
d o c to r  M a th ia s  D e w a y  op era  h ieron ym i V ie to r  excu­
dendos cu p ia t, ex e iu sdem  lite r is  h ic in  specie inclu sis  
lice t d o m in a tio n i v e s tr a e  cognoscere, qu ibu s a d iu n x i 
v n u m  ex em p la r  e tiam  lib e lli illiu s. J a m  in de  existim o  
dom in a tio n em  v é m e m in e r i  p r o  am ic is  v itr o  se offerentibus 
officii, idqu e  cum  a d  u n am , tu m  v ero  m ax im e ip siu s  
s u i V ern eri, hom in is a lio q u in  in  u traqu e  lin gu a  p r a e s ta n -  
tis s im i p e titio n e m  stu d io se  fa c tu r a m , q u od  a m b o ru m
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v o tis  respon dere  ex sen ten tia  v id e a tu r  ; lectis ig itu r  lite ­
r is  ipsis, ta n d em  v e l i t  eas cu m  a n im i su i certa  sign ifi­
ca tion e ite ru m  a d  m e  rem itten d a s  cu ra re , u t ego et 
V ern ero  et C a lcograph o  craccou ien si q u id  in  em itten do  
in  lucem  libello  fa c ie n d u m  u lter iu s  sit, p o ss im  p e r s c r i­
bere. V eru m  a d  in crem en tu m  hon oris dom in a tion is  
v es tra e  p e r tin e re  p u ta re m , s i  ip sa  haec lite r is  so la  ad  
u tru m q u e  p e rsc r ib e re t. M e  d o m in a tio n i v e s tr a e  com ­
m en do , q u a m  C h ristu s  seru e t ac  sospitet. D a tu m  
P oson y  9. M a i A n n o  d o m in i i f } 8 .
A lb e r tu s  de  Pereg,
P raepositu s-Q u in qu eecclesien sis, C o n s ili­
a r iu s  regn i et C a m e ra e  eiusdem  p raefec tu s .
K ívü l:
E gregio dom in o  M a g ro  J o a n n i S ilv e s tr i  B on aru m  
lite ra ru m  p r o fe ss o r i in  S a a r iu a r  A g en ti, nobis dom in o  
am ico e t u t i  f r a t r i  h o n o ra n d iss im o .
A külső czímtől oldalt Sylvester kezétől:
H a ec  m ih i n on  scr ib ere t V ie to r  u t  ego a r io lo r , n isi 
n te llex isse t S tr u tiu m  n ih il  efficere. S c ieba t en im  ia m  in  
H u n g á r ia  esse im p rim en d o  M a g is tru m . M a th ia s  enim  
V ienna p e rsc r ip se ra t.
E x em p lu m  h a ru m  lite ra ru m  eadem  rem itta t.
R esp o n d i A lb e r to  p r a e p o s ito  e t V ie to r i m e  n ih il  
v tte n ta re  sine v o lu n ta te  do . v .  m . p r o p te r e a  q u od  
om n em  eden d i n o v i  te s ta m en ti cu ram  eadem  in  se 
recepisset et q u od  ra tion em  scr ib en d i in  n ostra  lin gua  
M a tth ia e  n o s tr i non  in  om n ibu s p r o b a re m .
Eredetije egész íven.
Ax. O rszá g o s  L e v é l tá r  k in cs tá ri osztá lyában .
Serédy Gáspár Nádasdy Tamásnak.
Prága. 1538. márczius 7.
S pec tab ilis  et M agn ifice  D o m in e , A m ic i  nobis p l u ­
r im u m  observan de . P o s t sa lu tem  m e i ipsiu s co m m en d a ­
tion em . P ostea  u t R eg ia  M a jes ta s , dom in u s noster  
clem en tis s im u s in tellex it, q u o d  M agn ifica  D o m in a tio  
V estra  s im u lq u e  a lii  d o m in i ju x ta  p r io r e m  n o s tra m  
p e titio n e m  a d  litte ra s  p a r a t i  su n t et p r o p e n s i p r o  S pec­
ta b ili M agn ifico  D o m in o  L u d o v ico  P e k r i f id e  ju b ere ,  
h abu it n on  p a r v a m  in tercession is I llu s tr is  D o m in a e  
du cis ( ig y ) M a so v ia e  om n iu m q u e  n o s tru m  ra tion em , 
ip s iqu e  do m in a e  in  reb u s ean dem  g ra tio sa m  re la tion em  
f u t  v id e lice t ju s s u  suae M a jes ta tis  ip sa  se in  
p r .............. s im u l cu m  f id e ju sso rib u s  a u t eo ru m  litte ­
r is  .............. p r o p e d ia m  con fera t, u b i tu m  v is is  f id e ju s ­
s o r .....................m ission i g ra tio se  consu lere vo le t. C erte ,
q u a m v is ................  d o m in u m  P e k r i o d iu m  p o tiu s  sib i
a p u d  M an g n ificen tia m  V e s tr a m ............, q u a m  id  m eriti
habere, u t d ign u s hoc M agn ificen tiae  V e s tr a e ...........
v id e a tu r . F a cit tam en  M agn ificen tia  V estra  in  hac re  
n ih il non  la u d e  d ign u m , ideo q u od  hu ic cognoscere  
nem o non  p o te r i t  M agn ificen tiam  V estra m  a tqu e  etiam  
a lios dom in os cu m  ea m u tu is  erga am icos etiam  non  
a d m o d u m  sa tisben em erito s  officiis sedu lo  g ra tifica r i 
stu d iosos esse. N o sq u o q u e  v a ld e  ab  ea g ra to  id  an im o  
accip im u s san e  e idem qu e p r o  ta li  tan taqu e  erga p r a e ­
fa tu m  dom in u m  et a m icu m  n o stru m  b e n ivo len tia  a tqu e  
f a v o r e  im m en sas ag im u s g ra tia s  n on  m in o ris  ducen tes  
id  am ic itia e  ac  s i  nobis co lla tu m  fu isse t,  p r o  quo M a g ­




p r a e c a m u r  fa v e m u s q u e  ex an im o. C e teru m  scim u s M a g ­
nificen tiam  V estram  em in u s a i  hostes C h r is tia n i n o m i­
nis T u re a s  h ab ita re , f ide lequ e  c o n d o n a to r  e opus habere. 
M ittim u s  id c irco  eidem  p e r  p ra esen tiu m  osten sorem , 
dom in u m  H erkou iith , libe llu m  q u en dam  evan gelicu m , 
su ccin ctu m  qu idem  et p u s illu m  sa tis, ta lem  tu m  eum que, 
qu od  nos a d  h u nc d iem  b rev iu s  qu idem  sed  m elius  
qu id q u a m  et m agis p ro fic u u m  ne in  m a jo rib u s qu idem  
codicibus reperim u s. O u e m  u t a  nobis M agn ificen tia  
V estra  bono an im o  accipere  g ra tu m q u e  habere  v e lit,  
diligen ter rogam us. F eceram u s n am qu e  ip su m  dom in o  
P etro  de  P eren  illigare , u t ex titu lo  a  fo r is  cognoscere  
licet, ob fe s tin a tio n em  tam en  p ra ese n tiu m  osten soris  f ie r i  
non p o tu it,  u t a liu m  fecissem us hu jus loco M agn ificen tiae  
V estrae illig a r i fa c e re , qu in  p o tiu s  i l l i  d u x im u s  d em u m  
h u ju s v ic e  a liu m  cu ra re  illig a n d u m . S i v e ro  f o r te  is 
lib e llu s e tiam  p r iu s  a p u d  M agn ificen tiam  V estra m  h a b i­
tus fu er it, non  re fer t qu id q u a m , q u in  im o ex in de ip sa  
M agn ificen tia  V estra  colligere p o te s t , nos eu m  esse, q u i  
s a lu ti tu m  corporis , tu m  a n im ae  M agn ificen tiae  V estrae  
q u a n tu m  in nobis est liben tissim e ve lle  con su lere , eidem - 
que om n ia  fe lic ia  op ta rem u s ex an im o . S i est ig itu r p r iu s  
a p u d  se p a r  lib e lli hu ius, p o te r i i  a t  hunc f o r te  a licu i 
bono am ico  suo dono m ittere. N o v a  non d u b itam u s  
(D o m in a tio n e m ) V estram  ex S pec tab ilis  M agn ific i d o m in i 
L e o n a rd i de (V e is  ?) gen era lis  cap itan e i R egiae M a je s ta ­
tis in  regno H u n g á r iá é . . : r is  p la n e  cognovisse. O u o d  
su perest M agn ificen tiam  V estram  cu p im u s fe lic ite r  v a ­
lere. E x  P ra g a  sep tim a  die  m en sis tn arc ii anno d o m in i 
ip]8.
C a sp a r  Sered i,
p a r tiu m  su p erio ru m  capitan eu s  
R egiae M ajesta tis .
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K ivü l:
S p ec ta b ili e t M agn ifico  dom in o  T h om ae  de N a d a sd ,  
T h a v e rn ic o ru m  R eg a liu m  M a g is tro  et R egn oru m  
C ro a tia e  e t D a lm a tia e  B a n o  dom in o  et am ico  nobis  
p lu r im e  h on orando.
Eredetije egész ív 2-rét. Egy nagy darabja va­
lami romboló hatású tintával leöntve kihullott. 
Zárlatán vörös viaszba nyomott pecsétnek nyoma.
A z  O rszá g o s  L e v é l tá r  k in c s tá r i osztá lyában .
VIII.
Dévay Mátyás Nádasdy Tamásnak.
Újvár, 1538. május 30. és jún. 6. között.
P ost p e rp e tu a m  o ra tio n u m  e t obsequ ioru m  m eoru m  
com m en dation em , g r a tia m  a c  p a c e m  p e r  C h r is tu m  
J esu m . In te llex i d o m in u m  S a rk a n  ad  M agn ificen tiam  
V estram  itu ru m  e t q u ia  p e r  S ebastian u m  n ih il p o tu i  
M agn ificen tiae  V estrae  scribere , ne negligentiae nota  
m ih i im p in g a tu r , p a u c is  ja m  scripsi. D e u s  fo r tu n e t  
nego tia  M agn ificen tiae  V estrae, de t sa p ien tia m  ac v i r ­
tu tem , u t su a e  expec ta tion i p o s s it  respon dere , n a m  hoc 
p a n e  co ttid ian o , q u a m  egeam us p r a e s e r tim  hoc p e r ic u lo ­
s issim o  tem pore  res lo q u itu r  ip sa , nec est h u m a n ita tis  
v ir u m  ta m  d ep lo ra tis  reb u s consulere, n is i a d sit m an u s  
de i n ostr i, q u a m  sedu lo  p r e c e m u r  necesse est, q u i ig i­
tu r  est a d ju to r  in  tr ib u la tio n ib u s , qu ae  in v e n e ru n t nos, 
a d s it  su a  g ra tia , gu bern e t, reget a d  su i nom in is g lo r ia m  
etc.
I te ru m  a u d itu r  h ostis n o s tr i ir ru p tio , qu od  osc itan ter  
a u tem  agant, qu o ru m  in teressel, nem o nescit. V ereor  ne
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p o en a s  con tem p ti v e r b i  de i et ty rra n id is  in a u d ita e  p r in -  
c ipu m  d a tu r i sim us. S o la re tu r  m e  illu d  serere, nem o d e ­
spere t m e lio ra  lapsis, s i v id e re m  in n o v a r i hom ines, s i  
p a r a r e n t  v ia m  dom in o  rec ta m  f id e , ch a rita te , sedu lita te , 
ora tion e  ju v e n e sc e re n t, sed  p e c c a ti sen io  i ta  o bdu c ti 
p o tiu s  esse v id e n tu r , u t p ro p em o d u m  o m tiis  caro  corru p isse  
v ia m  su a m  m an ifestis  f ia g itiis  testetu r, hic M agn ificen tia  
V estra  v id e t  c la r is s im e ; ac  qu ia  ch arta  quoqu e deficit, 
et ego desin a m  loqu i, de rebu s m eis p e r  S ebastian u m  
n o s tru m  v i v a  vo ce  M a g n ificen tia m  V estram  n u n c ia v i.  
E xpecto  ejus v o lu n ta tem , qu a m  C h ris tu s  d iu  con servet 
A rnen. E x  Ú jv á r  in te r  o c ta v a s  ascension is d o m in i 
A n n o  sa lu tis  1 5 3 8 .
D é v a j  M .
V. ded itissim u s.
K ívü l:
S pec tab ili ac  M agn ifico  dom in o T h o m a e  N a d a s d i  
B a n o  ac C o m iti  etc. dom in o  et p a tr o n o  o b serv a n d is -  
s im o .
Eredetije fél ívnél kisebb. Pecsétje papirossal 
borított zöld viaszba van nyomva, paizsban kardot 
tartó kart ábrázol, fölötte M. D. betűk.
A i  O rszá g o s L e v é l tá r  k in cs tá r i o sztá lyában .
IX.
Dévay Mátyás Nádasdy Tamásnak.
Újvár, 1538. június 10.
P ra e m issa  obsequ ioru m  et o ra tio n u m  co m m en da tion e  
G ra tia  deo, D o m in e  M agnifice, s a lv u s  red ii a d  Ú jv á r  
hodie et dom in u s F ran ciscu s red ib it, n a m  ejus p r o d r o ­
m u s s ive  p r o c u rs o r  ja m  ven it, credo hodie adh u c  ser i-
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bet M agn ificen tiae  V estrae. S i ad  d iem , quo M agnificen tia  
V estra  i tin e r i se  accingit, Ioannes m a g is te r  et d o c to r  non  
red ib it, tu n c v e l  Ja co b u s  m a g is te r  de  m ea la d u la  P oso-  
n iu m  deferen da  a liq u em  v e l  d o m in u m  S a rk a n  v e l  ip su m  
K o m lo s i  cer tio rem  fa c ia t ,  qu ae  sit, ne loco m eae  M a g is tr i  
J o a n n is  c ista  d ep o rte tu r, n a m  et ip se  sim ilem  p r o p e  m o ­
du m  habet, e t rogo M agn ificen tiam  V estram , ne re lin ­
q u a tu r  n a m  absqu e illa  e t lib r is  in  ea contentis ca re re  
non  p o ssu m . M agn ificam  D o m in a tio n e m  V estram  C h r i­
stu s a d  m u lta  tem p o ra  d iu qu e  nob is con servet. E x  Ú jv á r  
secun do d ie  pen tecostes A n n o  sa lu tis  1 5 3 8 .
D é v a j,
M agn ificen tiae  V estrae  ded itissim u s.
Kívül :
S p e c ta b ili ac M agn ifico  D o m in o  T h o m a e  N a d a s d i  
C o m iti  co m ita tu s  F erre i C a s tr i  ac  B an o  etc. dom in o  et 
p a tr o n o  ob s e rv a n d is  sim o .
Eredetije negyed ív. Papirossal borított zöld 
viaszba nyomott pecsétjén kivont kardot tartó kar 
s M. D. betűk láthatók.




Epistolae Pavli lin gva  H vngarica donatae. Az 
zenth. P aal leueley  m agyar nyelven. Fordította  
Com yathy Benedek 1534. Szilády Áron jegyzeteivel.
8-rét .... _.......................  ........ ...................................  fit 5.—
A z  k eresztyen segn ec fondam entom irolvalo roeuid  
keonyw echke. Irattatot T elegdi M iklós m ester  
által 1562. Szilády Áron jegyzeteivel. 8-rét .frt 1.—
Nounm  T estam entum  seu  quattuor euangeliorum  
volum ina lin gu a H ungarica donata, Gabriele 
Pannonio P esth ino  Interprete. 1536. Szilády Á 
jegyzeteivel. 8-rét . . .  frt 3 . —
S zeged i Gergely énekeskönyve 1569-ből. Szilády 
Áron tanulmányával Sz. Gergelyről s énekes könyvéről. 
8-rét ..................... ..................... .......... frt 2.50
R égi m agyar költők tára. Szerkeszti Szilády Áron. 
N. 8-rét, öt kötet. Egy-egv kötet ára frt 2.—
K öltészetü nk  M átyás király idejében. Irta Szilády 
Áron. (M. T. Akad. Évkönyvei XVI. k. 1 dar.) frt 1.—
Irodalom történeti közlem ények. Szerkeszti Szilády 
Áron. Megjelenik évfolyamonként 4—4 füzetben. N. 8-rét. 
Ára egy-egy évfolyamnak frt 5.—
Egyes füzet ára .... , ............................ ... frt 1.50
T em esvári Pelbárt élete és  m unkái. Irta Szilády 
Áron. N. 8-rét frt — .80
M e g re n d e lh e tő k  a M. T u d . A k a d ém ia  k ö n y v k ia d ó -h iv a ta lá b a n .
Frankiin-'l ársulal nyomdája
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